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AfíO LXXXVII HABANA, LUNES, 19 DE MAYO DE 1919.—SANTOS PEDRO CELESTINO, MARTIR NUMERO 139. 
G r a v e s d i s e n s i o n e s e n t r e l o s d e i e g a d o s a l e m a n e s 
( j 0 y s e r e u n i r á e l C o n g r e s o a m e r i c a n o e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
g l a c o n t e c i m i e n t o d e s p i e r t a g r a n e x p e c t a c i ó n e n t o d o e l m u n d o 
"̂ oiiMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(T>«fflutido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prenta Aaociadaj 
VR* YOBK, Mayo 18.-\ivaS di-
N L han surgido entre los miem-
'^í. i! delación de paz alema-
- • Tratado de Paz y el 
del Brockdorff-Uantzau, pre-u iwrca C f l T los plenipotenciarios teu-
íal vez regrese a Berlín para 
^ ' Ion el gobierno de Ebert si 
Lnos presentados por los go-
í ' Sos y asociados deben ser 
^'yn/negadoaSpaycou-
Ociado con los peritos técnico». 
U, mavoria de los delegados, inclu-
îo a los expertos financieros, dí-
K oponen fnertcmente a la 
rte lós términos, y tan mar-
T/se Da b(M b.. la división entre las 
t m v opuestas, que ««muf Po-
table que cl Conde von Brockdorff" 
lUntuiu no aulera continuar siendo 
„rte en las negociaciones. 
Sodclas extra-oOciales dte Spa 
ttiBciai. que el Conde ya lia pedido 
m w le releve de la árdua tarca. La 
Irtida del presidente de la delegación 
.toina no causará necesariamente 
oha interrupción en las negociaciones, 
,{1. embargo, puesto que éstas pue-
ger conducidas mientras tanto 
pw iqnelos miembros de la delega-
riín que permaneceu en Versa lies. 
LM «ocialistas independientes de 
jjaninia todavía están en favor de 
fie n firme el Tratado de Paz, en-
mtnndo fuerte oposición por parte 
los no socialistas que apoyan al 
bienio. Bn este sentido un miem-
de la delegación alemana, dicese 
ha declarado lo niguientc: "Fir-
nos a pesar de todo, porque nos 
harán pedazos si regresamos a Ber-
lín sin firma." 
El fracaso do los delegados húnga-
ros al llegar a St. Germain y la 
incertldumbre respecto a la situación 
liúngara, retiene la presentación del 
Tratado que será ofrecido a los aus-
tríacos para su firma. Créese ahora 
que el documento no será entregado 
a Ion prenlpotenclarios austríacos has-
ta fines de la presente semana. 
Hasta ahora la tínica negociación 
realtsáda por los austríacos en St. 
(íermain lia sido con los representan-
tes Interaliados tocante a los méto-
dos en detalles del revituallamiento 
do Viena y del resto de Austria, y da-
do la forma en que dicho Estado está 
constituido actualmente, hay indicios 
de que Italia tomará parte principal 
en las negociaciones con los austría-
cos, puesto que es la poténcia de la 
Entente a quien más conciernen esas 
negociaclonci. 
Keclos combates se han librado des-
pués del desembarco de las tropas 
griegas en Sralrna, cl Jueves pasado. 
Trescientos turcos y den griegos fue-
ron muertos durante los encuentros. 
Según estadísticas publicadas en 
Uerlín, las pérdidas sufridas en la 
guerra por los alemanes hasta el 30 
do Abril de IWí, fueron seis millones 
ochocientos setcntitrés mil cnatrocien-
tos diez. De éstos, dos millones cin-
cuenta mil cuatrocientos sesenta fue-
ron muertos y cuatro millonea doa-
cientos siete mil veintiocho heridos. 
El resto fueron prisioneros y desapa-
recidos. 
El N-C-4 no pudo continuar el vuelo por el mal tiempo. Howker, el aviador anstraBano, arrancó 
ayer para el vuelo en aeroplano más peligroso de que hay noticia. Raynham, el inglés, quiso salir 
también, pero su máquina sufrió una sería avería. 
decir al pueblo que la guerra ha ter- del IVnrda, fueron bombardeadas por 
minado, dijo. "Hemos de prepararnos los barcos enemigos. Gdoff, sobro el 
para otro conflicto mucho mayor, un jago Peipus, fué abandonado por las 
sacrificio mucho más grande, j una,tropas rojas bajo presión del enenil 
responsabilidad también mayoi*. ¡go.*' 
VA ex-Embajador, que llegó a Co-| 
M.-nz procoflente de París, declaró que l ETU TÍA, iBOLSIIEVíKI AHORAI 
¡muchos de los delegados a la Confe-
rencia do la Paz saldrían de París 
descontentos r que ésto traería co 
mo resultado otras malas inteligen-
cias. 
Los representantes de las naciones 
del mundo rinieron a París, dijo, con 
domandas fijas y contradictorias, y 
consecuentemente Tarias naciones haii 
sido contrariadas por que sus repre-
asentantes no consiguieron todo lo que 
I esperaban. A causa de este sentimien-
to general de descontento, di.io Mr. 
I .Uorprethau, que él se inclinaba a creer 
jqne la guerra no había terminado, aun 
que tenia confianza en la Lipa de la* 
Naciones y en la poderosa influencia 
que ejercerían los Estados Unidos co-
mo miembro de ellas. 
T \ RITEOO AL CIENERAL GRATES 
Omsk. Vavt. 14. 
El GoMerno de toda Rusia aquí, por 
coduclo de Bf. Soiikhie. Ministro inle-
rino do Rohiriones Fxín lores, ha f.e-
dido al mayor general Grares, coman-
dante de ias fuerzas americanas en St-
beria, que no hapra nyanzar más de lo 
qne están boy a lias tropas americanas 
en Siberia. El ruecro fué becho en los 
términos más amistosos. La razón pa-
la ello os el deseo de mantener las re-
laelones amistosas existentes con los 
| Estados Enidos, las cuales, en rísta d̂  
oue el Gobierno americano no ba de 
Berlín, Majo 1S. 
El periódico de YarsoTia "Gnzeia 
Polska" dice que el general Simón 
Petlura, leader ukraniano, se ha unido 
al Gobleomo soviet. 
Las fuerzas del general Petlura han 
estado combatiendo durante Tartos me-
ses contra Iso bolslieyikís y con este 
propósito habían estado solicitando el 
EL EMPRESTITO 
DE LA VICTORIA 
LAS ULTIMAS NOTICIAS 
Cuba a0Ter the top" 
Las últimas noticias mandadas al 
Comité por los Bancos, dan un tot-Al 
de 13.103.000 de 2.665 suscriptoree, o 
$1.03.000 más que la cuota de $3.000.000 
asignaba a Cuba. 
Raucos 
Banco N. de Cuba 
Banco Español de 
ia Isla de Cuba 
Narciso Gelats & 
Co 










«I— ^ - • Ü rúia pudieran enfriarse. IPAÜTIDA BEL CO'DE BROCTC Tersalles según Informes : eclbidos _ 
N City Bank . . ^ i?S 
finido"su actítiid sobre el bolsheTlsioo, Mercaaül Ameri-cano de Cuba 
auxilio de las potencias aliadas. En el 
mes de Abril las tropas de Petlura 
lanzaron a los bolsheyikis de Kier, y 
hasta hace uno o dos días habían esta-
do cansando nuevas derrotas a los 
I OS SOCORROS ALIMENTICIOS 
DE L S ALIADOS 
Paris, Mayo 79. 
Los estados mensuales en que ¿o 
oxponfn las medidas de alirio oteo 
tuadas por la organización Interalia-
da publicados hoy, por Herrert Hoo-
iver, re vola una distribución en tone-
ladas métricas durante el mes do 
Ab'il, ascendente a 1Í59L843. 
Los países ocorrtdos fueron Fin-
landia, Polonia, Estonia, Lituanla, 
Bélgica, Francia Septentrional, Ale-
mania, Austria alemana, Checo Esio-
Taqun, Serbia, Rumania, Armenia. 
Turquía y Bulífarla. 
Los pertrechos representan carga 
montos para unos ciento reinte Tapo-
ras, con un valor aproximado de 148 
mlllores de yeros. Además de estos 
nproximadaménte den mfllones de 
toneladas de comestibles de origen 
"uropeo fueron llorados a áreas don-
do faltaban alimentos, por conducto 
de raria sapoucias de la adminlstrn-
ción de socorros. 
EOÍ arreglo-! para fii transporte de 
alimentos a Checo Esloraquia desde 
ll ímburgo por la vía del río Elve, en 
vez do hacerlo desde Trieste, han si-
do terminados y virtualmente todos 
los pertrechos, se están conduciendo 
por ol río, sê cn el informe. 
DORFF-RANTZAU 
Terstles, Mayo 18. 
I aquí hoy de Sf*. ! Los puntos de vista del jefe de la j delegación alemana y de dos reprê n tantes enriados de Berlín p-ira con-
Gómez Mena 
LO QUE BICE EA AGENCIA HAYAS âldo y Co 
Paris, Mayo 17. 
La Atrencla Harás dice que entiende ts muy probable que el Conde ron ^1 ,̂, con ¿i difieren tan fuertemen | qne l Conseio de ios Cuatro ha acor 
Wkdorff-Rantzau, presidente de la te> 110 es posíble continuar las ne ' 
iflfncifln alemana de paz. que sallo ôciaciones. Según informes el Conde iMtht de esta ciudad, no regrese pa 
n tontlnuar las negociaciones en 
i c i a s d e l 
ron Brockdorff-Rantzau ha robado ser 
sustituido en Versa líos. 
El tren especial que conduce al 
grupo de alemanos a Spa salió ano-
che y espérase qne llegue n la esta-
ción snb urbana do París, mañana 
por la tarde en riaie de regreso. 
París, Mayo 15. 
dado posponer por ahora la publica-
ción de los términos del tratado de paz 
"on Aloniania. 
!>AE.OlBRIC0 BOESHEV1KI 
Londres, Mayo 17. 
En informe sobre las operaciones 
militares, enviado por la ría inalám-
brica desde Moscow por el Gobierno 
bolsboviki, dice así: 
"A lo largo del golfo de Finlandia 
el enemitro hizo un descenso, protegi-
do por sus barcos de sruerra, en la re-
Aunque ios periódicos de esta ma 
ftll/\'B/*y'/\ ñaua aceptan la rersión de (pie el Con 
I I I I M | 111 <i0 Broskordorif-Rantzan. piesldente'jfíóñ de Kaskolovo. diez verlas al1 Este 
| J U v A l^e la delegación de paz alemana, l'a ̂ o la boca Luga (75 millas suroeste 
I i ido a Spa para entreristarse con una ^ Petrotrrado). Las aM-as de Ron-
ieomision de peritos financifiros j: halk,iseinkina. roiníc mías noroeste 
• '^m Haría Cristina*—El pr«- j Berlín, y regresara a Versalles el lu-
•̂nte de la Colonia española de | nes» ^ Journal dice que no cansaría i — 
Urírrnz—La riruela en les E. UJ sorpresa oí <aber que el ( onde per-
~íl infanta Isabel* zarpará hoy ¡lnanecÍ05e alejado más tiempo y que 
Jf N>w York para la Habana. ' su destino sea más allá de Soa. 
jj- "REINA MARIA CRISTINA"' ! Según la Agencia Harás han sur-
f̂eedente de Veracruz llegó ayer tf^0 desacuerdos durante las últ'mas 
J1» el vapor español "Reina María' 24 horas entre los delegados alenm-
r̂ M" que trajo carga general 22 i nes' ^na mayoría incluyendo a los pe 
**rog para la Habana y 2?9 dé' riíos financieros, dicése que se opo-
«̂to para España. | wen violenta monte a la tirina del Tra 
Uígaróu en este vapor los señor-s • tadíbjnientras que el Conde von Rrock 
¿¡""ero Rodríguez Qutiérrej!, PYan I dorff-Rnntzan, con el -Ministerio 
Mendoza y Co. . 
Banco Internacio-
cional de Cuba 
The Trust Co. of 
Cuba 
Banco Comercial 
Bank of Nova 
S cotia . . . . 
A. Foreing. . • 
National Bank & 
Trus Co. . . . 
Banco de la Li-
bertad . . , , 











?0fi950 HOY PRESENTARAN LAS CRE-
ÚO.IOO • BEXCULES 
París. Uayo 18. 
132.3C01 3íañana en St Germain presentarán 
104 200 sus credenciales los delegados de pû  
101.050 austríacos. Ea ceremonia se efectua-
rá en el salón donde nació el R¿y 









Felicitamos a los Bancos "orno a b s 
miembros del Comité en esto buen 
éxito de su campaña en pro de la- cau-
sa aliada, y la defensa de la libertid 
del mundo. 
PESSOA FEE A ITALIA 
París, Mayo 1S. 
El gobierno italiano ha enviado un 
tren real a París, para que conduzca 
al Presidente Pessoa, del Brasil, y a 
su séquito a Roma. El Buque de Lante 
vino a Parjs.para acompañar al grupo 
a la capital italiana. 
Su Santidad el Papa recibirá maña-
na al señor Pessoa. 
APATIA BE LOS BÉLEGABOS AUS 
TRUCOS 
París, Mayo 17. 
i:i Tratado de Paz austríaco, se-
gún se decía hoy, no estará prepara-
do para ser entregado hasta fin de la 
luóxima semana. Mientras tanto, lo« 
Rivera Mlller, señora \Iargari-' TÍ modo de dejar de firmarlo. Asegó 
¿¿uda ¿e Palomino e hijo; Josí «» 
- ^ p l ^ « ^ o Fernández, Do-
E l t r á g i c o s u c e s o d e a y e r e n e l r e p á r t e l a s C a ñ a s 
Víctima del cumplimiento de su deber, perdió la vida un vigilante de la Policía Nacional. Otro paisa-
no fué muerto también y otro resultó gravemente herido de dos balazos. La causa del suceso. Dos 
detenidos. El Juzgado en el lugar del hecho. Otros detalles de la sangrienta escena. 
rase qne la partida del Conde se de-
be a estos desacuerdos. 
rTt nff2, ̂ anuel Fernández, José ^ CaK'p1"-?0.001124162 y 8eño-^ R. Bustamante, y Zaca-! 
' S n S v w 1 ^ 8 1 ^ COLONIA > l DR VERACÜUZ , "Rei™ ^ España viaja en ^y taií u1'14 Cri8«na" -1 señor 
t 3̂6 CÍJ POr noruego "̂ EllK' £Ll4HaKv66neJal 4 B̂ajeros «ma y 6 de transfto paia 
¡Jfer'y^^Por los señora C 
EL BESCONTENTO BE CHINA 
Pekín, Mayo 15, 
El descontento de los chinos sobre 
la decisión de la Conferencia de ia 
Paz confirmando al Japón como bcro 
En el reparto *La8 Cañas", barrio del cía, que se encontraba en su domicilio, Cerro, so desarrolló en la tarde de ayer 
un trágico suceso que culminó en la muerte 
de un paisano, y de un vigilante de la 
Policía Nacional, victima del cumplimien-
to de su deber. 
Próximamente a las tres de la tarde se 
dero de los derechos de Alemania en orig},̂  & suceso, siendo protagonistas del 
Shan Tung, es profundo, y se Ta ex- ¡ mismo una mujer y varios hombres, 
tendiendo. Varias organizaciones ei • A ia antes dicha, una mujer nom-
el país piden ai gobierno por telégra i,ra(]a Esther O'ParriU, conocida por "La él para evídirse 
ÍO que no se firme el tratado, míen-. Niaa", que reside en la calle de Moreno 
tiras otras cablegrafían directamente \ ->z, en el Cerro, se dirigió a la esquina que 
la misma COSa a IOS delepados Chinos 1 forman las calles de Pezuela y Churru-
en París, I ca, con el fin do entrevistarse con su 
En los Círculos del Gobierno se dls-jamante Pablo Días y García (a) "El Gran 
CUte el asunto de SÍ debe firmarse O|coiide", que reside en un solar existente j 
UO el tratado de paz. Los moderados ! en dicha esquina. El objeto de la visita j 
aconsejan que se firme con reservas, ; (ie Esther a Pablo, era pedirle que le 
Pe/aiela esquina a Churruca, al sentir el 
silbato de auxilio, acudió para ayudar 
a su compañero Alemán, haciéndose car-
go del detenido Juan Díaz García. Mien-
tras tanto, Alemán iba en persecución de 
"La Nina", que al notar la presencia de 
la policía habla huido. 
Juan Dlai, al verse en manos del vi-
gilante Guardado, comenzó a luchar con 
pero al ver que no 
E L 2 0 D E M A Y O 
•Hla ciara r "ar5ano Frnsillo,! Î 1*0 es probable que esa actitud sea facilitara c Renard. ¡dominada por la apreciación de lo dH Durante dos pesos. por la apreciación rte IO ar [ Durante la entrevista, un hermano de 
fídl que Será la posición de China si | rabio, lamado Juan, que se encontraba 
queda fuera de la Liga de las >"aciO-, también en aquel lugar, tomó a mal que 
nes. La amistad de China por los Es- ¡ «La Niña" pidiera a su hermano esa can 
AL PIKBEO DI LA HABANA 
Próxima la fecha en que se cun'.-
iplirá, el décimo séptimo aniversario 
de la constitución de b República de 
Cuba, esta Alcaldía cumple un deber 
excitando los sentimientos patrióti-
Ilcos del vecindario e invitándolo para 
tados Unidos y por los aliados sufre | tlda(1 de dinero y se molestó, ^ ^ 0 , ^ el día 
serla tensión, U dicha mujer, la que acto continuo se ¡Mica demostración de su regocijo po. 
W ^ C ^ ^ ^ My 10 
New Q ooô c ,i. «e  9 casos 
ENTRE GRIEGOS T TURCOS i próxima, según se dice, en busca de re-
Constantlnopla, Mayo 16, | W ° Por(iue Juan- ^ l,Da cuchlllai ha-
En la batalla que se libró después i bía Intentado agredirla, 
del desembarco de las tropas griega*» j Esto fué causa de oue se formara un 
en Smima, el iueres. trescientos tur- ! gran escúndalo entre los numerosos ve-
COS V Cíen írríegOS fueron muertos. La , cinos que resideu en el solar y los tran-
batalla se libró en SU mayor parte CU ! seuntes que presenciaron la escena, au-
el cuartel general turco. í mentando la algarabía al ver que Juan 
I maltrataba de obra a 
DECLARACIONES DE MR. MOR- ¡los testigos presenciales de esta esce PFXTmU na fuese entonces a la esquina de Chu rnica y Prlraclle», dando aviso al vlgl 
retiró hacia una bodega que existe allí el feliz acontecimiento ¿e que se tra-
'ta, ensalanando cl exterior de las ca-
sas y asociándose con fervor y entu* 
•r>Br ¿Paño í̂1"05 ^ ^ 
fiS ^ esta tarde adnta lRa' roblcnz' ^«í0 16-
^ ^ n\ >• Habana de' doÍ71 ^ V h u ^ r m o s en T^quíCh^! dTIervicio. c 
siasmo a los acto¿ que se celebren 
con ocasión de la solemnidad mencio-
nada. 
Y de una manera especial me com-
plazco en invitar a todos loe veclms 
de este término municipal, y muy sin 
e gularmente a los estudiantes de la 
Universidad Nacional, del Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza s 
de los demás plantóles do educación 
miembros de la delegación austria<a 
en St. Germain han hecho para ¡i(•<>••• 
tumbrarse a los placeres que se en-
cuentran en ese histórico y bello lu 
gar. Pasan muchas horas en cama 
y parecen disfrutar de las dificn 1-
lades comidas, las cuales serán rivo 
contraste de las que las tenían en fie-
na. Pocas reces se Ies ve fuera de su-» 
Tillas y hoteles, y todavía no han tra-
tado de hacer ningún trabajo serio a* 
han despachado ningún correo a Yio-
na. La única excepción en esa vida sna 
re ha sido suministrada por los cua-
tro expertos alimenticios con la de-
legación, quienes han celebrado hoT 
otra conferencia con los representan' 
ts ínter-aliados acerca de los méto-
dos y detalles para reviluallar a Vie-
na y lo qne queda de Austria. 
Es plenameníe aparente qne en Ins 
negociaciones con Austria, [talla no 
desempeñará papel de segundo orden. 
Por toda-s partes en St, Genuain s«< 
ven uniformes italianos y los repre 
sentantes do este país han fijado m 
residencia en el hotel Enrique Cuarto. 
EL VUELO TRASATLANTICO 
AVasIiington, Mayo 18. 
Un despacho del Contralmirante 
Jackson desde Punta Delgada, reci-
bido por el Departamento de Alarim 
esta mañana, a las 11 anunciaba des-
farorabio condiciones atmosféricas 
alrededor de las A acres . siciv 
do este el motivo de que el N, C. i 
no continuase su riaje hoy. 
Washington, Mayo 18. 
El contralmirante Jabfcson. a bordo 
del barco de los Estados Unidos ^SLol 
vllle,̂  en Punta Delgada, ha CÜMC 
grafiado al Departamento de Marina 
qne la tripulación del N. C. ' esta!.a 
sana y salva a bordo del crueero en 
Horta. 
Noticias anteriores trasmitidas por 
el Almirante Jaókíoa decían que el 
rapor Cenia conduciu ál puerto ni ê 
nlente Comandante Belliiiííor. d?.' 
\ . C. 1 y su tripulación. 
y 1*. donde se recibieron las últinas 
noticias acerca de él a ias 9 y r, ho-
ra de Groemvich de la mañana det 
sábado. 
El mensaje del Columbi,» aprega 
que los destroyers están buscando ai 
hidroplano ínalgnia. Un mensaje ¡na 
lámbrlco do] destróyer Harding de-
oía que el Eairfax estaba remolcando 
al N. C. 1 hasta Horta. 
El N, C. t. que llegó sin novedad a 
Horta en la mañana del 'ábado ar.nn-
ció hoy que el Üempo que alTf hacía 
no era propicio para la conímnación 
del vuelo hasta Punta Dolgatí». 
Eondros, Mayo 1S 
La Agencia Llodys informa que eí vapor lona, con la tripulación del iu-droplano americano N, C í a bordo, llegó hoy a Horta. 
Punta Delgada, Mayo 18. 
l a tripulación del N. (. 1 fué rect-
gida anoche a 95 millas noroeste de 
(Pasa a la página 8, columna la.) 
Washington, Mayo 19, 
Destroyers y acorazados buscaban 
todavía hoy al N. C. 3, hidroplano in-
signia de la escuadrilla tras".tlánti< a, 
que con el Comandante John H. To-
wers y sus cuatro tripulantes ha de-
saparecido desde las 5 y 15 de la ma 
ñaua de ayer, hora en que i;e decía 
que se había desviado de su curso 
unas r>00 millas. 
El Contralmirante Jackson en Pun-
ta Delgada informó al Departamento 
que había dado dilecciones a los d'-s-
troyers situados al Este del larco nú 
mero 16 para que se uniesen a los de-
más en la busca del N, C. 8. 
LOS DELEGADOS ALEMANES SE 
QUEJAN DEL TRATO QUE SE LES 
DIO EN VERSALLES 
BERLIN, Mayo 17—(Por la Prensa A«o-ciada.) 
Tanto el Gobierno de Berlín como lo» 
delegados alemanes de la paz que están 
en Versalles. están trabajando con gran 
prisa para completar las contraproposi-
ciones a fin do que estén listas para las 
potencias de la Entente lo rañs pronto po-
j siblc. Los delegados de la paz Glesbcrgs y 
| Land.sbergs se presentarou hoy ante cl 
j Gabinete y declararon que los alemanes 
! habían sido muy mal tratados en Versa-
lles. Informaron que los austríacos hablan 
gido recibidos con señales de la mayor 
amistad, lo cual los alemanei creen que 
es evidencia adicional de que las poten-
cias aliadas estén tratando de obligar a 
Austria a renunciar a toda cooperocióa 
con Alemania. 
Los periódicos do la tardo insisten en 
quo el Conde von Brokendorf Kantzau y 
el Gobierno están completamente d« acuer-
do y que todo el gabinete piensa del mis-
mo modo. 
c-Fmbaiador' lante 110S, Miguel Alemán, que se hallaba j existentes en la ciudad, para que 
ro INFANTIL 
^ Ü . S v irartl ^UG debían 
guerra dentro de quince o veinte años., ~ actiiaci6n del pol}oía y áe im-¡tu¿r ol recuerdo de los infortunados 
e complnto de lai T T r̂ ian1OS 1 nmi}* C" ' „a 'íl -̂ r del suceso, procediendo al arresto del Juanjla tardo, al acto de coloc»" la priOie-
laibiando anoche er, una a s ^ ^ a fier detenUXo sran;ra iedra del Templetc oue el Mnn! 
dados, predijo que los Estad^ a ^ 8er conducido a >ci £ de la Hflbana construirá en ia 
se Teñan ^r onrueltos en nn̂  , «.i . î  ^ tambi, ^ ada de ]a punta) a 
en un  




de la P M y sus problemaŝ . j '̂̂ 1!;̂ "» 1̂  quita EsUcHin de PoU-«No rayáis a mestros hogares aiteneciente a * la ieú? Alebrarán * Wtía del Cerro. 
lo conseguía, un grupo do indirlduos qne 
allí se habla congregado, protestó enérgi-
camente para que Juan fuera libertado. 
Y como el vigilante no accediera a sus 
deseos, los' del grupo, indignados, se ar-
maron de palos y piedras, de cuchillos y 
revólvers, para atacar a Guardado y qui-
tarle el arrestado, arrojándole algunos 
pedruscos. Poro pronto se dió cuenta de 
ello su compañero Alemán, quien al ver 
que Juan Díaz habla logrado escapar y 
que empuñaba nn revólver, con el que 
comenzó a disparar, y que Guardado, en 
su defensa, hacia también disparo», Ale-
mán hizo uso del revólver de reglamento 
que portaba, descargándolo también. 
Las detonaciones atrajeron a otros po-
licías y cuando éstos llegaron ya se ha- ' 
bia restablec'do la calma, quedando so-| 
lamente tendidos sobre el pavimento el| 
vigilante Guardado, con el rostro ensan- • 
grentado y en estado agónico, y Pablo i 
Díaz Garda, que también estaba herido, 
Ul como el vigilante Alemán con un gran i 
mordisco en una oreja, y a Juan Díaz he-' 
rldo también. 
Los vigilantes Manuel Zaldívar y Miguel 
Santló, de la policía nacional, y el vi-
gilante del puerto, Pedro Pérez, recogie-
ron a los lesionados trasladándolos al 
primero al Centro de Socorro del Cerro 
y a los tres restantes al Hospital de 
Emergencias. Durante el trayecto, el vi-
gilante Guardado dejó de existir. El mé-
dico de guardia en aquel establecimiento 
reconoció el cadáver, apreclánole una he-
rida de proyectil de arma de fuego en !a 
región lumbar, teniendo alojado el pro-
yectil en la tetilla Izquierda. Y presen-
taba también varias contusiones que re-
cibió al ser atacado por los del grupo. 
Pablo Díaz fué reconocido por el doc-
tor MuOiz, quien le apreció una herida 
de bala en la cabeza, quedándole incrus-
tado el proyectil. Este herido dejó de 
existir al ser colocado sobre la mesa 
de operaciones. 
Al vigilante Alemán se le asistió de 
Punta Delgada, Majo 1S. 
El crucero CoIumMnt suri o en íícr 
ta, Fayal, anunció hoy, poce después 
del mediodía, Que había interpreta-
do un mensaje que se cruzaba entre 
los destroyers, en el cual se decía qne 
el hidroplano se había visto obliga-
do a acuati/ar entre las estaciones 1? 
L A PATRONA D E C U B A 
SOLEMNES FIESTAS QUE EN HONOR 
DE LA EXCELSA PATRONA SE CE-
LEBRARAN EN LA S. I. CATEDRAL 
EN LOS DIAS DE HOY Y MAÑANA 
El Obispo de la Habana, el Cabildo 
Catedral y .a Asociación Nacional de Da-
mas de la Cirldad, tienen el honor de In-
vitar por «í.ste medio a las Honorables 
Autoridades efe la Bopública, a los Vete-
ranos de la Independencia, al venerable 
Clero secular y regular a las Asociaciones 
Católicas le la Uabaiia y al pueblo en 
general, a as fiestas religioso-i>atrlótl-
oas que on honor de nuestra excelsa Pn-
trona, han de celebrarse en la S L Ca-
tedral, en la noche de hoy, 10 y durante 
ol dfa 20 del actual mes, do acuerdo con 
el siguiente programa: 
Día 19 le mayo. A las seis y media de 
la tarde, presidiendo Rmo. Ordinario 
Diocesano, .-e cantará solemnemente una/ 
Salve a la Virgen de la C.iriJad del Co-
bre; predicari en la fiesta el M. L S. se-
ñor C.. Maestrescuela doctor Manuel Ar-
tcagn y Betancourt. Al tina! entonarán 
C a b l e g r a m a s 
s p a n a 
BENUNCIA ACEPTADA 
.Madrid. 18, 
El Ateneo en .iunta general extraor-
dinaria celebrada boy, acordó aceptar 
la renuncia do la Presidencia de di-
cha institución, presentada por el • 
ñor Conde de Komauones, en lista de 
las censaras que le dirigió en recieníe 
conferencia el señor Royo Tiianova. 
La renuncia fué aceptada por 63 TO-. 
tos contra 28. 
EL PROBLEMA AGRARIO 1>E AV 
D A LUCIA 
Madrid. 18. 
El Ministro de Fomento, señor 
Ossorio Gallardo, ha manifestado qui 
el problema agrario de Andalucía se 
presenta en buenas condiciones de so-
lución. ( 
Agregó que en muchas localidades 
han comenzado los trabajos de la sie-
ga sin que ocurrieran incidentes desa-
gradables. 
Han sido aumentados lo? iornales 
• los braceros y jornaleros, y* los pa-
tronos mnéstranse dispuestos a hacer 
otras concesiones para llegar a una 
solución de concordia. 
También dijo el señor Ossorio Ga-
llardo que Tolveró a Andalucía para 
continuar el estudio de aqnei proble 
ma agrario. 
MILITARES ITALIANOS EX BAR 
CELONA 
Barcelona, 18. 
A bordo del vapor italiano "líevif-ei himno de la Caridad mi ĉ ro de dos-j t01"'0'' han llegado 120 entre jefes, ofN 
cicutas ñiflas. cíales y soldados italianos, que se -11 
Día ao de Mayo, A las nueve de su rigen a Bío Janeiro y Buenos Aires, 
mañana, he cantará una misa solemne. Entre, ellos figuran dos jóvenes argen-
oficlando en ella, como en la Salre de la tinos de 18 años de edad, que SO ofre-
víspera, el iitmo. Sr. Deán doctor Felipe cieron a luchar en las filas italianas. 
Alcalde Municipal. (Pasa a la pagina 10t columna 3a.) 
A. Caballero y presidirá el Rmo. señor 
Obispo de ia diócesis, revestido de Capa 
Magna. Predicará en la fiesta el M. I. 
señor C, Magistral, doctor Andrés Lago 
y Clzur. 
Notas. SI centro de la Iglesia, en su 
parte más rereáne al presbiterio, estará 
reserrado on la tarde del día 10 a las 
Honorables Autoridades nacionales y ex-
tranjeras: en la mañana del dfa 20 se re-
servará para la direotiva de las Damas 
de la Caridad. Veteranos de la Indepen-
dencia, Caballeros de Colón y representa-
ciones de la M. I. A. del Smo de la 
Catedral y otras asociaciones católicas. 
El venerable clero semlar y regular ten-
drá reservad i, como es de rigor, cl pres-
biterio del templo. 
Por generosa conc«él0n de la Compañía 
de Gas y Electricidnd, la lachada prin-
cipal le la S. I. Catedral lucirá en IÍVS 
noches de hoy 11» y del día ".JO, una ar-
tística Uumiaaelón. 
La banda municipal ejecutará escogi-
das piezas -le su repertorio, en la Pinza 
de la Catedral, en la noche del día 20. i 
Los militares italianos deseiftbar-
caron aquí dando una nota pintoresca 
en la ciudad. 
REGRESO DE TROPAS 
Biircelona, 1S. 
Han comenzado a regresar a su* 
respectivas guarniciones, las tropas 
que vinieron con moüvo de la pasada 
huelga general. 
COLISIONES POR MOTIVOS POLL 
TICOS 
Burgos, 18. 
En los pueblos de Santlbáñez y Zar-
zacudo se lian recisfrado algunas coli-
siones por motivos políticos, resultan 
do dos heridos graves. 
La guardia civil .npacfgnó los áni-
mos: pero estos se alteraron nuera-
mente. y se redrodnieron las colislî -
nes. resultando nuevo»: lierjdos. 
Se hicieron algunas detenciones y 
se enriaron fuerzas de la beneméritn 
para evitar qne ?e reproduzcan nue-
vamcute los desórdenec * 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto on la Bol-
la ce Valores de Nueva York (NEW VUHK STOCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísim?. na"<- la ejecuclfln de órdenes 
c'e compra j vonta de valores. Espenaildad en inversiones de pri-
tu*ra clase pa .~. rentistas 
A C E P T A M O S CUEN T A S A MAR9EN. 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S 1>E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
1917 y 1918 s( 
Blguientes: 
demuestra en las tablas 
Azúcar ormlo 
1916 
País de origen Tns. métricas 
•ElCADO AZUCARERO 
Kxtracto de la "Rê ta Azucárera" 
d'í los se&orcfl Czarnikow, Rionda y 
¡ Ca., de New York, correspondiente al 
' día 0 de Mayo: 
"De acuerdo con el "Convenio res-
pecto a la zafra de Cuba de 1918-19". 
fM Sugar Hquallzation Board, en esta 
semana, aceptó unas 68.000 toneladas, 
imbarque Alayo, a 5.88c. por libra c.f. 
(6 90c.) También asignaron 14,900 to-
neladas de Puerto Rico, parn embar 
(pie a fines de Abril y en Mayo, a 
V.28c. por libra c.f.s.; 900 toneladas de 
St. Crnix, pronto despacho, al mismo 
prfein, y 300 toneladas de Venezuela, 
a flote, a 'J.SIC. por libra, costo, flete 
y sefruro. 
FRANCIA 
El Cónsul de los Estados Unidos. 
Patton, ha ese-rito un repórte intere-
sante sobre la industria azucarera de 
remolacha en Francia, con fecha S5 
(¡o Marzo do 1919, del cual extracta-
mos lo siguiente: 
La industria de azúcar de remolacha 
ba sido una do las más importantes en 
Francia, ilace aíios. Francia\ocupaba 
el primer lugar on el mundo como 
3'afa productor de azúcar de remola-
( ha: pero en 1911 ocupaba en Europa 
ol cuarto lugar solamente. Su consu-
mo ele azúcar, sin epibargo, aumentó 
í-onstantemente. Én 1880 el consumo 
..anual por persona era 18-96 libias: 
rn 1890, 26.24 libras: en 1910. ;4.SÍ! 
libras, y en 1911 34.78 libras. 
La producción francesa de azúcar 
refinado (incluyendo mieles) en 1912-
III fué de 877,656 toneladas. El consu-
mo fué de 708,528 toneladas. Más de 
dos terceras partes c'e ?a producción 
las sumlnistraton fquellos departa-
mentos que fufr.i'i tles: ués desvasta 
dos por el enemigi. como lo demues-
tra la siguiente tabla: 
Oise , 
Seine et Marne. .. ., 

















Area no devasatda 
Producción 
Tns. métricas 
Total < 271,589 
En 1913 batían 213 factorías de azú-
car en Francia, mientras que en 1917 
quedaron solamente 61. La siguiente 
fabl-i demuestra la produicción y el 
consumo de refinado en Francia du-
rante el período de 1913 J 4 a 1918-19: 
1913- 14.—Producción, 717,400 ton̂  
ladas métrica*; número de factorías 
206; consumo, (a) 651,350 toneladas 
maricas. 
1914- 15.—Producción, 302,960 tone-
ladas métricas; número de factorías, 
19; consumo, 635,638 toneladas métrl 
cas. 
1915- 16.—Producción, 135,S99 tone-
ladas métricas; número de factorías. 
64; consumo, 563,479 toneladas métri-
cas. 
1916- 17. — Producción. 185,435 to-
zadas métriéas; número de factorías. 
65; consumo, (b) 300,000 toneladas 
métricas. 
191718.—Produocdón, 200,265 tone 
ladas métricas; número de factorías, 
61; consumo, (b) 450,000 toneladas 
métricas. 
1018-19.—Producción. 108,000 tone 
ladas métricas; número de factorías,' 
61; consumo, .... 
JMPORTACION 1?E AZUCAR DURAN 
TE LA GUERRA 
Para suplir su déficit Francia tuvo 
que importajr azúcares crudos y refi-
nados. El Gobierno se constituyó en el 
único comprador de este artículo y 
prohibió a los individuos la importa-
ción. Sus colonias, Guadaloupe, Mar 
tinique y Reunión, con una produc-
ción anual, antes de la guerra, de 110 
mil toneladas, pudieron, on parte, su-
plir dicho déiiicit. 
El Gobierno inmediatamente com-
pró la producción completa dé estas 
colonias y la almacenó, esperando su 
transporte en buques destinados para 
Francia por el Consejo Inter-Aliado. 
El transporte de las cosechas de las 
colonias fué lento, debido a la gran 
distancia. El embarque del azúctar de 
ia cosecha de 1917 no estaba aún ter-
minad oen Enero de 1919-
La importación de azúcar crudo y 
refinado en Francia en los años 1916, 
Guadeloupe . 33,110 
l̂artinica . 31,254 Reunión-
Otras posesiones. 





Antillas Holandesas. . . 32,516 
Estados Unidos 85,037 
Cuba 110,828 
Otros paíseí? 44,516 
Total países extranjeros 202,528 
Total todas procedonclaa 390,988 
1917 
País de origen Tns. métricas 
Guadeloupe 25,596 
Martinica 16,448 
Reunión , 29̂271 
Otras posesiones. . . . '947 
Total francés colonias 72,26: 
Maurlclas 5^926 
Antillas Holandesas. . . 20,540 
Estados Undlo? 73 648 
Cuba 55.559 
Otros países 
Total países extranjeros 
Total todas procedencias 211.305 283,567 
1918 
País de origen 
Guadeloupe 
Martinica , . 
Reunión . . . . . . . 
Otras posesiones. . . 
Total franJcés colonias. 
Mauricias . . . . . . 
Antillas Holandesas. . 
Estados Unidos. .. . 






siembras de remolacha. Una parte de 
las parcelas de remolacha en el Norte 
de Francia ha sido bombardeada fuer-
temente, dando porr esultado que la 
tierra no será arable en muchos años. 
ÍJB. producción de remolacha ha sido 
también seriamente afectada parque 
el Gobierno controló ol precio del aíú 
car. el cual a su vez ha limitado el 
¡.recio de la remolacha- El resultado 
ha sido reduefr las utilidades en el 
cultivo de remolacha, a tal extremo 
que la siembra de chicoria es mucho 
más remunerctlva. Por consiguiente, 
en los departamentos del Norte y de 
Pas-dea-Calais la chicoria está suplan 
tando a la remolacha como cosecha 
principal. 
La regeneración de la Industria de 
azúcar de remolacha de pVancla re 
querirá atención inmediata. El señor 
Louis Dubois. de la Comisión Franco 
fa de Presupuestos, estima las pérdi-
das totales a vausa do la guerra en es-
ta industria en 873,000,000 de francos 
'$187,789,000). La destrucción de las 
íSSi casas de trabajadores empleados en 
la manufactura de azúcar, la recons 
trucclón de la maquinarla y la trans-
íormnción de los campos de batalla en 
terrenos laborables presentan dificul 
tades muy reales en el camino de la 
completa restauración de esta tndus-
trla; y esto no es todo: los alemanes 
no solamente han dcsfíruldo las facto 
rías, sino que también s-"» han llevado 
la maquinaria y "ios modelos según IOP 
c uales estaba construida. Los créditos 
del Gobierno para resarcir los llaftos 
de la rrueirra no han acudido bastante 
urrisa para poner a aquellos que han 
sido más afectados en posición de que 
pudieran emprender la necesaria re 
construcción. 
Los trabajadores ta >bien están e* 
casos y la dificultad de albergarlos de 
una manera apropiada, en las reglo-
nes devastadas, que fueron anterior-
mente el sentro de la Industria azu-
carera en Francia, incue«tionableHien-
xe retardará la reanudación del traba-
je en esta industria. Durante la gut-
ira ce hicieron esfuerzos, con buen 
éxito en parte, para establecer facto-
rías en otras secciones de Francia, Es-
tán prestando atención ahora a la 
creación de una factoría de azocar en 
Bergerao, en un establecimiento que 
antes estaba dedicado a la fablricaclón 
de pólvora. 
Como la siembra de la remolacha se 
hace en Marzo y como la extensión do 
terreno en este año es mucho más pe-
queña que la requiere la demanda na 
cional, ol déficit en azúcar continua-
rá por otro año más y será necesario 
importar para suplir las necesidades 
del país. 
La producción colonial no bastará 
para esto; por consiguiente los Intere-
ses arucaVeros frances&s están muy 
perturbados, temiendo que los cultiva-
dores de remolacha y los manufactu-
reros de azúcar de Francia se desallein 
ten por los obstáculos, aparentemen-
te Insuperables, y cambien sus acti-
vidades a otras esferas del trabajo 
Esto pondría a Francia ab'|>lutamert€-
dependiente de ia Importación para 
suplirse de azúcar. 
9.632 
Total países extranjeros 










País de origen Tns. métricaí» 
Egipto. . 7.504 
Mauricio 9,157 
Antillas Holandesas. - . 28,513 
Estados Unidos 166,678 
Otros países . . . . v . 10,413 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores-Notarios C o m e r o í a l e s 
Hlembros: Bolsa de la Habana y llew York C. I S . Excbange 
"BONOS DEITLIBERTAO" 
PAGAMOS L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . tllíl 
Total . 222,265 
1917 
Tns. métricas País do origen 
Egipto 
Mauricio 
Antillas Holandesas. . 
Estados Unidos. . . . . 137,480 







País de origen Tns. 
Egipto 
MauriciD ] 
Antillas Holandesas. . . 39 
Estados Unido?. . . . . 33,479 
Otros países ?/J93 
Total. 57,715 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 71 y 73. T E L E F O N O A-1812. 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursales en New York. 
Ingenieros consultores de minas. 
31 m 
CAUSAS DE LA DISMINUCION 
EN LA PRODUCCION 
La disminución en la producción no 
es corapJetamente atribuíble a la des-
trucción de Jas factorías de azúcar 
Uno de los elementos contribuyentes 
a este estado fué la "educción en las 
BUFFALO" 
Motores Marinos 
A . L . B a l c e l l s 
Santiago de Cuba 
Nosotros fabricamos los Mueblos de Oficina 
QUE USTED NECESITA 
Y I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
UCENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS, 
marcas de ganado; guias forestales; tí-tulos de mandatarios; pasaportes; certl-íicados de úlllmn voluntad, del Archivo, etc., marcas y pateutes; ae gestionan rá-pidamente. 
OSCAR LOSTAL J£x-Jef« da Administración de la s-.-r̂ -faria de Agricultora. Habana. PO, Apar-tado na, Teléfono M-20aB. Habana. C 4245 «Jt »d-14 
GUMAMEJER. ESTADISTICA SE-
MANAL-
ES tas cifras demuestran, Una rea 
irá?, la dificultad de sacar conclusio-
res respecto al progreso actual de li 
zafr?. y a su probable ascendencia. Loa 
recibos en esta semana fueron de 
170,729 toneladas, en comparación con 
132,217 toneladas hace una semana, 
agregando 18.763 toneladas a la exis-
tencia en los puertos de embarque, cu-
yo total o&ciende a 1,033,984 tonela-
das; esto, no obstante que las expor-
taciones alcanzaron el alto limite da 
151,966 toneladas. 
REFINADO 
L« demanda está aumentando gra-
dualmente. Las entíregas son censido 
:abh-s y B! el aumento acostumbrada 
| en esta época se desenvuelve como ge-
neralmente se espera, los refinadores 
pueden tener dificultad más tarde en 
suplir lo que necesite este país, debi-
do a la g'ran cantidad de Cubas que se 
está rofinando eai estas refinerías pa 
ra la Royal Commission. 
Hay mayor interés en azúcares pa-
ra exportación, no solamente ptrove-
niento de países neutrales, sino do 
centros manufactureros en el Rein.-) 
Unido, y pequefias operaciones se han 
.levado a cabo con estos últimos. A 
medida que la estación avance y las 
ífifioultades do embarque y financie-
ras estén vencidas, un aumento muv 
considerable r.e espera en la exporta-
ción del articulo. 
Los precios para exportación conti-
núan sin cambio a 7.28c. por libra, li-
bre a bordo, ra lotes de 1.000 tonela-
das y más, y 7.SSc. por libi-a, libre n 
bordo, en pequeñas cantidades. Estos 
precios se aplican a embarques para 
Jos aliados y para los neutrales. 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION' Ufc VIVERES H. M. FLACíLEU. de Kcy West ; PLANEIED, de Boston. Aremiues: JH» cajas Sardinas- 3(io id. Jabón; 17 Id. Carne puer..o: 100 H. Pescndy: « 3 bultos. Papas: J3,'537 id. Ilacalao: 227 iü. Conservas: Só cajas. Manteca: ̂ 44 tercerola?. Manteca- ::f4 tercerola* Huevos: 2,000 cijas. 
Tomates: JM cajas. Almendras: 88 Id. Aceitunaŝ  2.17 bultos Comino; M $aroi. Anís: 71 id. Atafrán: 29 cejas. Aceito: 2,184 Id. Anisado: ;!0O id. Pimentón: Mi 14. Vegetales: 400 Id. Pídeos- US atados \ Ino : 2.53a bultos Alpargatas: S fardos. 
MANIFIESTO 1,̂ 18.—Vapor americano PAV WIKU, capitán üallace. procod<»n. te de Norfolk, consignado n Cuban Coal y Co. Cuban Co.̂ l y Co: 2,118 toneladas car-bCu mloernl. 
MAMEIESTO ,94a—Vapor americano . H. PAUUOTT, capltrtn Plielan. proce-dente de Key Most, consignado a R. L. F-rnnnen. MISCELANEAS; ' T. Eabmlnr; 54 cijas para caudal. Armour y Co- 13,400 l.llcs abono. .F. C. Unidos: 140 railes. 70 bultos ra-nas. 
Hrouwera y Co: SI buhos autos v ac-
(CKirlOB. 
Central Florida; 2 locomotoras. 
¿ I • 
6 6 
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C o m o c i a r l o s D e m á s 
La ambición de todo dispéptico es tener«« 
«ugo como el de los demás mortales." ^ ^ 
tringida, las privaciones y los sufrimientos d ^ ^ 
«stán exentos, leí apoca el ánimo y retardan 
E S T O M A G O 
o e J d e l o s D e m á ^ 
MANIFIESTO LftU —Vapor americano MIAMif. capiüin Phelan. procedente de Key West »-o:isiffiiado a R. L. Biaunen. A. Pérez IVrfu: «2 barriles lisas. iR-ngochea y Eornández: 31 Id id. F. Qrta: 2 cajas camarones. ó. LuacLM; 10 bairlUs id. L. B. m-annen: ü bultos efectos do ewrl torios. M. Airare»: 2 bultos muestras. AV. G. T. Trocchl: Icajn muebles. 1 Brouwcra y Co: 2 bultos accesorios para ñuto .1. Z, Horter: 9 bnltos maquinarla. Southern l-.xpress y Co: para los se-íicres sigulontea: A. (Julchanl:'1 Jaulas pajares A. del Valle: 1 caja efecto». H. A. Eoiíel: 1 !d id. ThraU B. y Co; 1 id accesorio» eléc-trico». C. E. Smlth: 1 caja aceite. F. p. Day: 1 caja efecto». G. S. de Mavlbona • 1 caja accesorios •vmbrero». A. Heydrlch: 1 id Jd .1. Aguilen; 1 cala cenherva». Comp. Nacional do Comercio; 1 caja accesorio» p.ira auto. J. F. Thornton: 1 caja efecto» P. S. Koldeinan: 1 Id Id. P. Femúudea- 1 Id Id. Comp Cubana de Fonógrafo»: 2 Id id TT. Hernández: 1 Id conserras P. M. Soto: 1 Id efectos T. p. Tunill y Oo: 1 id Id Carhalol v Maitln: 3 Id bulbos 
P i d a J a b ó n 
" A B U L L Ó " 
que 
'rey-
es un remedio natural y raacnal para el cstám^ 
•uave pero seguramente hace desaparecer las desa ! \ 
ble» «cnsadones que causan el abatimiento, y 1 
dona al dispéptico «un estómago como el deb, 
Es absolutamente inofensivo, esta recemendad?!! 
médicos preminentcs y es un remedio de mi 
eficacia para el estómago. iaravillô  
P i i r n a f í n a ^ D E C A R L O s curad 
* U l UCl l l I ldj pudiendo conseguirá con w uso una depô  
diana. Lo» enfermos bilioso», 1» plenbd̂  
Irici, rthido» indigestión y atonía intestinal, se ' —- ^ 
Lo» enfermo» *- 0 .una P̂oúciós 
• intestinal, se curan con,la PURGA. 
TIMA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y Drogaertai . 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Uoices Representantes y Depositarios para Cobt. 
Telégrafo 
"GASCA" C o r t a d a & M o r r i s C o m p a n y 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
= A M A R G U R A , 13 = 
Teléfono A-8I01 
Apartado 24!) 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A : 
T e j a s g a l v a n i z a d a s . 
C h a p a s n e g r a s p a r a t a n q u e s 
A l a m b r e d e p ú a s . 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a . 
P i e z a s p a r a T u b e r í a . 
N i p p l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
A l c a y a t a s y t o r n i l l o s d e V í a . 
C a b l e d e a c e r o c r u c i b l e . 
H o j a s d e s e g u e t a . 
L l a v e s d e m e t a l n i q u e l a d a s , 
F l u s e s d e c a l d e r a s . 
P I D A N O S P R E C I O S E N S E G U I D A 
Representantes Exclusivos para Cuba de. 
Hoffmann &. Billings Llaves de metal niqueladas y accesorios 
..Tubería fundid» niquelados. Iron Works Hamrnond Byrd i  Yyu ^  - • - • h a r r o 
Ohattanooga Sewer Pipe Works ^ ^ K ^ r i a etc. 
Grane C o _ _Válvulas, piezas ae tubería »' 
Solicitamos Representantes en Provincias. 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Barcelona T psenla, os!>:iñol MONTEVIDEO. Laurel: 2 pao.:s. Quwios: r4 bultos. Cebollae: I] huacal. Ajea: 1-27 bulto». 
por el rapor 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PHESTAMOS SOBRE JOTEIIA 
Consulado. 111. Teléf. A.99Sa 
Eiccutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana. New York, 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores preciu . 
A G U I A R lOO, E S Q U I N A A O B R A ^ l ^ -
C4169 20d.-ll 
París y Lofl 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
VALORES en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Sabana 
COMPRO BONOS DE LA LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 A.5137 
C S900 29 d. 3 
The Employers Liability Assurance Corporation, 
Londres, Inglaterra. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Generales 
Oficina CeDtnl: Edificio del "Royal Bank of Canadá", Tercer 
A í u i w y Obr.pí». Aparttdo 2424. Habana. 
Pise 
por 
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H A C I E N D O R A Z A 
Hace a 
Jgunos años que viajando por 
. . AA Continente, como aque las 
in magistralmente describiera el 
L cantor del Cali, recibimos una 
.presión que se grabó profundamen-
7en nuestra memoria. En un escam-
do y en el centro de una vega de 
Saco, junto a un inmenso río. se cr-
uia una habitación humana, que lie-
^ los ojos y alegraba el corazón. 
On los mismos groseros materiales 
^ que el indio melancólico de aque-
jé admirables construye a ras 
Je suelo su habitación estrecha, hú-
ntda. obscura, antihigiénica y de una 
fealdad primitiva, un hombre civiliza-
¡jo, un holandés plantador de tabaco 
había construido un bungalow de bc-
üas proporciones, admirablemente ven-
todo y con todo el confort y la hi-
giene de una civilización verdadera. 
La alegre vivienda no estaba a ras de 
suelo, donde los gérmenes de la lla-
nada anemia de Puerto Rico hacen en 
el indio lastimero presa facilísima, sino 
i un mclro de altura, sobre una em-
palizada hecha con troncos de árboles 
íoavcnientemcnle arreglados y dispues-
tos y, salvo algunos centenares de cía-
os y unos cuantos metros de tela de 
jlambre para las ventanas como defen-
u contra el mosquito, nada había allí 
Lúe no fuera producto del bosque in-
nediatc. El secreto en virtud del cual 
miserable bohío se había trocado en 
bitación amable, consistía en sólo 
¿os cambios: el uso del serrucho como 
Mtrumento de construcción en lugar 
áfl machete, y el empleo de los clavos 
sustituyendo al bejuco de los bosques 
para los amarres; todo lo demás, era 
ían silvestre como en la ruda vivienda 
«i indio: el techo, de las palmas que 
iínlc abuadan en el trópico, y las pa-
K«5 y tabiques, de pequeñas y es-
Wlas palmeras o de cañas silvestres. 
i entonces pensamos cuánta es la 
fuerza de la civilización, que con cam-
y adaptaciones tan sencillas y fá-
ciles logra moificaciones tan trascen-
fntales, y pensamos también cuán fácil 
« mejorar la vivienda de las clases 
W>res. campesinas y urbanas indis-
«tatnente. y qué inmenso progreso se 
Araría con sólo esa transformación. 
S u e el tipo de la habitación dfe 
* puebl0 « como la síntesis de los 
presos que ese mismo pueblo haya 
ânzado. al extremo de que por sólo 
fonna y la disposición de una vi-
vienda se puede recontruir todo el 
conjunto de las instituciones domés-
ticas del pueblo que en ella mora. 
Vivienda seca, ventilada y cómoda, 
y alimentación sana, abundante y ba-
rata, son las dos condiciones fundamen-
tales para el desarrollo integral y rá-
pido de un país cualquiera, y en Cu-
ba, donde las clases laboriosas comen 
poco y malo, y viven pésimamente, la 
habitación del pobre y su régimen ali-
menticio constituyen los dos grandes 
postulados nacionales. 
Todas estas ideas, que más que nues-
tras son del eminente hombre de cien-
cia y actual Secretario de Sanidad, 
doctor Méndez Capote, de cuyos la-
bios las hemos recogido en conversa-
ciones íntimas y llenas de interés, for-
man el fondo de una carta interesan-
tísima de aquel alto funcionario que 
el lector debe haber visto en estas co-
lumnas el sábado último, y son como 
un acabado resumen del programa que 
el doctor Méndez Capote se propone 
desarrollar con actividad y energía in-
domable en aquel Departamento de la 
Administración, al que de manera tan 
estrecha va unido el porvenir de nues-
tro pueblo. 
Es punto menos que inútil, nos ha 
dicho el doctor Méndez Capote en re-
petidas ocasiones, intentar obra de sa-
nidad o beneficencia que no descanse 
sobre estas dos piedras angualres: vi-
vienda civilizada y alimentación sana y 
abundante. 
L a vieja "ciudadela" donde toda in-
comodidad tiene su asiento, que dijera 
Cervantes, y donde al arrimo de esas 
incomodidades medra un vasto mundo 
de gérmenes mortíferos, desaparecrá 
en algunos años bajo la piqueta re-
dentora del Secretario de Sanidad; y 
en los amplios espacios que dejen li-
bres y abiertos al sol y al aire, surgirán 
nuevas generaciones de cubanos que 
vivirán una vida superior. Y cuando 
el oxígeno sin tasa haya regenerado 
la sangre empobrecida de nuestros días 
y la sangre nueva y generosa haya por 
su parte fortificado el músculo, hasta 
los espíritus se elevarán a un nivel más 
alto, justificando ífl viejo aforismo 
higiénico de los romanos que no conci-
be la mente vigorosa sino como resul-
tado de un cuerpo sano, que siente in-
tensamente la inefable alegría de vi 
vir. 
S a n c o j a c i o n a l 
ART. II.-"Ot W» Caterec Comc'wM de «n Btnce. NUEVE »erin nempre comerein» e mdmtrilej «sublecidos en CuW' 
E s t e B a n c o s ó l o t iene u n orgul lo: e l d e t ra tar 
los n e g o c i o s q u e le c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
CUENTAS CORRIENTES 
GIROS, AHORROS. 4r, €r. 
CASA CENTRAU 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A LE© 
Hontc ü. Sin Rafael 1) BeUtcosin i. CRdlJy * Egida 14. Puem* de Afua Dulce, 
Abreu*. Agramóme. Aguacate. Alacranes. 
Akjuizar. Amarilas. Bolondróa Calimete. Carugera. Ciego de Av.l» Ctenfuegos. Cumanayagua. Fomenta Guayos. Guiñes. Holguirt 
Jaruco. Jovetianos. Pinar del Ria Placetas. Puerto Padre. Rodal 
Sagú» la Grande. San At" de .Jos Baños. San José d»Jas Lajas. Si9 Isabel de las Lajas. Unión de Reyes. Zaza del Medio. 
f 
« • 9 ASOCIACION NACIONAL DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
tíe esta Asoonción patriótica, ha si-
do confeccionado el siguiente pro 
tiama en conmemoración del Mártir 
de Df& Ríos, José Martí, y por el 
iJráiimiento c!e la República: 
DIA 19 
lo.—A las ocho de la mañana be 
reunirá el Cuerpo Directivo de dichr. 
Asoc.pción, ante la estatua del Após-
tol José Martí, y depositará una co-
rona de florea naturales con la si-
suienle inscripción: "La Asociación 
Nacional de -os Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos al Apóstol y Maea-
U'o José Martf. 
A'̂ o seguido harán uso de la pala 
b¡a el señor Ambrosio Borges y otros 
oradores invitados al acto. • 
2o.—La citada Directiva permane-
cerá en dicho lugar en espera de la 
comisión oficial encargada de colo-
rar la lápida al pie da la estatua dá 
Martí y que ha sido donada por el 
Gobierno de Uruguay al de Cuba. 
.̂ o.—A las ocho de la noche asir.-
t'rán dos oradores a la velada orga-
rizad?. por ei ejército infantil en el 
Parque del General Antonio Maceo, 
?n conmemoración de la muerte de 
.iosé Maríí, v para dicho acto han 
f.ido invitados los mencionados ora-
dores por su competente director 
Coronel Julián V. Sierra. 
4o.—A las -.cho y treinta de la no-
che se celebrará utía velada en oi 
local de la Asociación conforme al 
ciguionte programa: 
i . Himno Vacional. 
2. Apertura, por el doctor Teodoro 
Cardenal, Vicepresidente de la Aso-
ciación. 
3. Ave María, Ch. Gounod. Por la 
.Estudiantina Cívica y Papular "Igna-
cio Corvantes", que dirige el profesor 
señor Oscar Ug.arte. 
.̂ Discurso del señor Eduardc 
Heyna. 
5. "¡Allá en la nocheí", serenata, 
C. Ugarte; por la Estudiantina. 
6. Discurso por el doctor César S. 
Vent .ca. 
7. Kequiescat, elegía, por Juan Bu-
ttari Gaunard. 
8. Discurso por el doctor José L. 
García Baylleres. 
i 9. Pcfcsíai, por el señor Antonio 
j Mírala!. 
10. Resumen por Francisco M. 
i González. 
1.1. a) Can o del obrero, M. ál-
r..on3. 
o) La Bayamesa, himno auténtico, 
i P Figueredo. 
í Debut del Coro de obreras, nueva 
míuuuación cel señor Ugarte, con 
' progresistas señoritas del aula noc-
j turna, que dirige la competentísima 
'profesora señorita Mercedes Herré 
i ra, acompañada por la pianista. 
| -a, acompañada por la Esciudianti-
na. 
Nota: En el acto de lor la mañana 
el señor Antón1'© Mirabal colocará IÜ 
pie de la estatua' de Martí la bande-
ra de Puerto Rico, por encargo de \oz 
alumnos de la Universidad de Puerto 
Rico y otros centros docentes de esa 
sla rtrmana En ese momento eje-
cutará la Banda del Cuatel General 
la D ;nza Bonnqueña. 
DIA 20 
lo.—La Directiva concurrirá a loa 
actos patriótnos que tengan lugar 
ec te día. 
2o— A las dos de la tarde hará una 
visita la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia de la citada Institución «i 
los hospitales "Calixto García", "Rei 
na Mercedes" y "Asilo de los Des-
amparados", donde se encuentran re-
cluidos varios compatriotas, hacien-
do entrega a cada uno de un donati-
vo de dos pê os en conmemoració:i 
do la fecha. 
3.—A las tres de la tarde la men-
c'onada conrción pasará al Asilo 
"Huérfanos la Patria", entregán-
dole a cada uno de los niños y niñas 
un peso con que esta Asociación 
conmemora el advenimiento de la 
Pepública, dando por terminado di-
cho .uto. 
I H&bana. Mâ  o 17 de 1919. 
i Por la Comisión de Propaganda-
' Conmemoración y Ornato: Francisco 
¡ María González, Presidente; Pascual 
C Hernández, Secretario. 
DESDE SAN CRISTOBAL 
EL CERTAMEN 
Mayo 15. Terminado el último exorutinij del Certamen de simpatíía que celebra la sociedid "La Tertulia" de esta lo calidad, resultaron triunfantcf: las guientes señoritas; Reina; Eduardi-na Pacz Uranga; Damas; María Luisa Viera, Luz M. Darías, Cou-espción Casanova, Angélica Suárê . Engracia Rodríguez v Dolores Arg ie lies. 
Eduardina pertenece al pueblo de Taco Taco. 
En día 20 será la coronación de la Reina; dicho acto prometo quedar muy lucido. 
XOTA TRISTE El correcto caballero y arcante pa-dre de familia don Manuel Darlas, falleció en el día de ayer câ i de re-pente, dejando su morada en el man hondo dolor a su apreciable famili.;. 
Reciba esta, entre la que figura la señorita Luz M. Darias, proclamada Dama del Certamen de Simpatía rii sentido pésame. 
ESPECIAL. LA ZA1FRA 
Las continuas lluvias han internan pido de la zafra de caña, que ya había sufrido algunos quebrantes por causa de las huelgas y de la esriacés de ma-terial rodante en los Ferrocarriles. ESPECIAL. 
Dr . Gonza lo F e d r o s í i 
CCIRUJANO DEL HOSPITAt. DE KMEK-J uoncias y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y euferniedados venéreas. Cistopcopia, cateriaino de los uríteres y exaruen üo ri'iOu por los Rayos X. 
TNVECCIONES DE NEOSAEV ARSAN. 
ONi-ULTAS DE 10 A 13 A. M. I DE 5 a 6 . m. en la calió de 12«62 31 m , 
H I P O L I T O L A Z A R O 
"EL TENOR DEL SIGLO" 
Canta exclusivamente para la 
"COLUMBIA" 
DISCOS DE 10 PULGADAS 46736 Rigoletto. Donna e mobil-. 48737 Rigoletto. Quepta o quolla. 4675̂  I Puritan!. Viene fra quasta. 47611 n Trovatore. DI queila pira. 
DE 12 PULOADA3 4S740 Tosca. E lucevan le eatelle. 48741 La Boheme. Che ffellda. 4S847 L'Afrlcara. O Paradleo. 4874S La Favorita. Splrto Gentil. 4S749 La Favorita. Una Verglne. 48750 Tosca,. Recóndita Armonía. 48762 Aída. Celeste Alda. 47782 Faust, Salve dimora, 4878í I Purltanl. A te o cara. 48787 Manon. II Sogno. 48788 Marta. M'appart 48732 Manon. Ah! dispar visión. 49020 Pagllaccl. Vestt la glnbba. 49860 Ave María. Gounod. BARRIENTOS Y LAZARO 49350 La Traviata. Parigl o cora. 
p A N K R O B I N S £ 0 . 
• HABANA • 
TEATRO NACIONAL 
Vendemos rollos para pianola 
1 i " 
U n d e r w o o d 
" L I N O L E U M " 
(HULES DE PISO; 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Provenimos público sobre la»| 
.¡injiñas de escribir "Underwood'̂  
llamadas "reconsi.ruidas", que soa 
máquinas viejas, rehabilitadas y iiHj 
keladas de nuevo, y que en variow 
casos han sido vendidas como nue*' 
i>!osotros sojr.os los únicos Impotr* 
taJĉ es en Cuba de la máquina "UrH1 
•li^wood". J 
J . P a s c u d l - B a l d w i o 
O b i s p o , 1 0 1 . 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-1 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 1 
QUININA. La firma de E. W. GROVEj 
se halla en cada cajita. Se usa per; 
todo el mundo para curar resfriados' 
en nn día. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ONiVERilDAI 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
_C270̂ ._ Ind. lo. ^ 
H e r m á n B l o c F & C o 
EL PAÜO. TEXAS. E. ü. de A. 
Nosotros pagamos ni contado loa mej». res precios, por Hueso. Hilachas. Meta-les. Cobre, Bronce. Lana, Pieles. Cerda, Cera de Colmena, Cabo, y Llanta» vie-jas de automóvil ¡Solicitamos corraspon̂  dencl.i. 
sod-w ab 
Obispo y Cuba. 
29d-3 
T - O N i K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
VITALIDAD A LAS 
PERSONAS DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 




Dr. R . C K O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-1;M0 
Tratamiento especial de la Avarla* 
sis, Herpetisrao y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías «enito-urinarias. 
Dr. Claudio Fortún 
Especialista en partos, Cirugía, «¡M 
fermedades de señoras y de la sangrâ  
Consultas de 1 a 4. Campanariô  
142. Teléfono A-8990. 
13668 Ijn. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista do París. Estómago • 
intestinos por medio del análisis d«l 
jugo gástrico. Conrultas de 12 a 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. ' 
Cerca Tejida de Alambre marca 
S O U T H E R N 
y SOLIDA. ALAMBRES GORDOS. BIEN GALVANIZADOS. 
W STATES STEEL Co., BIRHINGHAN, ALA. 
Fabricantes. 
ada rollo lleva una lata amarilla con 
el nombre 
S O U T H E R N 
E x i j a la marca 
Rodríguez HDI . , LUZ 51 
Habana. Agentes Generales. 
1- \ i \ i \ t K 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda ciase de líquidos y melazas. Fundición 
4a Cimento de Mario Rotilant, Franco y Benjuma-
da.—Taléfono A-372a. 
ACABA DE R E C I B I R S E 
PUREZA Y GARANTIA 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
m m m m a m 
C 
30d 2 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
Marianao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visita* a domicilio 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
N T E W Y O R K 
e g ó C H I T S 
e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
Los fabricantes mayores del Mundo de Carros de todas clases para Ferrocarriles, 
Centrales Azucareros y Minas 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A CAÑA 
Carrros para Pasajeros, Correas, Equipajes, Casillas para Carga, Plataformas, Ca-
rros de Volteo, etc. 
V U L C A N I R O N W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
Fabricantes de Locomotoras de distintos tipos para toda ciase de trabajo. 
Establecida en el año 1849. 
Para informes y precioi, diríjase a 
O S C A R B . C I N T A S 
Representante Exclusivo en Cuba 
T E L E F O N O A-3431. OFICIOS, 29-31. HABANA. 
l í o m m 
l,>MlOlJ•̂ •l•tf<,, 
¡¡."•••umii irmufií 
N O C U E S T A Ü A D A 
D E Q U E 
Las Pastillas "LIONOX' 
para la Dispepsia, harán por Ud. lo 
que no ha hecho ninguna 
otra medicina. 
Los casos en que han fallado todos los otros tratamientos son innumerables, y for-man los cimientos de la fama de las Pastillas "LIONOX." 
Para demostrar con hechos su eficacia, ofre-cémos á todos los qus padecen males diges-tivos o falta de nutrición que ensayen sus efectos por nuestra cuenta. 
Enviaremos gratis una muestra a todo pa-cíente que no las haya usado antes, j cort», O llene y remita el cupón adjunto a. 
B. HELLER & CO. 
CHICAGO, ILL., E. U. A. 
¡ Mi enfermedad es | 
i Nombre i 
í Dirección detallada 
CUPON. 
D. M 
PAGINA CUATRO U I A I U U U E L A m / u u n A m a y o 19 d e i ^ i y . 
L A P R E N S A 
Hemos entrado, aunque .1 regaña-
dientes, en el periódo electoral. He-
mos entrado, por tanto, en el reinado 
del "guapo". Un ilustre conrnaiWo— 
el señor L. D. Robau—le dedica a es-
te personaje, verdadera fiqura de 
nuestro retablo, unas, líneas carine-
bísimas. —"Cuando le presentamos r la c í a sideración de vuestras IUTCHICS, bii perncctívlo ya en cárceles y <m presi-dios. Tiene larfo historial ''e fecho-rías y uno.-. Ind̂ ltjs hánl̂  puente de nuevo sobre el tablado de b farar." dula". 
•• Vhcra es un político. Su mejor ejecutoria para medrar en est? oti ció. os el retrato marcado con el número 32 do los legion-u-ios del ori-nien. El ln lleva a guis? de amuleto en su cartera de piel con mon jg'-a-ma de oro. Cuando esto hnce-, fdv manió coro, miran la efirie .̂jn pas-mo y admiración y so dú en ?r;íre s:: ";Eslo es un hombre...!" í abrici.-dose paso por entre la gran enbar-día humana, desabrido e! gestd la mirada amenazante, vio'̂ nto el ade-mán, trepa por los peldaños dp la es-calinata política, como lo hiciera pt.r los propios peldaños de la venduta de su barragana..." 
Pues, BÍ que es una pintura. . . 
El cronista proslgufe subr; yande li vida de este personaje. 
—"Ya es concejal; es el primer puesto político que a;:piia siempre el guapo. En las sesiones munfcipales, él pide la palabra; dice unas cuantas majaderías, primero; habla de n.or'.l, de honradez, de virtud y de cosas de buen gobierno, después; seHcita da-tos del Ejecutivo para estudiar tal o cual problema y una vez que ha voci-ferado a su guisa, ha hecho des o tres gestos violentos y ha lanzado doc-. o trra miradas aterrorizantes, háse sentado para gustar, con la co-modidad de su poltrona la ín.preción que han producido sus gruesas pala bras de tabernaria fanfarronerL--Luego. a título de hombra pavoriian-te, visila al Alcalde, pideíe --ste o aquél destino, ésta o aquella canon-
1 puesto honcrario prodúcele para re ner autcm v̂íl. Y en n̂tp «̂ híeul( pauea por el Prado, por el MalerCc por los más concurridos sifios de ir 
Igía; su parte de éste o aquél nego-
cio y se vá... 
"Al día mguisnte, la prensa habla de é!; de sus valientes imnugnacíc-nes y a'guno que otro periódico. Jo elogia francamente, por su probidad, honradez y buenas maneras". Ya es "una persona ftew.tft. ñu   i  c oÍ!l? -" í lo 
_ ja 
ciudad y saluda a este, habla con 
¡aquel y a hurtadillas, con a!giJn es 
I colta de su vieja mansión Penlter-
! ciarla". 
I La pintura es ¡al oleo' Cuán+os ro 
! se sentirán retratados ad' 
Esta oá -a segunda etapa del ma-
tón de oficio. —"Un día pr-',~ue el cronista se levanta leir.pra'- 'Ls q̂ .e el "meño le ha sido infiel i c:i estas horas de la Iníiddidad de! .-ur'ño, ha i-ensado en lo que le convendría par.i eus pro yectos futuros, un duelo. t.-Qnl̂ n se-rá su contricante? El periodista O... que nunca le elogia y que lf l̂ira cen desdén. Llama a dos comprá'ros de concejalía y unas horas después, ¡a. cuestión de honor está en trámite. El pcriod.ista con calendo nuesiro am-biente social, acepta nombra bUfl pa-drinos y se lev::nta el neta del en-cuentro So ffectú.i esto COt. la asío-tencüt do un nutrido púUioo; vienen los asaltos, un rarguña sin cmse-cuencia y ya.-.. Decde ê e faufit,-» día el enano entra de lleno en -a vida oiudadana del honor y 'Je la caballe-rosidad. :¥ aspira a Reyre:ven*an-te...! 
¡Admirable pintura! 
—"Nosotros por hoy, '.oncluye M. 
Robau. dattíoal paz a lengim y plu-
ma, con esta frase de ritual; la co-
medía es ílnlta'' No La comedia es infinita... SI en lugar do es, hubiera escrito e.. el pensamiento seria redtndn. Y se acabó lo que se daba, querría de-cir entonces, en lenguaje "ci-iollo''. 
Q u é h o r r o r ! 
AMU.MCIO 
D C 
VA, Di A 
Aí5 
O R A C U L O S 
^ « 1 
en la antigüedad simbolizaban por su sabiduría 
y doctrina supremo respeto y veneración, al 
mismo tiempo que por sus palabras ambiguas 
daban motivo a duda, incertidumbre o con-
fusión. 
Lo mismo sucede en nuestros'tiempos moder-
nos con la recomendación de infinidad de 
remedios, especialmente de composición secreta 
y cuando son imitaciones y pueden producir 
mas daño que bien. 
Apele Ud., pues, a su oráculo 
moderno, la "Cruz Bayer," que está 
exempto de ambigüedad, 
simbolizando en cada ta-
bleta Bayer de Aspirina su 




H A B A N E R A S 
KN PJLTRET 
S E E S T R E N A HOY Xft Z A F 
Nueva película de Santos y Artigas. f mentó de 
Película cubana, dotada de lo nece 
Bario para que figuro entre las pro 
ducclones de mayor mérito. 
Tiene buen argumento. 
Y tiene una interpretación feliz, a 
cargo de artistas que son conooldos 
en el teatro cubano, nuestro teatro 
típico, ya que la película es cubana y 
que nos presenta episodios de nucs 
tra vida típica campesina. 
"La Zafra" o "Sangre y Azúcar', 
que hemos de ver esta noche en Pay 
ret, es un triunfo de la clnematogra 
fía nacional. 
También por su fotografía. 
Claras sus escenas, ¿os presenta en 
toda su belleza los campos cubanos. 
Federico Villoch, autor del argu-
"La Zafra- . t0r; a,CreWrá n u e ^ ' Lo mismo Re*.,, aüro. 
-fu— ^ la Pode ^ ^ y Artigas. firma 
arcado cinematográn^S. 
Se repite el 
en matinée, conio 1, ^ 
'echa patriótica d e H ? ' r ^ 4 1 
Se venden las locaUda*. 
bas funciones con 
galidad. 
El éxito está asegurado 
t fl« 
ÍÍ: 
HUELGA EN EL FERROCARRIL 
DE GIBARA 
Chaparra, 17 de Mayo. 
En la tarde de hoy, puso fin a BU 
existencia, disparándose un tiro do 
revólver, el estimado empleado de es-
ta finca señor Mariano Cruz. 
Su muerte ha sido mr.y sentida. 
El Ferrocarril de Gibara a Holguír., 
está en huelga. 
El central "Chaparra" ha suspendí* 




Unión de Reyes. Mayb 18M0 
En estos momentos, nuev, I* 
roch. acaba ,le ocurrir eTel p? 1 
de este pueblo una terree ' > 
de una bomb̂. con motivo ru?00* 
tas populares Que se L^^8* 
brando. • b̂aa cu, 
Hav más tle veinte herido, olios ayunos muy graves y ría son niños. ^ ia OÍJI 
E l Corresponsal. 
SOLEMNE FIESTA A JESUS NA-
ZARENO, EN LA IGLESIA DE LOS 
PADRES CARMELITAS DEL 
VEDADO 
El pasado domingo se cerró el Oc-
tavario dedicado a Jesús Nazarero, en 
la Iglesia de los Padres Carmelltis 
del Vedado, sita en Línea y 16, por 
distinguidas damas de nuestra católi-
ca sociedad, con solemnísima función 
Pobre nerviosiHa, creía que se le acercaba un ogro. 
S u s nerv ios e n t e n s i ó n ie h a c e n v e r 
v i s iones . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s del novio, le h a c e n temblar . 
r 
U X I R A N T I N E R V I O S u 
.DEL DR. VERNEZOBRE. ] 
Nivelará sus nervios, le quitará el miedo, las ideas 
tenebrosas que le acometen y será feliz. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , MEPTUNO Y MANRIQUE. 
J a b ó n 
Su l fúr ico de G l e n n 
30 por ciento azufre poro Un jabón medielDal insuperable para el baúo. Emblanqnece el eu-tls. calma la lrrita,ci<Jn. Limpia 7 embellece. Como este Jabón ha sido falsi-ficado en Cuba 7 Sud América, demande el yerdadero Jabón 8nU fúrico d« GLENN que M ti me-jor. De yenta en todas las arofno-rfaa C. N. CBITTKNTON C»., Prey. 11B Faltou Btrcet. N«w Tork City Century National Chemical C o ra-pa ti r. 
i4 Weat. Broadway. New York City. 
costeada por las piadosas madrinas 
del altar de Jesús Nazarero, señores 
Cándida Alamo de Campa, Asunción 
Flores de Apodaca, Caridad Varona 
de Moya y Elvira Gómez de Carey. 
Tuvo lugar la Misa solemne a las 
diez a. m., oficiando los Reverendos 
Padres Carmelitas. 
Pronunció el sermón el Superir R 
P. Fray José Vicente, quien así mis-
mo había pronunciado los del Octava 
rio. 
Una gran capilla musical bajo la 
dirección del maestro señor Jaime 
Ponsoda. interpretó la Misa Ponti-
fical de Peros!, al Ofertorio, "Jesús 
Dulcís Memorian" de Haller, concia 
yendo con la Marcha de Rogés. 
Fué unánimemente celebrada li par 
te musicah 
El templo y altar del Nazarero, re-
giamente adornados. 
Presidió el Excmo. y Rvdmo. Señô  
Obispo Diocesano, a quien se disipen 
«ó un entusiasta recibimiento y ca-
riñosa despedida. 
Asistió numerosa y distinguida pon 
currencia, a la cual se obsequió con 
preciosos recordatorios. 
Se ha hecho otra edición de do?» 
rail ejemplares del devocionario de 
Jesús Nazareno, compuesto por el P. 
José Vicente. A pesar de haber sido 
notablemente aumentado y lujopiir̂ n 
te encuadernado se vende, en los Car-
melitas del Vedado, y en ban x •-, 
al mismo precio que antes, a 60 cen-
tavos. 
Sea nuestra felicitación para las 
piadosas damas, por el Octavario y 
fiesta dedicados a Jesús Nazareno. 
Dr. M. Costales Latatu 
CIRUJANO 1/EIi HOSPITAL "CAIiIX-TO GARCIA." Clrugfa abdominal. Especialmente en-fermedades y oporaclonea de sefioras. Consulta* d» 2 a 4, en Oaliano, 12. Tel. A-863L Particular:: F-120t. 
r, 3696 al 15d-3 
D O B L A D I L L O D E OJO 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E No. 58. 
E S T R U G O Y HNA. 
c 8101 alt 10d-* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
s 
GOZANDO LA ANCIANIDAD 
Porque son sanos, por su buena salud que les 
permite el disfrute plácido de la vida; sin 
preocupaciones de enfermedades, ni debi-
lidad o agotamiento. 
Fortalece el organismo en todas las edaues, vigo-
riza el sistema, enriquece la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
del consumo de la vida. 
Compuesto con extracto de Hígado de Bectlso, Pepcoaato de Hierro ¿ 
y Glicerofcsfaio?, no contiene aceite, pudlendo lomarse en todas 
¿pocas. Los estómagos mis delicados no lo repognaa. 7 es 
— delicioso so sabor por el rico Vino qoe contiene. — 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C e , D e t r o i t , E . U . A ? 
C A S A F U N D A D A E N 1855. 
bCIHblUB 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
J 
L A G R A N V I A 
N E P T U N O N ú m . 4 5 . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e a r t í c u l o s p a r a c a b a -
l l e r o s . C a s a e s p e c i a l e n m e d i a s y c a l c e t i n e s 
DIALOGOS QUE SON EL EVANGELIO: 
UX POBRE DIABIO ?E DETIENE DELANTE DE NTESTRAS VI-
DRIERAS; VE NUESTRAS MEDIAS Y CALCETINES Y SE HACE LEN-
GUAS DE LOS PRECIOS, POR LO INFIMOS, HASTA QUE INGENUA-
MENTE DICE A SU ACOMPASANTE: «OiAS DAN TAN BARATAS POR-
QUE IIA\ PUESTO UNA FABRICA E\ PUENTES GRANDES.» (UN SA 
BIONDO.) 
OTRO VE LAS CORBATAS Y SE ESCANDALIZA PORQUE DAM.IS 
A 45 CTS. LAS Qí E EN OTRO LUC AR MARCAN 80 CTS AL FIN EX-
CLAMA: "¡DEBEN DE ESTAR ATEASADASI" (UN INCREDULO.) 
UN TERCERO, EN DISCORDIA. NATURALMENTE, VE OTRO? APv-
TICULOS Y MASCULLA SAPIENTIS I.MAMENTB: «jTA EMPIEZAN | 
BAJAR LAS MERCANCnSI" (UN ILUSO.) 
A Níf?:íU3C TiZ LOS TRES IES CAPE EN LA CABEZA QUE PO-
DAMOS VENDER BARATO. PERO ES PORQIT: IGNORAN QUE NOS SUR-
TIMOS DIRECTAMENTE DE I/)?. FABRICANTES Y DE FILADBLFIA 
A LA CALLE DE LA MTTRALLA, HAY UN 80 POR CIENTO Y AINDA 
MAIS QUE EL PUBLICO SE ENCUENTRA COMPRANDO EN 
L A G R A N V I A 
N E P T U N O N ú m . 4 5 . 
A /VUNOO 
c» 116 
! r £ < V £ * * * ofp. 




E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. f/cnlc*) 
Clase especial de Estética del color (proccdi'ajonlos y M «C 
A n t í n i . 4 1 , e n t r e 3 y 5. 
TeiéíüBO F.1388. w m 
844 
I I B o r d a d o s 
11 A . E S T R Ü C O 
Y 
H E R M A N A 
Z u a c a t e , 58 
casi esq. a Obispo 
T e l é f o n o A-6725 
o 10118 alt id-4 
n m 0 FLUJOS DE LAS VIAS 
curados radicalmente en brevesdias 
te, sin molestia alguna con . ^ 
C á p s u l a s e lny f c 
D E L DR. J . GARDANP 
Exito garantizado. ^ 
.̂ Mrts v Boticas o e 
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T'r nueve de la ma-
fldia MlM en el edificio 
• í , estand0 ^ dor sagrado. 
r e n ^ f a ías dos. gran asam 
í ^ í ^ f p d e r a c i ó n de las Ccr 
lueve j41 
11 el Pares 
le eipiojl 




B O D A S D £ O R O 
EJspañol */ 
^ 0fre0de5U del Prado, para 
E d ¿ el 1 ne es para la culta 
^ r s a r i o ^ ^ primer rango, 
fin. e^ada/0nsolidacl6n y su 
D E L C A S I N O 
nt>a de su ce 
de v ida. 
0 tuesto q«e 
ros Puau periodo 
en 
uno 
e íes Palazos más su.-
Avenida de Martí, de la A. ,¿n organizadora, P 8 P ° comisan orga vv 
5S por el ^ e la sociedad. 
VZ ocuP^r^mos algo 
paña, y cu compañía de éste Irá una 
comisión de la Asamblea a saludar al 
señor Presidente de la República. 
Una velada literaria musical y re-
parto de premios a los alumnos de la, 
Sala de Esgrima del Casino, por la 
noche, coji "asaltos" por distinto» 
alumnos de la propia sala. 
Un gran baile de etiqueta está ít 
jado para la noche del día 12. 
Fiesta de gran suntuosidad. 
Y un banquete en el edificio sociar, 
de etiqueta, al que serán invitados au 
toridades. presidentes de sociedades Je 
la Habana, ex presidentes del Casino, 
presidentes de los Casinos Españole-s 
de la isla y la prensa. 
Hay otros actos más en el progra-
ma. 
Uuo de ellos, el de depositar florea 
sobre la tumba que guarda los restos 
del primer Presidente de Cuba, Don 
Tomás Estrada Palma, y en el monu-
laento erigido a los héroes del Cane>, 
para cuyo efecto se nombrará una 
comisión. 
Una digna conmemoración del 50c 
de E s - ' aniversario del Casino. 
I ^ T ^ n u e eThonor de Núes-
14 Salde la Caridad se^antar.^ 
Señora 
e seis 
media de la tarde en »a 
sefor Minero 
! . L A s F I E S T A S D E L A C A R I D A D 
E l doctor Andrés Lago y Cizur, Uca 
trado Canónigo Magistral, ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo. 
En la parte musical, que será es-
cogidísima, se oirá un Are Mima can-
tada por uno de los más distinguidos 
artistas de la Compañía de Opera del 
Nacional. 
Cesión hecha por el señor Bracala 
mi obsequio de las distinguidas or-
ganizadoras de los cultos en honor d^ 
la excelsa Patrona de Cuba. 
Al igual que esta noche 'ucirá un;\ 
vistosa iluminación la fachada de la 
Catedral. 
Y habrá retreta. 
rrkBla Catedral con asistencia 
'f . Prelado Diocesano. 
• pi Padre Arteaga. 
jaleara e' do p0r doscientas 
^ n S e X n o a la Virgen-
• • S S ó n - d e Damas de la Ca-
1 V V f iue es presidenta la be-
d- de Ana María Menocal. dése i 
^ u í t o nuestro hacer público 




t ^ a d o señaladas algunas pa-
^ S a e s t a noche, en el Angel 
Armonio de la señorita Marga-
" HinTo v Dubois. con el seno^ 
;3fi?co Suárez Calleja^ 
. las nueve de la noche. 
; ' i, noche de mañana martes», 
B do fijado el enlace de la bella 
1 ita Enriqueta Castillo, h.ja dei 
:aeral mejicano Castillo, con el se-
r Raimundo Solís. asociado a um. 
;os principales establecimientos de 
a capital. 
anadrinada esta boda por núes 
BesUada comnañera. la seño-u 
•afla Nieto, viuda de Herrera, y el 
ror Aurelio Peón, 
'estigos por ella: 
ôs señores Oscar Barinaga y Ir 
'dado J. R. Crucki. 
Por él: señores Casimiro García 
íbio y Joaquín Díaz del Villar, 
la de muchas simpatías, 
celebra en la iglesia del Veda 
las nueve de la noche. 
ínfermo. 
Encuéntrase en estado delicado. r'l 
TU médico, doctor Ovidio Alón::.» 
naya. 
Son mis votos por su completo rec-
recimiento. 
?.J embarcado rumbo a Miami, 5» 
rido conin^ñern Alberto Ruiz, cro-
de El Mundo, 
Maje duran'' 'inop días, 
ingalo muy feliz. 
? una fiesta, 
he celebró antenoche, en la morada 
|cle la apreciable familia Suárez Mu-
jrias, en la Avenida de Martí. 
Fiesta que hubo de congregar a un 
grupo selecto de familias, que fue-
ron a felicitar al estimado joven "Trí 
no"' Suárez Murías, que celebraba su 
natalicio. 
Se bailó. 
Rogelio Barba se encargó de la or-
quosta. 
Hubo concursos de fox trot y d^ 
"toddle". distinguiéndose mucho, en-
tre los que optaron a los premios de* 
señoritas tan interesantes como "Te» 
té" Zúñiga y Elena Martí. 
Se sirvió un rico "buffet". 
Buen obsequio de los esposos Sui-
rez Murías, que no prodigaron más 
que halagos y atenciones a sus amis-
tades. 
Cartel teatral. 
Hay un estreno en Payret esta no-
che, el de la película cubana "La Za-
fra", de que hablo por separado. 
De moda es la función úe "Cam 
poamor" 
Con una película tan sensacional 
como "La confesión de una modelo", 
por Dorol/ty Phillips, actriz de talen-
to y gusto. 
Va en la tanda de las cinco y me-
dia y luego se repite en la de las 
nueve y media, la tanda elegante de 
sus lunes de moda. 
De moda también la función rio 
"Fausto", el gran cine del Prado, con 
gran programa. 
Y la de "Miramar". 
Ocupados por nuestras principales 
familias han de estar los palqultoa 
dei amnlio cine del Malecón. 
Público de los lunes. 
—Hace mucho tiempo qu< 
no tengo un catarro—decí< 
un señor de aspecto agrada 
ble y atrayente—. Antes m 
dejaba uno para coger otro 
Venía de la calle sudando 
y la transición brusca aj qiu 
sometía mi organismo físico 
pasando del ejercicio active 
a la inacción absoluta, me 
producía un catarro • formi-
dable del que no salía nun-
ca o, si salía, era para en-
trar en otro, porque se iban 
conectando. 
Ahora tengo la precaución 
de cambiar la camiseta (y 
también la camisa si está 
húmeda) y alejo toda posi-
bilidad de coger un .resfria-
do, a la vez que proporcio-
no al cuerpo la agradable 
sensación de la ropa fresca 
y sedante. 
Me dirán ustedes—añadió 
después de una breve pausa 
—que esto implica una mo-
lestia y que exige mucha 
ropa en uso a causa 'de la 
renovacipn frecuente. Es 
verdad. Pero, ¿es más mo-
lesto cambiarse de ropa dos 
o tres veces al día o soportar 
las calamidades de un cata-
rro, aparte de las graves 
complicaciones que puede 
traer? a garantía de conser-
var la salud, el mayor tesoro 
de la vida, y el placer de 
una ropa fina y confortable 
en días de calor, ¿no nos 
compensan con creces de la 
ínfima molestia que deja de 
serlo si la convertimos en 
hábito de nuestra vida? 
Camisetas de hilo y algodón, abiertas y cerradas, con man-
ga y sin ella. Cantidad y variedad. Todo lo que usted de-
see. 
* * * 
Calzoncillos de punto, cortos y largos, y también de la clase 
que usted prefiera. 
• * • 
Calcetines blancos y en colores. En todas las calidadc?, to-
dos los tamaños y todos los estilos. 
^ ^ 
Pijamas, con cuello y sin él, de algodón y seda, y tirantes 
en el color y la forma que a usted le gusten. . . 
¡fi ^ tf. 
Esto y todo lo que usted quiera lo encontrará, dentro de 
un depurado espíritu de elegancia, en nuestro Departamen-
to de artículos de caballeros. 
ti 
E L I X I R 
" M O R a H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
Id. lfl lt. 20 
levanta otra moderna y hermosa. Tir 
' o un cariñoso recuerdo para los ami-
gos ya desaparecidos que había co-
nocido anteriormente en esta ciudad, 
refiriéadose a la historia de los bal -
eos, desde su origen, y teniendo fra-
ses de congratulación para el señor 
Marimón. Presidente, y el señor de la 
Llama. Director General, dê  los que 
traía el encargo de saludar a los els-
mentos representativos reunidos, ter-
minando con una sentida exhortación 
a los trinitarios para que luchen con 
bríos por la reconstrucción de sft i l -
queza. que se manifiesta en esta nue-
va vida de progreso que se ha inicia-
do. 
L a sucursal del Banco Español en 
esta ciudad, ha quedado formada con 
el personal siguiente: Administrador, 
José Fie l ; Contador, Ramón Huerta, 
Cajero. G-ustavo Jansen, todas perso-
nas de reconocida competencia y ho 
norabilidad. 
Numerosa concurrencia pasó hons 
muy amenas con las múltiples aten-
ciones prodigadas por el señor Puma-
riega y el personal de esta sucursal 
Corresponsal. 
Ti MPOTiAL >:> SANTIAGO DE CUBA [ 
Santiago de Cuba, 17 de Mayo. La» 
8 y 40 p. m. 
Desde esta madrugada estamos ba-
jo la influencia de un temporal do 
agua, no cesando de llover durante 
el día, inundando los barrios Bajos, 
teniendo los bomberos que acudir con' 
el bote de la Capitanía del Puerto pa 
ra salvar personas, siendo grandes los 
perjuicios sufridos por familias po-
bres, . 
Todavía no hay publicado progra-
ma oficial para los festejos del 20 d': 
Mayo, sabiéndose solamente que ni 
gunas sociedades prepáranse para ce 
lebrar la gloriosa fecha del establecí- í 
miento de la República con bailes y 
recepciones. 
Casaqnín. ¡ 
DESGRACIA EN UNION T)F R E T E * j 
Unión de Reyes. Mayo 17. 
Un hijo del Supervisor capitán Lev 
te Vidal, llamado Napoleón, se ha h:-
rido casualmente» 
Su estado es. grave. E l doctor Mes'. | 
y Loredo lo asisten. 
Ha sido muy sentido el suceso. 
Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro muy querido amigo el doc-
tor Victoriano E . Ayo y su bondadosa 
esposa la señora Adelaida I/amar, aca-
ban de pasar por el inmenso dolor de 
perder para sienipre a su idolatrada y 
cariñosa hija Dulce Ma'ía, que falle-
ció en la tarde del viernes último en 
sq residencia de la Víbora, víctima de 
terrible y prolongada enícrmedad, que 
soporta cristianamente. 
Dios haya -icogido en su seno el al-
ma de la joven desaparecida y dé re-
signación a sus desconsolados padres 
y hermanos para soportar tan rudo 
golpe, por el que les enviamos nuestro' 
más sentido pésame, al iywa] que a los 
dcm.'iíj familiares. 
Descanse en paz. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M> 




A José Balsera Sierra, vecino de Je-
sús María 1̂ 4, le hurtaron 20 pesos 
que guardaba en uno de los bolsillos 
de un pantalón. 
Sospecha que el autor del hurto lo 
fuera Florentino Pcraz. 
V E R A N O 1 9 1 9 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sobre 5 cts. Caja de 12,40 cts. De venta en todas las Boticas 
U E L 
felegramas de la i s l a 
Í >A MINGA DE AGUA 
Cidra. Mayo 18. 
J1 cuatro de la tarde de ayer 
¡* por esta localidad una manga 
r .^a, causando daños a las pr ' 
' Jades y d-ribando edificios. 
- J c"a del -eñor Constantino Pé-
1 « Hijo, comerciantes, que era de 
r^se derribé por el frente. T lo 
|:jo le sucedió a la casa del señor 
B García. 
:«*ubo desgracias personales, 
casa de. señor Manuel Fleitas 
jasada por la manga. L a se-
fírsa IVltas se fracturó una 
••¡d'if casas de este pueblo hau 
^ aesperíectos. 
"•"MnJ1?63 frutales han sido 
d o s 
IGO 
- *.aíz, 
K m^0^8.se han mojado.Ha 
r '«Ss^Pevrdidas- La mayoría 
[ ^ c u S ^ han torci<io y esta-
la rolirl ^ sin luz eléctrica-
^ . i r o n con urgencia au^ 
El Corresponsal. 
ĴĴO DE CUBA 
1 ^ de cuba, Mayo 18-8.43 
r :tWl SVla baj0 la influencü 
IT!r íuranfo Vfuas• no cesando de 
|>los wtod(> el día, causando 
J cotn0 a i. Compañía Eléc-
•os empresarios de tea-
Casaquín. 
[ S ^ o ^ ^ . S O p.m 
rallos. fllata,12as conduciendo a 
| t ^ S o . J t r a 61 iuez de instruc 
'L̂  e¡ su^60 ^ieucl Baró-
^ SuPerviSor suspendió 
f lAXco ^ COrresponsal 
%AoS?7L E 4 \ ^ N n > A i » 
K S ^ í a ^ 30 p. m. 
É í ,01 ^ sta ?r8a l del Ban-ŜTÍ'1̂ ' atable 
SuEÜ: la di>er.!?ifici0- Comi-
S l > «1 ñ0rC1fn del Banco 
^ lmucursal de 
e m p e l a r ^ s u 6 
'^««lose i 'Zo a ^ una de 
33 banderas cu-
E l 
baña y española por el Alcaide Muni-
cipal y el administrador de la sucur-
sal, señor J ^ é Fíol. Verificada la inau 
Suración, hicieron uso de la palabra, 
los señores Antonio Torrado, ex-repro 
sentante, don Manuel Iturralde, Pre-
sidente de ía Colonia Española: Fran 
cisco M. Marín, en nombre del 
ñor Alcalde y de la prensa local, ha 
ciendo el resumen con frases, expresi-
vas el señor Pumariega. 
AI acto de la inaguración asistie-
ron cuanto vale y representa en esta 
ciudad y las autoridades civiles y mt-
litares. Una orquesta amenizó la reu-
nión. Los obsequios fueron numero-
sos y selectos con esa esplendidez que 
acostumbra el Banco Español en to-
das sus fiestas. Aunque por correo 
amplío este telegrama, y se remiten 
los discursos pronunciados, la impor-
tancia del acto oblígame a dar cuen-
ta por esta vía, de pormenores rela-
cionados con la inauguración del Ban 
co Español. 
E l señor Torrado en su discurso, 
saludó con efusión al seño» Pumarie-
ga, a quien le ligan desde antiguo, 
fraternales afectos y se refirió a la 
importancia del Banco Español, ci-
tando el heiho de que cuando el 
país, había quedado arruinado en su 
riqueza azucarera, después de la gu«" 
rar del 68, el Banco Español abrió 
sus cajas y facilitó recursos a los 
industriales azucareros y a los terra-
tenientes. Tuvo el señor Torrado fra-
ses de afecto para el señor Marimón 
por sus excepcionales condiciones al 
frente de dicha institución bancaria. 
E l señor Manuel Iturralde. como 
miembro prestigioso de la Colonia Es 
pañola, se congratuló de la inaugu-
ración de la nueva Sucursal, solicitan 
do para ella" el concurso de sus com-
patriotas. 
También se refirió a la coincidencia 
de celebrarse en este día el cumplea-
ños del Rey de España, terminando 
con un viva para éste y otro para el 
Presidente de la República. 
E l señor Francisco Marín manifes-
tó que sentía especial gusto en cum-
plir con el deber de hablar en nom* 
bre del señor Alcalde Municipal y de 
la prensa local, por que como trini-
tario amante del progreso de estn 
pueblo, se congratulaba lo mismo cmn 
do se estableció el Banco NacionnT, 
'l :e cuando la Inauguración del fe-
rrocarril y hoy la nueva institución 
l.-ar.f aria, que da otra prueba de 
nuestro progreso local. 
E l señor Pumariega tuvo frases do 
afecto para esta ciudad, la que había 
•"Isitado en épocas anteriores, mani-
festando la satisfacción que le habla 
causado ver que en la actualidad, ai 
lado de una construcción antigua, s» 
B A T A S - B A T A S • B A T A S 
V e s t i d o s d e T u l , V e s t i d o s d e V o i l e . 
L a s U l t i m a s N o v e d a d e s , e n l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , N u m . 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
Fl c a f é s a b r o s o e s d e 
I f l J e s " , Reina, 3 7 . Teléf. A-3820 
refmo dp-« 4 
p lT>era, por arroba, S 2 . 1 5 . 
Klepante -rosMdo de fino TO!1* «?n rolor 
blanco, aiul y rosa pálidos Doble falda 
llegada «n tachones y ademada con al-
forxone» y hotonoa de bellota. 
I>oble cuello y pufíoa do linón blanco al-
forradoa en cnadroa. Fino oniado en la pe-
chera. Ancho dnturdu con cal<taa de la 
idlHma tela. 
S ó l o por $ 1 6 . 9 8 . 
Deshabiliés, Sayas, Guardapolvos, Biusas. 
m. 
L f T R f l D R 
( 2 
Casa y¿/€ /?o 
co¿rde/u/o 
2 5 3 0 
Te/°\. f. 
P A R A E L 20 D E M A Y O 
H e m o s r e c i b i d o u n c o l o s a l s u r t i d o e n c a l z a d o d e V e r a n o 
ú l t i m o s m o d e l o s , e n b l a n c o y d e c o l o r e s , p a r a S r a s . C a b a l l e -
r o s y N i ñ o s . I n m e n s o s u r t i d o d e e q u i p a j e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e m ó d i c o s . 
5nta franre** m nn^A fino T entrodcnea 
"valenclén ranr flnoa. Bordadoa a mano en 
lo> frente». <«>r«lda y cuello, nisiada en 
la parte de nbajo. Ea un linde modelo con» 
ffceionildo vamcrndtmonte. 
T R A J E C I T O S D E N I Ñ O S 
T o d o s l o s T r a n v í a » p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s . 
¡¡Señorasíl 
Con el advenim'cnto del ve-
rano toda dama elegpnte bus-
ca por doquier el chic de Lt 
moda Parisiense. 
Después de mucha selección, 
se convence que en los teatros, 
paseos, recepciones, playas y 
otras diversiones donde con' 
curre lo más selecto de nuestra 
sociedad, sólo se ven modelos 
de 
MÜe. CUMONT 
Todas las semanas están lle-
gando nuevos modelos .de véra-
no, en vestidos de ENCAJE 
T U L y V E L O , SOMBREROS. 
GORROS y VESTIDOS PARA 
XTxAS e infinidad de otros ar-
tículos. Gire su visita; nada 
pierde y podrá apreciar la gran 
variedad de todos estos artícu-
los que le ofrezco, capaces de 
satisfacer el gusto' más exi 
gente. 
Mlle. M A T H I L D E C U M O N T . 
P r a d o N ú m e r o 9 6 
C4343 alt. 4d.-lS 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
F n primera función diurna de abo-
no so cantó ayer la "Aida." 
J h interpretación que se dió a la 
hermosa ópera de Verdi, fué espíen 
liua. 
Luisa Taylor encarnó loablemenL? 
ia parte de la protagonista y estuvo 
•.uuy hábil en los dúos con Radamés 
María VÜnecta hizo una AnneriJ 
• 'ausible. 
Hipólito Lázaro, en el Radamén, 
• firmó el succés de la segunda no" 
< he de la teraiíorada. 
Centó de manera deliciosa la "Cc-
• • stj Aida", se condujo muy acorta-
' «mente en sus dúos con el Gran Sa-
¿rdote e interpretó do magistral 
'.nodo su parte en los dúos del terce-
ro y cuarto actos. 
I A Z & T O fué justamente aplaudido 
ro" su labor Kagníflca. 
Daníse, en el Amonasro, dió relie 
ve a su papel v demostró que es un 
articta óptimo. * 
Martino fué un Ramfis excelente. 
Por el canto y por la acción me-
rece loa el aplaudido bajo. 
Los demás artistas secundaron 
bfcn a las partes principales. 
Para mañana se anuncia el debut 
de Albertina C'fisani. artista que vle-
l«e precedida de muy buena fama. 
Í5e ceiebrar/i la presentación con 
'a Gilda de "Rigoletto." 
Tíay grandes deseos de oír a la 
lassani en ese role. 
E S P E C T A C U L O S 
.NACIONAL 
Esta noche ro hay función. 
Mañana se cantará "Rigoletto". 
( pera en la que debutará la nota-
I o artista Albertina Cassani. 
• • •* 
R E T ' 
. .1 el rojo e l í s e o se estrenará es-
Ui noche la tragedla histórica en sie-
V; f.ctos, original do! fecundo escrl-
túf Federico Villoch, e interpretada 
•r Yolanda Farrá. Sergio Acebal. 
Rvglno López y otros artistas nacio-
Jules y extranjeros, titulada "La za-
Í L " o "Sangie y azúcar", película 
«. litadn por los populares empresa-
rim Stntos y Artigas. 
L a función es corrida. 
Se proyectarán cuatro actos en vla | 
ITi mera par te y tres en la segunda-
Adem¿s> bailes españoles por Ma-
j .a Montero.-
Para esta función regirán los si-
Plenies preclod: 
Valeos con seis entradas, 5 pesos; 
La con ent-ada. 80 centavos; bu-
! i ' . < on entrada, 80 centavos; entra 
i 3 a tertulia. 30 centavos; entrada a 
cajuela, 20 centavos. 
• • • 
I L CONCURSO DE ROXANA 
poamor, hab^ndo designado la Em-
presa los lune-i y los jueves. 
ir • • 
MARTI 
E l recluta del amor", la bonita 
zarzuela de los autores cubanos Gus-
Í tavo Sánchez Galarraga y Ernesto 
Lecuona, se representará en la sec 
ción rencilla de la función de esta 
nocho. 
E n segunda doble, se representa-
rán oí apropósito 'Felipe I I " y la re-
vista "Dominan de Piñata." 
A las doce en punto se cantará el 
Himno Nacional por toda la Compa 
ñ-'a. 
Mariana, m.itlnée con Interesante 
.'•rograma. 
Se pondrá en escena "Felipe 11" y 
"Domingo de Piñata.•'' 
Y a es sabido que en "Felipe 11", el 
actor señor Rufz París canta dos P * 
'odia^: muy -j-raciosas de "Mala En-
• añ?." y "Flor do the", tituladas "Ma-
b paga" y "Aguacate." 
E l próximo martes, "Don 19" gra-
Is, y el viernes, estreno de "Perico 
de Aianjuez. * 
¥ * * 
> )RKA ROUShAYA 
L a bolla y elegante bailarina Ñor 
A r t e 
N a c i o n a l 
F x i t o 
S o r p r e n d e n t e 
R e g i n o L ó p e z F e d e r i c o V i l l o c h 
S e r é i o A c e b a l 
En los primeros días del próximo I ka Rouskaya, r.espucs de realizar una 
uílfé dé Junio so efectuará en uno de i t; eve tempéra la por el interior (tem-
i uest? cs prin-":.pales coliseos, la fle3-1 j.o: ada que ini jiará muy pronto) rea-
la del couplet, del concurso organi-1 pa?ecorá en el Teatro Nacional, 
/ado por la genial tonadillera espa- Tresentará Ta valiosísima artista i 
. o'.a Roxana. b;.:les no conocidos hasta ahora de 
FicKia en ia que so otorgarán los • s.i extenso repertorio y ejecutará ua 
iMaios a los autores de los cuatro i selecto progra na de concierto. 
LÜpl&ts mejores. I l a s noches de la Rouskaya han d^ 
oca fiesta estrenará Roxana es- rcuátar animadísimas y podemos 
pendidos trajes. adelantar sin '.emor a equivocarnos-
Y hebrá—se^'án ya hemos anuncia- que alcanzará un brillante succés. 
(\Q—un concurso de mantones sujeto • • • 
i ÍÍ.B bases siguientes: j COMEDIA 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará esta noche una función ex 
lo.—Roxana abre para la fiesta1 
del couplet un concurso do mantonts 
que se efectuará la noche de la fun-
ción. 
'¿o.—Los mi r.tonos que presenten 
las artistas se'án exhibidos en el es-
cenario. 
3o.—Y los ¡jue presenten las da-
mas do la sov'edad se exhibirán en 
as b: randas Ü«- los palcos que ocu-
pen. 
Jo.—Un jurado compuesto por se-
r;;.:as de la hj?h Ufe habanera, dará 
sa fallo y otorgará el premio, que 
s • á entregado la misma noche. 
E l i remio de Roxana para el con-
cuiso será un objeto do arte valioso, 
v su. equivalente en dinero. 
Te da pers jna que deseo tomar 
part" en el concurso, debe llevar al j 
.IVMO su mantón» la noche que se 
ccl- bre la fieo'a del couplet, y colo-
carlo en la ba anda del palco de mo-
tlr que esté muy visible. 
Las artistas presentarán sus man 
iones en esc; ia, según se ha esta 
1 leciSK 
C4MPOA3I0K 
Día de moda. 
Hoy se estrenará el interesante 
irama "La confesión de una mode-
lo", per Mary Mac Laren, que se ex-
hibir jáen las tandas de moda do las 
íaco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Bn las tandis de las doce y cuarto, 
do las cuatro í de las siete y modi.'-
«é estrenará la cinta " E l ^ombre de 
VT, sut-rto", intsi-pretada por Franklyn 
Fii/num. 
. E n otras tandas so proyectará el 
(r.-.intr episod:o d.-í " E l blanco trági-
co", titulado " E l columpio de ls 
rnuorte.'* 
En las dem.'is tandas figuran las 
f igult-ntes: 
Las comedias "Fausto y el lirio', 
' V.\ collar del ídoW, el drama "La 
niña fantasma" y "Asuntos mundia-
les número 41.'' 
Mañana, día do la Patria, se estre-
gará una magnífica cinta de la mar 
Ca Joyg. titulada " E l hombre que ase-
sinó", interpretada por la eminente 
artista de la Universal Dorothy Phi-
Jhps. 
E l próximo miércoles, estreno de 
la cinta titulada " E l rapto de su es-
posa", interpretada por Priscilla 
Dean, en c i ñ o actos. 
D ai'initivamj.ite han quedado esta-
blecidos los días de moda en Cam-
Mi famoso remedio Elepizon* Ka co> 
rado ataques epilépticos y desórdo-
nes nerviosos durante 25 a ñ a . Tengo 
miles de testimonios que lo ncotúcry 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root 347 PeaH St , Î ew 
York 
Oepboae se vende en Sarri , J o b » lli**u & 
jue, Teqnechel j todas lar fanaadaf i :¿ckc^pHn0rd' 
extraordinaria en honor del celebra-
co autor cubano señor Ramón S. di 
Varona. 
Se pondrá en escena la comedia en 
l^es actos, did señor Varona, "Con 
todos y para todos." * • * 
A L H 1 X B B A 
En la primera tanda de la función 
<.e hoy, ' L a s Chancleteras." 
E n segunda, " E l pintor sicalfpti 
to." 
Y o¿x tcicera, j ' E l viejo verde." 
* * * 
R O t á S 
L a Cinema Films anuncia para hoy 
un encogido programa. 
En la tandu, inicial se exhibirán 
cintai1 cómicas. 
E - : segunda, estreno del decimoter-
cero episodio de "Los misterios do 
New Vc.Tk", titulado " E l hombre del 
pañuelo rojo." 
E n torcerá tanda, el drama en sla-
te actos titulado "Bajo sospecha." 
Y en 'la cuarta tanda, estreno del 
drama en seis actos titulado "Puerta 
cervada. 
Mañíina, martes, estreno de la 
película "La base de los submarinos ' 
y la Interesante cinta "Otoño", po** 
Violeta Merseicau. 
E l miércoles "Mártir del ideal" y 
" F l p.ssado d) Ménica." 
L a Cinema Films estrenará en bro-
vo " F " mlstero de la mancha roja '. 
"HoucMno o el diablo en la tierra"» 
•Líá justicia de Bufón", "La favorita 
doi Rey", "LÜ3 detectives do New 
York", serle m 20 episodios de 'a 
'narca Kalen. 
* * * 
I A R A 
E n matinéo y en la primera tanda 
do la función nocturna so proyecta 
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Una escue-
la de maridos'. en cinco actos, por 
Fannie- War.'; y en tercera, "Molly 
la henefaclpia" en cinco actos, po-
Margarita CJaik. 
* * * 
FAUSTO 
L a lu id»? , de hoy es de moda-
He ts:><>na)'á la interesante cinta 
dramática íitn.ada "Hermana contra 
hermana', iri-rpretada por la nota-
ble artista Viginia Pearson, que se 
proyectará en las tandas de las cinco 
y de las íllieTc y 45 
E n la segiii.-da tanda habrá otro es 
treno: "La ínerzr de la inocencia", 
interpretada per Wllliam Farnum, er 
circo actos. 
Mañana, día de fiesta nacional, se 
ffoctuará una matinéo extraordinaria 
con el estreno de la comedia do Ar 
buckle titulada "Gordito contraban-
dista,' y además los episodios 11 y 
12 do ¡a serie " E l millón de dollars." 
E l ^ueves, en función de gala/'Ojou 
verdes", por Dorotea Dalton. 
E l martes, erran matinéo con rega-
los para los niños. 
Pronto. " E l absolutista", por Wi-
Hart; Adolescencia"', por 








S A N T O S Y A R T I G A S , E s t r e n a n ! a i n t e r e s a n t e P e l í c u i a C u b a n a , e n s e i s a c t o s : 
L A Z A F R A . 0 S A N G R E Y A Z U C A R 
Drama dncmatogrráíico origina! ñel fecundo escritor cubana Federico Villoch, llevado a la pantalla por Santos y AilJgas. que no han escatima*» castos par» ano en sn «íi 
nitnimo detalle pneda oompetlr con c.:alquier pnxlucción Europea. 
Toman parte en tu Interpretación Yolanda Farrá, Kegino López y el aplaudido Sergio Acebal y otros conocidos artistas. 
PIDA 8Ü LOCALIDAD CON TZKXl'O A Í.J CO-NTADÜKU D F L T K A T R O F A I l l F T . c 4294 4(1-18 
JífJBAMAR 
L a Empres-" de Miramar anuncia 
para la función de moda de esta no-
che ti siguiente interesante progra-
ma: 
t T.rales", por la Bertini. 
En breve, ' L a zafra." 
So prepara " E l sendero sangrieu-
en quine? episodios 
A las ocho y cuarto: "Aconteci-
mientos universales", " E l correo rá-
pido" y "Por vonganza y por mujer." 
A las nueve y inedia: "Acontecí 
LA TIENDA xVEGRA vo, do bellezas fotográficas y d«JJ 
En la primara parte de la función ferpretación buena. Hemos utimw 
do esta noche se proyectarán las pe- para ello todoo los recursos imap» 
llculas "Benitin y Eneas inventores") 
P-tnto, "Manuó arriba", serle de mienten 
E u la primera tanda se exhibirán j fathe en qninccj joisodioo intcrpra 
"FI Príncipe aventurero", en cinco! ia l¿; per Rhui Kolan. 
actos interpretada por la bella ar-
tista Mary Cieo Tartarini; "La esta 
tua" y "La información de la guerra 
turopea.*' 
E n segunda. "La mujer abandona-
da"^ drama en seis actos interpreta 
do por la Hcoperia. 
HARGOT 
F&rú hoy so anuncia un interesan-
:e programa. 
Gabriela 
anlos que el honor" y "La mentira 
1 luíame." 
Ru" i A las once: "Acontecimientos uui-
! M risales" y "La mentira infamo." 
El- martes, " E l rapto de la novia." 
E l miércoles. " E l peligro interno." 
E l jueves, Los dos besos." 
M EVA 1>GLATERRA 
E n esto concurrido cine, situado 
Fuego y agua'V'No | ]0 ¡n^s céntrico do la ciudad, se i 
anuncia para noy un magnífico pro-
Y "Expiació:!", por 
bime. 
• • • 
R I A L T 0 
Para hoy se anuncia el siguiente 
variado programa: 
Tanda de las. once: "Acontecimleh 
íi.s universales' 
valía la pena' "Escena final." 
Tunda de la* d^ce y cuarto:'Acón 
rsales",» " E l negocio j episodios 7 y 8 do " E l guante de «a 
muerto"; y en la segunda, "Charlot 
quiere retratarse", "Actualidades de 
P U t é número 39" y episodio 11 do 
la serle "La casa del odio". 
M / i 
Hoy se proyectarán las cintas titu-
ladas "Actualidades Pathé", "Héroes 
deuconocídos", "Herida del corazón". 
"Uno y uno, dos" y episodio 15 de 
"ÍÍ.\ guante de la muerte." 
• • • 
A las siete y media so exhibirán ¡ t^cimicntos uir.versales", " E l negocio 
C I N E " F O R N O S " 
H H B B R H H B B I O P U E R T A S A L A C A L L E • 
H o y , L U N E S 1 9 , H o y . 
A l a s 234 . 5 ^ y 8 3 ^ . E s t r e n o 
LOS H E M O S DE LA 
" L a D e s e r t o r a ' ' 
M a ñ a n a P A T R I A e s t r e n o 
13536 19 m 
cintas cómicas 
A las ocho, estreno de la película 
tit'-lajia "Los dos besos", por la no-
table actriz Juno Caprice. 
A las nuevo y 45, el drama " E l al-
ma de New York", por Waleska Su-
rart. 
En ambas tandas tomará parte la 
aplaudida coupletista Angeles de Gra 
nada. 
Mañana. " E l americano", por Do.i-
pías Fairbanks. • * * 
TtfAXIM 
Función corrida. 
En la primera parte so proyectarán 
cintas cómicaa. 
E n segunda, la hermosa película 
"E1 alma de NTeW York", por Walés-
ha Suratt. 
Y en tercera, la comedia "Los dos 
beso;" interpretada por June Capri 
ce. 
Mañana, en función de moda, la pe-
lícula " E l americano", por Douglas 
i 'ai/banks. 
E l próximo domingo. "Vida do pe-
rro", por Canillitas. 
• • • 
F0R>OS 
Santos y Avtigas han combinado 
un magnífico programa para las tan-
da» d^ hoy. 
''Los hermanos de la obscuridad" 
íestreno) so proyectará en las tan-
cas de las dos y 45, de las cinco v 
cuar'o y de las ocho y media. 
Los episodios 11 y 12 do " E l guan-
te de la muerte", a la una y media, 
a las cuatro / a las siete y media-
L a desortoru" a las doce y cuarto 
y a las nueve y medie. 
"La hija del artista", a las once y 
a las seis y miela. 
Mañana, estreno do la cinta "Va-
tría." 
E l viernes, estreno do la primera 
r«arte de la cinta "Los pecados ca-
antea que el h</nor" y episodio 15 de 
Po' venganzs. y por mujer." 
A la una y media: "La mentira in 
fame.'" 
. A las dos y 45: "Acontecimientos 
unlvPrEales", ' ' E l correo rápido" v 
"Por venganza y por mujer." 
las cuatro: "Acontecimientos ' i , . , ^ ; . ^ ' , eix 0 ho actos, por la Hes 
universales", ' 'E l negocio antes quo peria. 
el trnor" y -'Por vonganza y pOi* 
viujer." 
A las cinco y cuarto: "Acontecí 
mientes universales", " E l correo rá 
pido" y "La mentira infame." 
A las siete: "Acontecimientos un;-
vernaks", " E l nesjocio antes que e 
ferama. i JI >Y SE E S T R E N A " L A ZAFRA*,, 
E n las tandas de las tres y media; EN P A Y R E T 
de la tarde y nueve y media de 11; ffn el rojo coliseo se estrenará es-
noche, se proyectará la cinta titulada • ta :K,cbe "La zafra" o "Sangre y azú-
* E l hombre afortunado", en cinco ! caí", película editada por los popu-
acícE. de la se lo especial Paramont lares emprosavios Santos y Artigas. 
E n las tandas de las dos de la | E l estreno de esta cinta promete 
taido y de las ocho y media de la i resultar un gran succés. 
noche, se exnibirá " L a Princesa de f Rocibimos a propósito do ello, la 
siRuIente carta: 
"Señor Crovsta teatral del DlA-
E n ias tandrs do las doce del d í a i n - o D E L A MARINA. 
v media de la noche, j Mi estimado amigo: Sabemos que 
nr< vr' í -.rá "La bella salvaje", por | no ha de ocultársele'a usted, atento 
siempre al desarrollo do la produc-
b es, aun a costa» de grandes sacn 
cíur y de mucho dinero. 
E l argumento, original de Fedí* 
Villoch, el autor bien popular.l* 
in-jcho ha sobresalido en el teiBJ 
í-pico cubano, está de acuerdo c* 
n'iestras intenciones, y la interprí̂  
d fn que han podido darle artM 
tan conocidos como Regino 
Acebal y Yolanda Farrá ,eiitre «rj 
aos ha dejado satisfechos. U bejl*1 
dJ Jos paisajes que hemos poí* 
presentar de ci.ya hermosura da 
Iw ejemplos muy frecuentes, en * 
nos 
baño 
ra el estreno de 
de Enrique; Díaz, el ar ̂  ^ 
, han sido del m ^ o r j r o % 
I estreno ,le 
y azúcar", hen^ escog.oo 
o hoy. « 
i cinta cttbáña aúe 
cha de . víspera de ;ü.° 
para darle ^ vz\ov v^^J^ 
Invitamos al rúbHco a que ^ 
Somos de usted a ^ ^ T ^ . -
honor'' y " E l correo rápido." 1 hermana." 
el notable actor Vivían Martin, en 
(. j ; •• J «.otos. 
Mañana, " E l aventurero", por Don-
gius Fairbanks, y "Hermana contra 
cien cinematográfica cubana, comr 
una de las man-festaciones artísticaá 
el esfuerzo 
prr-sentar una 
La zafra" se pondrá maflan» 
ta, en |i 
ebutará 
de Regino López, para una 
i:e do funciones coBU*4*' 
onto debutará la 
¿1 viernes Chut a 
Y pn 
que hemos realizado para : Virginia Fábra3?^;edadcs en 
a cinta de tema sugestL ' Habrá, pues, n o v e n a ^ 
^ t r o f < C a m p o a m o r ' 
H o y L u n e s , 1 9 . - G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a . 
E s t r e n o e n C u b a d e l i n t e n s o d r a m a , e n s e i s p a r t e s , i n t e r p r e t a d o por 
M a c L a r e n q u e s e p r o y e c t a r á e n l a s T a n d a s d e l a s 5 4 y ^ -




:" el i 
M A Ñ A N A D I A D E L A P A T R I A E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a P f ' f ^ t o s 
t e r p r e t a d a p o r D o r o T h y P h i l l i p s E L H O M B R E Q U E A S E S I N O , en 
la ' 1 
C i n e I D E A L . G a l i a n o y S a n J o s é . E l C i n e m á s c ó m o d o y f r e s c o d e l a 
HOY LUNES E L MAS REGIO KSTREXQ. " E L ARTICULO CUARTO" ñor María Jacoblnl. . hllg e 
Es esta la mác colosal película, quo plantn problemas interesanUÓMUOS para las damas en general v especialmente para las muchacna 
pú a todo el mundo, pero ninguna dama debe de dejar de verla. So exhibirá en las tandas do las CINCO y de :as" OCHO Y MEDIA. F E R I A DE 
Durante e! día cuatro tandas I , : E Z centavos entrando por Galiano y CINCO centavos entrando por Ravo, con las grandes películas L A f 
unta CalJerari y los episodios 3 y 4 <!• L A MUCHACHA POLICIA. . * 4329 




D I A R i O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1919. F A G I N A S I E T E 
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i de Feder* 
popular. 





i ,entre oti* 
IG. Ubril* 
hemos M 
1osura da • 
jntes, en «* 
el artis» * 
,r efecto^ 
afra" o "S* 
20 de ÍW* 
TiótíCO 
presenta»^ 







¡ico Que ' 
^ q u ^ n u n c a y 
" H ^ ' . e era fiel l é p o r t e 
r l ^ ú,í,nnVas Obrantes a trio; 
US cm0C^ temPl" do la gr i ter ía . 
£ p ^ o n í a ' c a n c h a a pelotear el 
v Gceuaga y loa a? . 
'^garacalde-- - resliit6 una vul-1 
ICOT-O dPSPfadcIÓ blanco, fué ado-i 
i(Sd; <lne "en cu discurrir y mo j 
^ 30 años sobe-bi . .^ Lo , 
V « J ; de manera ü n j o a ^ e c l -
^ ^ í f t ^ G o ^ a g a muy sabja 
de blanc.s: 



























p o r o t o , 
en la decona antesala 
'ce descompone, Al tamlra 
^ v los blancos salen pegan-io 
Ü ^ 1 3 i s e ooneu en ocho cnanao 
^"•o ê ?nota'dos. : ' 
Altamira 
Menor, 
y L t 
pelotean. 
¿ e f a b r i c a , 
e l p r o d u c t o , y 
l a f a b r i c a 
¡ j u t a s d e a m b o s -
l o s I n s t r u m e n t o s 
T y c o s 
90 sirven al mando efícazment* 
El rtlor de toda l(raa induttrit al mande ta 
(etfrtlconsuteprineipilmfnie en la medida 
' r«cada del servicio que preata. 
£/ 'vtliió it nutslres pratvíUis aharta: 
Twiimetroj pan el Honr: Termónielro» In-
totliile»; Pirómetro?; Refuladorcs osl rmpe-
nhirt. de Presión y de Tiempo: Hijróraetros; 
Fjróráetros: Barómetros; Brújulas fie Bolsillo; 
Eróiaiis He Arrirrnsores; Contadores de Aire; 
XivtlesHeMr.no: EsfiRmomanómetroB; Tennó-
Bttros pira Fiebre, etc., etc. 
Umarta ífa» sarantiza la precisión, seguri-
¿íd y calidad superior de estos instrumentos, 
qoeson productos de una (tran institución con-
»:radi i servir al género humano de la manera 
mtmatx, 
fot ctliUiits y ¿más pormeneres aineirse »: 
ííqkr/nsírment Cmpanies 
Rochester, N.Y.,E.U.A^ 
Tertnómr̂ D TJtei Par» 
o r g a n i z á n d o s e , se revuplvoii rirado 
pelotean con brios se quitan a lügi-i- I 
luz, cargando con todo a Caéalfs que i 
lentamente va largando los thntoc de ' 
la sal ida-
Se da una igualada en 11. 
L a otra en doce. 
' Egui luz se pone en m p r a v l ü a jr] 
a t r a c á n d o s e bien, como lo1: buenos y 
los grandes pone cuatro tar.lns n>ás 
en la cas i l la azul. Cau'ra' sesnintía 
d e s o r g a n i z a c i ó n de Amoroto y ?? Al -
m i r a . 
C o n t i n ú a , Y nueva, só l ida , forrrd-
dable o r g a n i z a c i ó n azul - Egui luz nu 
entra; C a s a l ú co»nienza a ponerse r ;-
lamiioso. V racha valiento y r l t i n c -
r a de los azules . 
¡ Y g u a l c s a 17! 
Pasan lo1? azules a 18. 
Los blancos iguales a i s . 
L a igualada tripite eA 20. 
1 Y se acabaron las igualadas y .'os 
partidos hasta el Octubre. Casa lú se 
puso infernal y piíifi ca^i todos 1< s 
tantos de la decena final, ^ j e d i r d o -
se en 21. 
-Eguilú p e g ó poco: pero nv.iy bie- , 
mientras su saguero peg.^.. 
Amoroto colosal sacando. Altarrirc. 
gallardo \ calavera como nn don 
L u i s . Y L a r r i n a g a , hizo una faer.á 
como las de don J u an Belmor.'e. 
Boletos blancos: n o s 
Pagaban a $3,55 
Boletos azules 1009 
Pagaron a 3,85. 
Segunda quiniela . 
De seis tantos: 
Tantos 
Amoroto 3 
B g u i l ú s 3 
Petit (5 
Altamira l 
Casa l í z Menor 3 
Machín 2 
í i a n a d o r : P e l ü . Pairó a $8.13. 
A s í t e r m i n ó ayer la era nril'an^e 
del gran deporte vasco, iniciada e¿ 
día once do Mayo de 1918 y a c a b ó ^ l 
d í a 18 del mismo mes del afio 1919. 
A c a b ó para volver a comenzar el 
día cuatro del mes de Octubro pró-
ximo. 
Mi c a r i ñ o s a enhorabuena a todos. 
Don Fernando. . . . 
B A S I L I O Z A R K A S Q I K T A . 
Se embarca con rumbo a E s p a ñ a el 
distinguido Administrador del Fron-
tón, nuestro amigo, Basi l io Zarras -
queta. quien por i m p o s i b ü l i a d c.e 
hacerlo él personalmente, noy encar-
ga le despidamos desde :a c r ó n i c a de 
todas sus amistades; encargo 
cumplimos con mucho gusto 














R E V O L T I J O 
l>E í O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
C A R R O D E R E P A R T O 
| L a l l a m a d a 
i p a r a 
i' l a C o m i d a 
P I L D O R A S 
D E V I D ^ 
^ D E L 
i r . R o s s 
l Se alegra Ud. 
cuando le llaman 
para la comida o come Ud. simple-
mente porque es hora de comer? 
Un buen apetito es una señal de 
salud. Conserve Ud. su sistema libre 
de materias de desecho ponzoñosas y 
seguirán buen apetito y buena salud. 
E l uso frecuente do las Pildoras do 
Vida del Dr. Ross conservará a Ud. 
en buen estado. 
No espere Ud. hnsta estar lánguido y can-
sado. Comience ahora mismo. Por su re-
novado apetito y mayor ambición compren-
derá Ud. por qué se llaman Pildoras de 
Vida." Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO., New York 
s é . Pero que nos pierden no le quepa 
a usted duda. 
.4 "Rosita". E s t á usted en lo cier-
to. U n calvo puede pasar, porque ea 
O hombre no es a r t í c u l o de primera 
necesidad el pelo; pero ¿ u n a ca lva? 
•Jna n u j e r calva es algo as í como l i 
calabaza de San Roque; dicho sea 
sin ofensa. Hay que i r , pues, a L a 
Josefina, Galiano 54. A l l í tienen pe-
lucas tan propias, que hasta, encane-
cen S; se les da un disgusto. 
Z A U S . 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S o c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 











I N S I l I Ü I O d e E l K T B O n í U P . A 
D r e s . R o c a O a s u s o 7 P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D e 1 a 5 p m . 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N , 
B A Ñ O S R U S O S . 
ASMA 
szmcATCcaKO 
M i vio inmeflia 
to 7 curación «n, 
bre-r* plaso, 
U B B T S I T Z S 
K-EÜBAJMHAS 
H stro fiimlento. 
i L a s malas dlpestlones. Continuan-
| c o 'i-iestro tema sobre la dispepsia y 
; A artrit ismo, diremos con el doctor 
j Sa imbraum C i tóme y gasta menos y 
j a l i m é n t a t e m á s " , L ibrer ía Cervantes. 
C u , a n o 62,) que el asma y la disnea 
I m HOU m á s qae un acumulamiento 
Id'? toxinas en las v ías 'respiratorias, 
j toxinas que resultan de las malas di-
ges. iones. 
De igual modo, las vegetaciones 
| adenoides, que a tantos n i ñ o s obstru-
1 ven la faringe- y las fosas nasales, 
p r o d u c i é n d o l e s ahogos, sorderas, ín j dulgencia, Ne'.'.r ¡ log ia . 
ü i i f ic iencia pul nonar y, al fin, un es- Todo ello en forma de libro, esme-
ta ô de verdadera imbecilidad moral,1 meradamente impreso y con letra 
'tienen, cbmo ya es tá probado, ua ; 1 e m o s í s i m a . 
E l R o s a l Dominicano. A s í se titula 
una de las m á s jugosas, amenas e 
interesantes r.")vistias que ven l a luz 
«n la H a b a n a . 
R e d á c t a n l a .os R R . P P . Domini 
os en su convento del Vedado (13 
c.-inuina a Y . ) 
He aquí el sumario del n ú m e r o del 
forriente mes- E l espiritismo. L a 
Ueina de las F lores , F lores Domini-
canas, L o s Márt i re s , L a Exis tenc ia 
de Dios, Mirando a la Infancia , F r . 
Raimundo B r e t ó n , Variedades. Mis-
c i i á n e a , NoticÍLb, Crónica , Cultos, I n -
origen d iabét i co , y, por lo tanto, a l i -
t n e n t i c í o . Todo esto demuestra l a ! 
importancia capital que para la sa- 1 
'vid tiene el digerir bien. Por esc 
recomendamos el Agua de V i l a j u i g i 
en la mesa, a rua que y a venden r e s - ¡ 
t.MirantG, droia er ías y tiendas de . 
vc^cs finos. 
C a n t a r . L e s he cobrado c a r i ñ o * a \ 
;as estrellas del cielo. * porque, n iña , 
m entras duernes • e s t á n velando tu 
r r e ñ o . 
J H B O N 
d e n t í f r i c o 
m 
D o c t o r 
F I E R R E 
d i U F A C U L T A D d e MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
Y a daremos a gustar a los lectores 
:!el D I A R I O algo de su c o n t é n i d o . 
L a s flores y el bello sexo. Dios las 
cr ía y ellas se juntan, p u d i é r a m o s 
ñ"' ir al hablar de mujeres y flores, 
o, lo que es :<) mismo, de las flores 
del hogar y d'í las flores del campo 
P^ro al lado de las flores de Lagwith 
(Obispo 66), dechado de hermosura y 
fragt.acia, tenemos L a Flor de Cuba 
—<"> de O'Reil y, — cuyo aroma e s t á 
en el cafú exqivsito que tuesta y los 
vinos de J c i e z que vende; y también 
1 ;i F l o r Cubara—Gal iano y San Jüt= • 
-•-que lo pono en sus pasteles riquí-
biinos y en sus helados y refresco; 
felicio^os. Con esas tres flores tan 
di.nintas, pero de idén t i ca fragancia 
Cf.fin encar iña; !as nuestras flores do 
carne y hues i nuestras bellas mu-
c r e s . 
j Pensamientos que so las traen. L a 
MMjer y el b i / ¿ o miran hac ia un lado 
| y .'.e van por o t r o . — E l hambre eá 
! i n . d r e del ingenio, y el c á l c u l o hi-
l a r , yadre de la s á t i r a . Ejemplos* 
1« ' ivnntes y Voltaire. ( P . David R u -
porreo. A *'rn pollo": H a y Adanes 
Cp m a y ú s c u l a y adanes con m i n ü s -
cu a- S i no es usted de estos ú l t i m o s , 
v íunpre sus camisas, corbatas y bab-
t^r.es en L a Rusquella,—Obispo 108 
A "Mimí ': Sí , s e ñ o r i t a : su tocaya 
del 33 de N e U u n o vende desde dos 
1 pesos en adelante sombreros adorna-
dos que lo atortelan a uno; palabr • 
Qué tienen esos artefactos, yo no lo 




"CUELLO S1DNEY CLUB" 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
" T R I A N G L E " 
S e v e n d e e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s , a 2 5 c t s . 
M o r r i s H e y m e o . , A g e n t e p a r a C u b a . 







M a n í 
ir 
A l m a c e n e s A m b l e r " 
^ e s l n f J ' f ^ í ? d e f e r r o c a r n í p r o p i o . C a l z a d a d e C o i . 
1 1 
i n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1-2047. 
a l m a c é n 
« 2677 
p a r a 
H a b a n a . 
ín. 31 M 
^ L L E T I N ^ 7 3 
Y A M A N D A 
VJ,ÍU « « a u n , 
INGLES 
R O C H E 
1 *•»!». Î a MoAern» 
_ 133 y 135) 
(ConUnú«) 
nUlif>iar0(i 
8"is inf.1K,ra mI 8i" re-
V ^e "o ..ú'-; "ara «"einprc 
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tíc llave, ni Mistriss Janes, n las rtiaules 
ban enriado juntan a una tierra apartada. 
'iue perténova ni marqués. Cbino eonozco el 
espíritu de víng^inza de la marquesa, es 
elaro que rieuc alfrunn rnz'm secreta para 
no despedirlas en caatigo do la confesión 
(̂ue me han Lecho, pero sea lo que fue-
re, esto ti^n» bien poca ImpM-tanHa para 
ntisotros, que estamos para en adelante ¡it 
ftbrlgo de sus nuevas tramas. Acabo de co-
ner algunas millas lejos del castillo de 
(Tarherry por haber visto pasar 8 CU bi-
lí i" un sujeto que me ba parecido ser el co-
ic.nel Líelgrare. A esta visLi lie dejado el 
«oche y be ;uontado en el («bailo de mi 
cHádo, y me be puesto a perseguirle. Sin 
duda ha" evitado mi encuentro, metiéndose 
e.-i algún camino de travesía punes seguyi-
nicnte le habría alcanzado. H(; hecho inú-
tiles indagaciones para descubrir en »iue 
lugar de las cercanías habitaba. Kn cuau-
. ti> a In seguridad personal, nada temo fio 
« btO miserablv» en el lugar en qué os hn 
| liáis, ñero si es él a quier, yo he vis-
to, podría turbar vuestra tranquilidad, ya 
procurando acercarse, ya escribiéndoos. 
Oradas al cielo estaréis en adelante al 
abrigo de ]>ellgros de esta naturaleza. Pero 
yo rae olvid » de que aun tenéis que leer 
la carta de L,ed.v Martha. Adirts. No en-
gañéis la esperanza que tengo de veros ma-
ñana por la .ujñHiia temprano. 
Mortimer." 
Amanda le.vó esta carta «on una emo-
ción que pu'vlo iniis bien concebir»'» que 
describirse. L a habría leído otra ve», si 
la carta de l.ady Martha uo hubiese lla-
mado tambbVi su atención. \.\\ levanté del 
Mielo donde la había dejado caer, y Iey6 
lo que sigue. 
Tunndo diíM a mi querida y amnblo 
Miss Fltzall . i que la felicito de todo mi 
< orazftn por la mudanza feliz que ha suce-
dido en su Mtuaclén. lo cieenl sin duda 
1V ( ¡Iniente, después del 'tierno Interés qu" 
tongo por un hombre que amo desde su ni-
Res, y cuya f.->licidrd dtpend- entera y esen-
cialmente de "a d.. Mis Amanda. 
Con todo no creills, mi querida, que yo 
na me alegra de vuestra dicha, por vuestra 
propia conv-.mloncia, e indepeiidienteuK'iit'.í 
(leí interés (|ue tengo en el de Lord Mor-
timer. Mucho tiempo ha que os estimaba 
y os admiraba, después d¿ lo que be oí-
do decir (le vos; y aun (dando la rspe-
iauza de ver establecerse catre nosotroM 
una relación mds estrecha se había extin-
guido, no ho podido olvidaros lanío qué 
deje de interesarme en vuestra dicha. ;Oh: 
\ l cuánt me 1 e alegradlo de ver revivir 
csla esperanza con toda la verotdiniliiud 
de que será proniamenív realizada; l'o ini-
i-(! a Xortimer como el más feliz de los 
hombres en el momento niisnio (j-ae pue-
da decir qüo sois suya: y el placer (ine 
siento de pensar que habré contribuido a 
procurarle .'Ste bien Inestimable, es el ma- j 
yór que jamás haya Hentldo 
Aunque no puedo dar a mi hija adopti-
va una fortuna igual a la que le habría 
traído l.ady Kufrasia Sutherbln a Morti-
mer. Lord .'herbury está perfectamente 
convencido de que Miss Fitzalán está do-
tada de un mérito que compenst. ventajo-
samente esta diferencia. Diez mil libras 
esterlinas v mil de renta ai;ual serán su I 
dote, v el resto de mis bienes, después 
de mi "muerte, está asegurado a Lord Mor | 
tlmer. Batoa arreglos se teminarán en mi , 
casa de campo, a donde me propongo i r . 
al instante con Lady Araminta. en donde 
las dos osp.-ramos con gran Impaciencia 
vuestra Ilegvia. Así es' suplicamos qm- <>s 
apresuréis tanto como ¡o perniiflráa vues- ; 
tn» salud y vUv ŝtros netrocios Lord d » ! \ 
rv nos ha prometido seguirnos «le a<iuí a 
p"oco.s días, de manera que se hallará, a 
lo que creo en Tornbury para rédbirds. 
jada sobre escenas ya pasadas, aunqui- por: 
que la inoc -ncia y la virtud calumniadas \ 
encontraren siempre caiupoones tan celosos 
romo Lord Morlimer; Veríamos menoi! víc-: 
tunas ,le la maldad y de la cHlnmnia su-I 
cumbir ni desprecio y a las reeonveneto-
res inltKt.K. lVrdena,lnie esta ojendn arro-
estimables cualidades. Adida mi querida 
les demás, aodéis alegraros con la niem»-
ria de que tas cerbas pruebas que habéis 
sufriilo han hecho resallar mejor vuestras 
Mis» intzaláu^ He iiecbo mi carta breve 
Fitzalán. lie hecho mi carta breve por-
porque hay una cierta persona que no me 
habría premitldo tomarme demasiada pttr-
te en vuestro tiempo. Le he (lidio que di-
rías alguna palabra de su impaciencia e im-
l'orl anidad, ;.ero me ha et ntesfado (sin 
UUdá para impedir «iue no descubra a -fues-
tra vista î.is defectos- «pie saldáis ya al-
guna «-osa. Owt todo, le pciuimilo desple-
garlos a su gusto cuando trate de apresu-
lar niestea llegada a Tornl.ury. para BCf 
lecibida en ios brazos de vuestra sincera 
y buena amiga. 
Mari lia Dormer." 
• Se puede decir que la feMddad de Aman-
da era en es*',. üK iiicnto la niiiyor «pie puc-
dé ser dable gustar en «-l mumlo. Jle di-
cho puede ser, porqit" se mezclaba en ella 
el triste pensamiento de qu-; su padre, es-
te fiel y (lerno ainl'd, «im- había parti-
cipado de todae sus penas, np podía par-
ticipar de su alegría. I'ero se la disminu-
yó este peuar; peinsando (pie una felicidad 
« litera y pevjfecta lio es henAcIa del hom-
l je; y sa *->lvW con un piadpao reconocí 
iniento hada el Ser todo poderoso, que 
bahía cambiado su tristeza en alegría, y la 
p«Vspeetiva «lescolorida de un )M>;I.ISO per-
\« uir en un cuadro rico y risueño. 
No obsiaul .., su vanidad se hallaba un 
poco ofendida, porque ««atreveía en la car-
ta de Mortimer las dificultades que balda 
puesto aun Lord Cberbury; pero esta im-
presión la horraban los elogios lisonjeros 
de i.ady Martba y la estimación y amistad 
de L.Kly Araminta. con la cual Iha a tener 
la dicha «le vivir: lo que miraba «-orno 
una. de las mayores ventajas que podía 
disfrutar. 
En eusputo a sus sentimientos por Lor 1 
Mortimer. sería imposible (Aplicarlos: el 
.••mor. d réconodmiéeto y la admtracldn 
con toda su «-neiKía i'ian los que Hensbao 
su corazón, la hnefan llorar «le senslbi-
fldad y «I» liitrrfi. a la idea de «pie iba 
a ser suya para siempre. 
Con las «los cartas en la luano se fué a 
la celda 'le la superiora. L a buena se- i 
! ñora vió señalee de lágrimas en los ojoa 
\ v nteJUUU «le Amanda y exclamó con un to- i 
I "no de iiitorés; ¡Dios "mío! ¡lemo qtt« nil I 
bija thuie alguna cosa que la aflije! Aman- . 
i «ni le entregó las dos cartas, y la suplicó | 
¡ i.e» día misma juzgase si tenia motivos I 
| dá i slar agitada. A medida que la supe- i 
i tiora lefi, interrumpía su iectura con re- | 
' pentiuas exciainaciones, que manifestali.in : 
| su sorpresa y sufisfacclón. ICIIa se quila-
l a a meuüdo sus antéojea para euiugar | 
' BUS ojos, bañados en lágrimas do alegr ! 
; Amanda seguía con la vista todos sus i 
i movimientos y las Impresiones que le ha-i 
¡cía esta lectura. Cuando la buena supe-! 
i riora hubo acabado, dió a Amanda na 
! abrazo de enhorabuena.—Lord Mort'mer 
. es digno de vos, hija mía, le decía, y i 
leste es el mayor elogio que puedo ha<?er| 
i de él. Después de algunos comentarios' 
sobre diferentes pasajes de la carta, pre- | 
i guntrt a Amanda «•on una sonrisa un po-. 
en maligna, si contaba enviar un expreso 
ia Lord Mortimer para prohibirle venir' 
; al día siguiente por la mañana. 'Aman-' 
'((la le confesó, francamente, que no era; 
! su intención, y «pie tendría el mayor' 
I contento de vede. La superiora dijo «pie ! 
'bada preparar el desayuno para los «losj 
¡cu el pabellón del Janlin. y que impr-i 
«liria que nadie les im-omodase. Tam-; 
bién prometió ten«'r secreto este asunto' 
! basta la partida de Amanda. 
CAPITL'LO X X X I X 
Ixi alegría es tan enemiga del reposo, 
como la inquietud. Amanda casi no dur-1 
mii"», pero sus pensamientos eran (lema- • 
siado agradables para que sintiese la j 
taita del descanso. Se levantó, pues, tem-i 
prann, y apenas se bahía trasladado al; 
pahellési. cuando Lord Mn^timer lle^ó I 
allí. Toda la aleería de su alma brillaba! 
en sus ojos: Amanda le recibió con la' 
más tierna einoeión. Kstredió contra I 
su corazón en el silencio y éxtasis de 
la felicidad d tesoro que el cielo le vol- i 
ría. Uno y otro no estuvieron en estado1 
de hablar durante algunos momeatos; 
pero las lágrimas «pie se desprendían de 
los ojos «le ambos, expresaban sus sen-
timientos mejor y más l'uerteuieute «iue 
el lenguaje más elocuente. 
Amanda, en fin, recobró la palabra, y 
«ninenzó por dar muestras de agradeci-
mlento a Mortimer, por el celo que ha-
bla puesto en vengar su honor. Kl detu-
vo proufamente la efusión de este reco-
nocimiento, haciéndola convenir que ha-
bla trabajado tanto por éf como por ella 
misma. 
Amanda procuró reponerse de la agra-
dable tUrtWcidn en que la hablan su-
mergido los transportes de Lord Morti-
mer, ocupándose en servirle el desayuno, 
para el cual las religiosa» habían reu-
nido todos los regalos <iue podía pro-
porcionar el convento, pero su mano es-
taba trémula: día derramó el té sobre 
la mesa, y cometió mil' Impropiedades 
sirviendo a Mortimer: después de haberes 
éste sonreído de su turbación. quiso 
hacer los honores de la mesa, en lo que 
Amanda «•onsintió. pero el desayuno ín-
ter,salía muy poco a uno y otro. Mor-
timer tenia entre sus manos una de las 
de Amanda, v sus ojos constantemente 
fijos sobre ella, como p a n asegurarse 
de que no había llusidn en su goce ac-
tual: y una fernura, «xue Amanda no te-
nía ya razón de disimular, rayaba en 
sus ojos, y manifestaba en ella un sen-
timiento vivo y proOindo de au dicha, 
exaltada por el testimonio de una con-
clenciO pura que le deda. «pie lo babia 
merecido. La dulce y deliciosa antisfae-
ción que disfrutaba Amanda daba tal bri-
llo a su color, («ine Lord M«>rtinier de-
claró durante la con versaci«'»n. que ella 
había hermoseado después de su llegada 
a Santa ('atalina. Kl medio día les en-
contró todavía conversando en la mesa. 
I.ns religiosas, dijo Mortim«.r sonrién-
«lose. dirfin que hemos alargado el tiem-
po «leí desayuno. Amanda se levantó con 
precipitación. Yo no tengo necesidad, con-
tlnu«'i Mortfmer, de preguntar. como 
Sterne a la naturaleza, por qué causa 
nos es el comer tan agradable; lo pre-¡ 
gunto a mi corazón, y éste me responde 
que a lo menos boy tengo el placer de1 
estar a vuestro lado. Amanda se puso' 
loloradn, y salieron al jardiu. E l la kubic-
ra querido pasarse delaute de la casa,; 
pero Mortimer se la llevó poco a poco ha-, 
¡cía un paseo solitario. Allí su conversa-' 
| ción fué más seguida; se cntretuvleronl 
i en las intenciones generosas de Ladyi 
I Martba, y en las disposiciones que ha"-; 
! cía para recibirlos y para laa bodas ds 
j Amanda. E l casamiento debía celebrarse' 
en Thornbury. que era una posesión do' 
Lady Martha. Los recién casados perma-
necerían allí un mes, y desde este sitio 
pasarían a otro, que ora de Lord Cher-
bUry, lo restante del verano. Debían to-
marles una casa en Londres en un her-
rnoiso baírio, donde pasarían el Invierno, 
y en donde Lady Martba quería tomar' 
su alojamiento siempre que fuese a Lon-
dres, con condición de que Mortimer y 
su esposa Irían a Thornbury todos fOfi 
nfios a pasar laa fiestas de Navidad y 
tres meses de verano. Lord Mortimer di-
jo a Amamla que él podía tomar para 
su residencia en el campo una de la» 
posesiones de su padre a su elección; 
pero «pie no había querido ninguna con 
el pensamiento de que d ía preferiría la 
de TUdor-Hall. El la le aseguró que ^s-
te era su modo de pensar. Le habló 
también de ios presentes que l^ady Mar-
tha le preparaba. «le la carroza que le 
mandaba bacér, y de los criados que le 
tenia dispuestos, y que esperaba encon-
trar en Thornbury cuando ellos llegasen 
allí, preguntándole siempre si estas dis-
posición! s le gustaban y le eran agra-
dables. 
Amanda estaba penrfradn hasta llo-
rar de los cuidados de Mortimer, el 
cual', para calmar esta einoeión. mudó 
de conversación, y le habló de su parti-
da «ie Santa Catalina. Le suplicó que no 
lo difiriese sino el tiempo necesario para 
hacer los preparativos. Ella se lo pro-
metió, confesándole oue en esto segul-
tia también su Inclinación, y no haría. 
v r v i k . E / I A I U U Ü L L A m A K i n A m a y a 1 9 a e i v x » . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 8 5 A Ñ O S 
L u n e s 1 9 d e M a j o 1 8 7 4 . 
S o b r e l a p r o s a y l a p o e s í a . 
N o p u e d e s e p a r a r s e l a p o e s í a d e l 
V í - r s u s i n d e g r a d a r l a , ü n m a l c o p l e r o 
a u n q u e g r a n o r a d o r n o s e r á n u n c a 
u n b u e n p o e t a , y e l q u o e s c r i b o e n 
p i o o a i n v e n c i o n e o p o é t i c a s c o n f i e s a 
d e s d e l u e g o s u I m p o t e n c i a . S o n i d o i : 
e x p r e s i v o s s i n o r d e n m u s i c a l n o c o n a -
t i a u y e n u n a c o m p o s i c i ó n d e m ú s i c a 
J m á g e n o s y e x p r e s i o n e s f i g u r a d a s s o n 
l a m a t e r i a d e l a p o e s í a ; p e r o n o l o 
s o n v e r d a d e r a m e n t e s i n o d o s p u c s d o 
h a b e r e l n ú m e r o , m e d i d a s , 
c a d e n c i a y t o d a l a p o e s í a d e l v e r s o , 
l a p c f s í a e s o a n t o , y e s c r i b i r p r o s a 
h a b e r r e c i b i d o e l n ú m e r o , m e d i d a s . 
J a m á s , J a m á s l a p r o s a s e e l e v a r á a 
e s a a u d a c i a a e s e t o n o m a g n í f i c o v 
« l o s t e n i d o , a o s a e n c a n t a d o r a a r m o 
m a q u o t a n t o h a l a g a n u e s t r a s a l m a s 
C o l o c a d o e n t r e l o s e s c o l l o s , s e v e r i 
o p r i m i d a s i q u i e r e i m i t a r l o s g i r o s 
d e l a p o e s í a , o a b a n d o n á n d o s e a l d e s -
? : i n o q u e p r o v o c a u n a e x t r e m a d a I b 
b c - f a d s e r á b a j a , p u l i d a y d i f u s a . 
p r o s a p o é t i c a e s u n a d e g r a d a -
r í ó n d e l a p o e s í a , u n p o e t a e n p r o s a 
e a u n p o o t a m u t i l a d o ; p r e s e n t a s i n 
c f - í a r l a p r e t e n s i ó n a p a r do l a i m p o -
t e n c i a y n o s o f r e c e s i e m p r e u n p l a -
( i r i n c o m p l e t o . S o l a m e n t e e l v e r s o 
r i H ' d e d a r t o d o s u v a l o r a l a s i m á g e -
r e s L a r i m a i n s p i r a a l p o e t a , w 
i n f l a m a y l e e n t u s i a s m a . L a m e d i d a 
k " i n v i t a c o n t i n u a m e n t e a l a a r m o -
n í a r a e p r o d u c e a q u e l l o s g i r o s n u m e -
imoc tan d u l c e s y g r a t o s a l o i d o . 
L a d i f i c u l t a d m i s m a d e l v e r s o e x c ! -
' a c u f a n t a s í a - l a a r r a n c a d e l a p e r e 
7.a p r o s a i c a , y l a h a c e h a l l a r e x c e p -
' : i . t i . e s n u e v a s , f i g u r a s a t r e v i d a s , e p í -
',oírr. f u e r t e s y p i n t o r e s c o s q u e a l l -
m e n t a n y a n i m a n e l e s t i l o . L a p o e -
s í a , e n f i n . t i e n e s u l e n g u a j e p a r t í -
r - u l a r a q u e j a m á s p u e d e a s p i r a r l a 
r r o s í » . 
« P o r o t o d o esto s e r e f i e r o a l a b u e -
: a p o t s í a q u e e s e l u n o p o r m i l d a 
l o q u e a e e s c r i b e e n v e r s o . H a y p r o 
r a p o é t i c a m u : r s u p e r i o r a l a g e n e r a l l 
d a < ' d e l o q u e s e e s c r i b e e n v e r s o , 
l . i b u e n a p r o ^ a t a m b i é n t i e n e s u r l t -
-~ i ;o , s u c a d e n ' - i a , s u a r m o n í a y s u 3 
a c e n t o s m u s i c r e s ) . 
H A C E 5 0 A Ñ O S 
M i é r c o l e s 1 9 d e M a y o 1 8 6 9 
M a d r i d , 1 7 . — E n l a C o r t e h a s i d o 
r o ' . : h a z a d a l a e n m i e n d a e n f a v o r d e 
l a R e p ú b l i c a F e d e r a l q u e p r e s e n t ó e l 
g n f i o r O r e n s e , p o r 1 8 2 v o t o s c o n t r a 
M ; t a m b i é n h a s i d o r e c h a z a d o e l D i -
r e c t o r i o d e s i g n a d o p o r l a C á m a r a . 
— U n m a e s t r o d e e s c u e l a d e D e p a r -
í a m e n t o d e M e u r t h e ( F r a n c i a ) h a f o r -
i u n d o p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s n i -
c l e s d e l o s p á j a r o s , u n a a s o c i a c i ó n 
q ) c c u e n t a c o m o m i e m b r o s a t o d o s 
l o s n i ñ o s d e s u e s c u e l a . S o b r e 3 4 7 
j ' i d o s r e c o n o c i d o s e l a ñ o ú l t i m o 3 1 8 
h a n c o n s e r v a d o p e r f e c t a m e n t e s u s 
p r ú l é f l . 
H A C E 2 5 A Ñ O S 
tr S á b a d o 1 9 d e M a y o 1 8 9 4 
i 
D e f i n i c i ó n d e l a n a r q u i s m o : 
E n u n c o n c u r s o a b i e r t o p o r e l F í -
P 3 d o P a r í s c o n p r e m i o d e 1 0 0 f r a n -
( ñ a a l q u e d i e s e l a m e j o r d e f i n i c i ó n 
d o l a a n a r q u í a , f u é p r e m i a d a l a s i -
g i i e n t o : 
" L a a n a r q u í a e s e l e s t a d o s o c i a l 
e n q u e l o s h o m b r e s , s i e n d o a b s o l u t a -
V A D i » . 
G A R R I D O 
¿ P o r 
P u i g 
Q u é 
G a r r i d o 
y 
R E P R E S E N T A N E L C A M I O N 
B E S S E M E R ? 
P o r q u e c o n v e n c i d o s d e s u a l t a " c a l i d a d , q u i e r e n 
d a r a s u s c l i e n t e s , s e r v i c i o y e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
E s e c o n ó m i c o e n c o n s u m o y p r e c i o . 
E l e q u i p o d e l B E S S E M E R , e s u n a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n : 
M o t o r C o n t i n e n t a l ; M a g n e t o B o s c h ; C a r b u r a d o r Z e n i t h ; 
T r a n s m i s i o n e s i n t e r n a s ; C h a s s i s r e f o r z a d o c o n 4 c a b e z a l e s 
* Pegunte a quien tenga un Bessemer. El le dirá... 
C A M I O N E S * ' B E S S E M E R " D E 1 A 5 T O N E L A D A S . 
P U I G Y G A R R I D O , I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i n a r í a . 
v e n t a j a s d e l o s c i u d a d a n o s d e u n E s 
t a d o p e r f e c t o . P a r a q u e e x i s t a e s n e -
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d e l a m a ñ a n a , h o r a d e O r e e n w i c h , o I 
9 y 6 6 m i n u t o s d e l a m a ñ a n a , h o r a d e I 
> ' e w Y o r k . S u v u e l o e s d h e c t o h a - 1 
c i a I r l a n d a ^ h a c i e n d o c a s o o m i s o d e 
l o s c a l l e j o n e s d e b a r c o s . 
H a w k e r a r r a n c ó f r e n t e a c o n d i c l o - 1 
n e s a t m o s f é r i c a s c a l i f i c a d a s p o r é l i 
d e " t o d a v í a d e s f a v o r a b l e p , p e r o p o s i - ¡ 
b l e s ' , E l y s u n a v e g a n t e c o n s i d e r a i 
r o n g r a v e m e n t e l o s a z a r e s d e l a t e n - ! 
t a t i v a , y d e c i d i e r o n a r r i e s g a r l o t o d o 
" p a r a v e n c e r a l o s a m e r I c a n o s ' ^ 
H a w k e r c o n s i d e r a b a e l p e » o c o m o I 
f a c t o r d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a , y . 
l e v a n t a n d o l a m a l e t a d e M a r K e n z J c 
l a h a l l ó m u y p e s a d a , y l e p r e g u n t ó 
c o n m u c h a a n s i e d a d s i n o p o d í a p r e s 
e l u d i r d o s u s p a j a m a s e n e l v i a j e . 
I n t e r r o g a d o s i t e n d r í a o p o r t u n i d a d 
d e d o r m i r d u r a n t e e l v i a j o , H a w k e r 
c o n t e s t ó ; 
^ T a d o r m i r e m o s b a s t a n t e c u a n d o ' 
l l e g u e m o s a l fin**. 
E r a n l a s c i n c o d e l a t a r d e h o r a d e , 
G r e e n w i c h , c u a n d o H a w k e r o r d e n ó 
q u e s e s a c a s e s u a e r o p l a n o d e l l i a n - ; 
g a r p a r a n n a p r u e b a . D e s p u é s d e 
u n a p r u e b a d e u n m i n u t o o d o s H a w I 
k e r d e c l a r ó q u e e l a e r o p l a n o s e h a l l a I 
b a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
a r r a n q u e , q u e s e e f e c t u ó a l a s 5 y 
5 5 m i n u t o s . i 
R a y n h a m e n Q u i d i v i d l o í a e l r u i r - , 
b i d o d e l a m á q u i n a S o p w i t h q u e s e I 
r e m o n t a b a . O r d e n ó q n e s e h i c i e s e n 
l o s p r e p a r a t i v o s I n m e d i a t a m e n t e , y j 
c o n s u l t ó a p r e s u r a d a m e n t e c o n s u d i - : 
r e c t o r n a v a l M o r g a n . 
D e n t r o d e u n a h o r a e l M n r t y n s f d c ¡ 
s e d i s p o n í a a s a l i r p e r o r o p e n t i n a - i 
m e n t e s o b r e v i n o e l p e r c a n c e y a m e n - ! 
c l o n a d o , y K a y n h a n i y M o r g a n f u e r o n 
s a c a d o s d e l o s e s c o m b r o s b a ñ a d o s e n 
s a n g r e . 
T a n l u e g o c o m o t e r m i n a r o n d e a l -
m o i z a r e s t a m a ñ a n a , H a w k e r y G r i " -
v e s e d i r i g i e r o n a t o d a p r l ^ a a l a s 
o f u i n a s d e l a B e a l F u e r z a d e M e t e o r ó 
l o g o s . V i e n d o q u e l a s c o n d i c i o n e s h a -
b í a n m o j o r a d o u n t a n t o , a u n q u e i : o 
o r a n t a n f a v o r a b l e s c o m o l a s q u e é l 
h u b i e s e e x i g i d o s i l o s a m e r i c a n o s n o 
h u b i e s e n y a e m p r e n d i d o s u a v e n t u r a . 
M a c k e n z l e G n e v o d e c l a r ó a n t e s c i é 
s a l i r q u e e l S o u p w i t h s e d i r i g í a r e c t a 
m e n t e a I r l a n d a . 
" S I v a m o s a p a r a r a I r l a n d a e n c u a l 
q n i e r p u n t o h a b r e m o s l l e g a d o a n u e s -
t r a m e t a , d i j o ; p e r o s i c a e m o s e n I n -
g l a t e r r a e s t a r e m o s m á s c o i c a d e 
n u e s t r a s c a s a s " . 
T o d a s l a s i n d i c a c i o n e s e s t a n o c l e 
e r a n q u e l o s T i e n t o s d e l O e s t e f a v o -
r o c e r í a n a l o s a v i a d o r e s e n í a s p r i - i 
m e r a s m i l m i l l a s d e l a s t r n y e s i a s . M ! 
r e s t o d e l a r u t a s e r á b a s t a n t e d l l l c l l . | 
y s e c r e e p o s i b l e q u e Q r t o r e t e n d r á 
q u e t o r c e r s u c u r s o u n t a n t o h a c i a e l i 
S u r p a r a e l u d i r e l v i e n t o y l o s p e l i - j 
g r e s d e u n t i e m p o d e s f a v o r a b l e e n i 
l a u l t i m a m i t a d d e l v u e l o . 
E n l o s ú l t i m o s d í a s R o w k e r h a b í a 
i n s t a l a d o u n a p a r a t o r a d i o g r á f i c o c o n 
i m t r a s m i s o r d e u n r a d i o d e 2 5 0 m i -
l l a s . 
H a w k e r y ( J r i e T e e s t á n f a l t o s d e 
a p a r a t o s p a r a a t e r i z a r p o r h a b e r d e -
j a d o c a e r e l c a r r o a l s a l i r , h» p o s i b i -
l i d a d d e q u e l e o c u r r a a l g o a l a e r o -
p l a n o d e H a w k e r e s c o n s l d e r a b i t » 
a u n q u e é l d i j o q u e e s p e r a b a d e s e c n -
E l i n f o r m e d e l H a r d i n g r e s p e c t o 
a l a s c o n d i c i o n e s d e l N - C - l i n d i c a b a » 
q u e e l a v i ó n d e l c o m a n d a n t e B e l l i n 
g e r h a b í a q u e d a d o f u e r a d e l v u e l o 
t r a s a t l á n U c o . L o s p l a n o s i n f e r i o r e s 
e s t a b a n a v e r i a d o s y p r o b a b l e m e n t e 
t e n d r í a n q u e s e r r e e m p l a z a d o s . E l 
m e n s a j e d e c í a : 
" S e i n f o r m a p l a n o í í - C - 1 r o t o . P í a 




d e l O e s t e e s t a m a ñ a n a , v i e n t o s q u o 
s e h i c i e r o n m á s f u e r t e s a l a s 9 a . m . , 
b a r r i e n d o u n m a r m u y f e o , q u e e s l a 
« r i i e n a z a m a y o r p a r a l o s a v i a d o r e ! » . 
M e n s a j e r e c i b i d o e s t a n o c h e d e l T i -
c e A l m i r a n t e J a c k s o n r e l a t a l a a v e -
r í a d e l P f - C - 1 » c a u s a d a p o r n n m a r 
f u e r t e , y h a m o t i v a d o e l t e m o r q u e s o 
s i e n t e p o r l a s e g u r i d a d d e l o s t r i p u -
l a n t e s d e l Í T - C - S . L o s b a r c o s d e l a 
A r m a d a q u e t r a t a b a n d e s a l v a r a l 
a v i ó n . I n f o r m a r o n a l D e p a r t a m e n t o 
q n e e l m a r e s t a b a t a n a l b o r o t a d o q u e 
f u é i m p o s i b l e s a l v a r l o e n a q u e l l o s m o 
m o n t o s . D í c e s o q u e ú n i c a m e n t e u n a 
b u e n a s u e r t e p o d r í a s a l v a r a l J í - C - S 
d e q u e s u f r i e r a m á s g r a v e s d a ñ o s p o r 
l a i m p e d i m e n t a d e l p e s o e x t r a o r d i n a 
r i o d e s u s t r i p u l a n t e s . 
r t i l i z a n d o a l a I s l a C o r v o , c o m o b ^ . 
s e d e s u s o p e r a c i o n e s , l a r e d d e a c ó , . 
r a z a d o s y d e s t r o y e r s b a r r i ó h a c i a e l 1 6 T ? 3 ' l o f e l 2 o I 6 / ? , 0 8 * * de l91 
« o b r e e l á r e a » ! % 814,1 ^ 
' e s . C a d a um L*?ro**̂K
T a b a a l h u e n S Í ' J 0 8 t̂̂ it 
c u a n d o l a J í n . . ^ 1 * 1 * 
p a r t e d e l T S ' ? ' " " • ' k * . 
T -
n i c a s s e r e f i e r o * \ l ^ l í u i £ 
^ o m u e r t e D u e s J / 0 6 1 » » 
« a s d e d e s S o m T l r n « W 
a r l a d o r e s s i s u f r e n ^ i U 
H o l d T h o m a s , a u t o r l d L a ü c H t l q u e h a c e a ñ o s T e S ? « $ Í ¡ 
ñ a s a r l a d o r a s , a t r i b l v ! T!l,1««5 
l o s a m e r i c a n o s X o}** ^ -
e s f u e r z o n a c i o n a l , i ) ! ? , 1 1 1 ^ ^ , ! * 
s n r a s a l A l n i l r a n t a í g o n ! " 6 1 , 1 « ! " * 
n a d a a i o s a y i a d o r e s ^ r L f ^ 
f q u e s u i n d l c a c l ó n T ^ A i ; 
j e r s o submarlnos ¿ « ¿ « a 
d o s , f u e r a n c o l o c a d o s a K ^ 
r u t a d e s d e T e r r a n o r a ¡ H 
W ó l a s i g u i e n t e c o n t ^ a ^ ^ 
g a s t o s s o n e n o r m e s » 0U! I 
3 I r s . H a w k e r , e s p o s a d e B . ^ 
k e r , e l a v i a d o r a u s t r a U a n o 1 1 ; ? > « # 
• l a a h o r a e n s t , J o h n , d i i o ' S H ^ 
m u c h a c h o » n o h a n t e n i d o « J í * * * 
g u n a . H a s t a l o s I n f o r „ S ^ ! 
s o n d e s f a v o r a b l e s . S i n e m l j l ^ 
q u e s e r e m o s l o s p r i m e r o s ^ ' 0 * 
S a i n t J o h n , M a y o W 
H a s t a l a s d o s d e e s ú t BOH. 
s e h a b m r e c i b i d o n o t i c i a 
H a r r y « . H a w k e r , d e s ^ ^ j 
d j o s u T i i e l o t r a s a t l á n t i c o . LL M - •D, 
d a s s o b r e o í t i e m p o e r a n ¿2,2 í u d - 1 
e i n d i c a b a n u n a m e j o r a e n t l n T ! 
l a s á r e a s d e t e m p e s t a d . f M l 1 
W a s h i n g t o n , M a y © 1 8 . 
L o s h i d r o p l a n o s d e l a m a r i n á i s 
n c a n a q u e h a n e m p r e n d i d o e l n r i * 
v u e l o a t r a v é s d e l O c é a n o A ^ i S 'cripn' 
f u e r o n c o n s t r u i d o s e s p e c l a l m e n t í 
r a b o m b a r d e a r a l o s s n b m a r l n o j tk * d 
m a n o s , y a l i n i c i a r s u m o d e l o el f « *MÍ 
f r a - A I m i r a n t e D a v i d W . T a y l w ¡ 
d e l D e p a r t a m e n t o d e C o n s t r n e d é i ^ 
d e r e p a r a c i ó n , t e n í a p r e s e n t e U w 
t r u c c i ó n d e b a r c o s c a p a c e s de T»¿I * 
t r a v é s d e l O c é a n o , a f i n de e r t o r i 
f l c u l t a d c s d u r a n t e l a g u e r r a . 
E s t o l o r e v e l ó h o y e l D e p a r t a a m 
d e M a r i n a , q u e p u b l i c ó e l glgifa 
m e m o r á n d u m e n v i a d o p o r e l A l n i n i 
O e s t e e n u n g r a n s e m i - c í r c u l o e n t i 
e s f u e r z o p a r a d i v i s a r a l N - C - 3 o r e -
c o g e r s e ñ a l e s d e a u x i l i o r a d i o g r á f i -
c a s . E l f u e r t e v e n t a r r ó n y e l m a r a l -
b o r o t a d o q u e p r e v a l e c í a , h i z o l a o b r a 
d e l s a l v a m e n t o m u y d i f í c i l . 
E l p r i n c i p a l e l e m e n t o d e e s p e r a n z a 
e n l a s i t u a c i ó n , s e g ú n l o s o f i c i a l e s n a -
v a l e s e s t a n o c h e , e r a e l h e c h o d e q u e 
l o s m e t e r e o l ó g i c o s a n u n c i a r o n q u e d í a 
m i n u l r á n l o s v i e n t o s y c a l m a r á e l m a r 
e s t a n o c h e y m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . 
C r é e s e q u e s i e l f r á g i l b a r c o d e l C o -
c o n s t r u c t o r n a v a l J . C . Hunsacker. 
a u x i l i a r : 
" E l m o t o r d e l o s E s t a d o s ü i i 
p r o m e t e a l c a n z a r g r a n é x i t o , y d y 
d e m o s a d e l a n t a r c o n e l a e m p l i i 
m e p a r e c e q u e l a a m e n a z a s n b ú A 
s e m i t i g a r í a , y a q u e n o se deslnyfi 
p o r c o m p l e t o d e s d e e l a i r e . 
L a s o l u c i ó n i d e a l , s e r t a barco ' 
v o l a s e n o e l e q u i v a l e n t e q u e p u t o 
m a n t e n e r s e e n e l m a r ( n o en elifre 
e n c u a l q u i e r t i e m p o y t a m b i é n m 
a t r a v é s d e l A t l á n t l c o w . 
t i , 
1 i» 
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M O T O 
MS ai 
M I E T Z & W E B 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s , 
d e s d e 4 a 5 0 c a b a l l o s d e f u e r z a 
— y — 
T a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
e s t á n 
L o s m o t o r e s d e P e t r ó l e o M i e t z & W e i s , 
c o n s i d e r a d o s c o m o l o s m e j o r e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A Y A S A B R E U C O M M E R C I A L C 
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DIARIO DE LA MARINA Mayo 19 de 1919. PAGINA NUEVE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
a Tallor, después de 
n ^aUÍblema con sus asocia-
d i Ó e ^ e ^ a é r e 0 S ^ P 
SeptíeniT>ro CJenn 
CorporaUon ,̂ J ŝ -» 
^ ̂ 0Xiv l̂nlore y Henr3r 
ieros- „ ivashington, por 
^ e r M V i n a para dteCB-
• S ó i i ^ , ¿ 0 8 modelos y coop^ 
f0n de esos barcos. 
fe 
4 S - r f í ^ ^ » - í i S : 
ef coman el 
>»• ^ empezó en Octn 
^ l 6 í J t e H. C. Jíichar 
[dr< 
lé S ñ i T d o para formar 
0 hi opl 
tamento de Ingem.; 
T^gíKpí^ £etos hidroplanos, pero par 
el Ixh^lS^ ^ S s se construyeron en ra-
^ S ^ k ^ t i h - C - t el primero de 
que u ^ M f ^ l a n o í ^Completó y efeetnO 
0 a^F,lld; P c^ ^en éxito el cuatro de 
E S T A D O S U N I D O S 
s-OilK, mayo 18. 
^ r 1 José Santos Zelaya. Presi-
5 f í Kepública de Mcarapua du-
:t ¡* ' L - años, falleció aquí el sá-
sJte u noche, ¿espués de larga en-
L.je por i'i 
to, apodorándóse los rebeldes de una gran 
suma de dia2ro que llevaba. El director 
de "El Dlctámen", periódico d« Vera-
cruz, también fué hecho prisionero y M 
le pide re3'Mte. 
fNA ADVERTENCIA DE LA JUNTA 
DE NIVELACION AZUCARERA 
NBTW YORK, mayo 18. 
La Junta de Nivelación de los Estados 
L'nidos publicó hoy una declaración ad-
virtiendo a los distribuidores americanos 
que si no colocan sus órdenes a tiem-
po, tal vea no obtengan el azúcar sufi-
ciente par* hacer frente a las demandas 
de la estación de las conservas. I.óa 
cemerciantís no pueden ganar nada 
aguantand > sus órdenes, dice la declara-
ción, puesto que hay pocas esperanzas 










NEW YORK, mayo 18. 
Las unidades del Regimiento número 
62 y de la división All American, com-
puesta de Individuos de todos los Esta-
dos, llegó hoy de Francia en los vapo-
res Nordhim, Walter A Luckenbaca y 
Antonio Lóoez. En conjunto llegaron cin-
co mil quln'entos treinta y seis oflc'.a-
leí. 
El regimiento más cosmopolita que ha 
regresado de Francia, puesto que formíin 
en sus filas individuos de todas las na 
clone?, incluyendo tnjs chinos y un es-
quimal, regresó Walter A Luckenbach. 
Este regimiento es el S27 de Infantería. 
El regimiento en cuestión, que forma 
parte de la división mimero 82, eotreó en 
Argonne co i setentiocho oficiales y tres 
mil quinieiU'S hambres y salió con seis 
oficiales v trescientos treinta soldados. 
Sufrió las mayores bajas el día 7 de oc-
tubre cuando fué en auxilio de un "ba-
tallón perdido". En la batalla de Argon-
ne peleó continuamente durante treinta 
días. 
marina i 
ido el prl 
mo Atláid 
cialmentt 
^ í , del general Zelaya es una de 
U ' L n á s interesantes de la histo-
^Sam^ana, repleta de romántl-
" fen,r'>' s Su intrepidez política, en 
en el exterior, su resaltante 
su fortuna, rápidamente 
,"T~8tt ambición de establecer los 
^ rni.los de Centro América, confe-
, cual él debía ser el Jefe, lo 
,le los hombres más discutl-
Tie mAs rellcre de su época. 
; hasta 1898, Zeiaya fué pre-
.r.caragua. Durante ese perío-
¿"üeaiiio estuvo ocupado en armar re | considerado como uno de los niños más 
. J, ,.TI loa Estados vecinos, para \ ricos en 'os Estados Unidos. El Joven 
monos til . t 
MILLONARIO VICTIMA DE UN AUTO 
WASHINGTON, mayo 18. 
Vicente Vv'alsh Mclean, de once años de 
edad, hijo del publicista del Hashlngton 
Past y del Cincinati Inquirer, fué arro-
llado y mortalmente herido por un auto-
móvil en a casa veraniega de los Mc-
lean. El muchacho era heredelí de las 
grandes propiedades de John L Mclean y 
de Thomas Walsh, y por consiguiente; 
lodelo el (« 
Taylor, h 
onstrncdh ] 
senté la COV 
íes de voliri 
i de erlbrl 
ierra. 
Departamn 
1 el tS{ 









ía barcos i 
que pudín 
no en el i" 
también TdlJ 
oDiernos que no oran partida- j 
J T S su plan para la Unión Centro 
bmarinos il*;er¡(,aIia( presidida por él. 
ü más de una ocasión fué Inminente la 
¡(rreccLó» de los Estados Unidos, y hil-
an momento en que el fusilamieto do 
imerieanos en Nicaragua, que se de-
qne habían sido torturados y ejecu-
los iln formación de causa fué origen de 
5» se entregaran sus pasaportes al ml-
iro nicaragüense en Washington, 
•beroi nmcricanos recorrían la cos-
iltaniricnso para impedir la fuga de 
av.". fle >"! propio país en 1909, después 
Eiir renunciado a la presidencia. Se 
ípú a Méjico, y vivió en la capital y 
Sslini Cruz, algunas veces' libre para 
úonile ;o le antojase, y otras bajo lo 
K eonsiioraba virtualmcnle una guar-
de «risión. 
Después íif a parar a Madrid y París, 
liándose luego tranquilamente hacia 
JS Unidos. 
Fué arrestado aquí el 11 de noviembre 
1913, por orden del gobierno nicara-
IK, que le acusaba de haber asesinado 
os adversarios políticos y fué recluido 
la priftlín de las Tumbas. En dlcicm-
laé pucsio en libertad y embarcó pa-
[F̂ pifia a íines de ese mes. 
mareo de 19U, un paisano suyo aten-
nntrn su vida en España Durante los 
HhnE años lia vivido aquí, bajo un tra-
Kinto médico dnnvnte la mayor part-3 
^ ^ ^ ^ I 
| i * funerales se celebrarán aquí el miér-
M • el cadiiver se depositnrá provisio-
"'iite en vn nicho como para ser tras-
o más tarde a Nicaragua, 
íeneral Celaya falleció a los sesenta 
« aüos de edad. 
fFXVOESIMO SEXTO CONGRESO 
W i/'S ESTADOS UNIDOS 
WHINGTON, mayo 18. 
|> fendfta de. los Estados Unidos y 
' Wíel mundo se halla fijada sobre 
P Congreso, el sexagésimo sexto en 
storia de América, que se ha de reu-
"uuana ti mediodía en sesión extra-
L". * ''"'wcada por el Presidente Wll-
"ÍMÍe parís. 
bÜ! ^ rreparado «sta noche para la 
nraciOn de la sesión especial que se 
r'n DUeT0 6 ^P^tante ca-
| hlstorla mundial de los Es-
t"»»'». con su largo progreso de 
jio d ^ con8lrteraclón del 
i J J V!Z' el Proyectado tratado pa-
K S T ^ m,lltar ü0 Franc,a e m-
C8 y cuestiones de asuntos 
Vicent fall;cli unas 
pués del ac-idente. 
cuantas horas dos-
r z a 
P 
C o . 
«'ICOS, 
^H0StUmhK' el nTlevo Congre-
W Í a ^ l0! neg0cl09 de ™tln^ "•ClaJ" "^izaciín del Senado y 
"^ntaí f ? l0/ ^P^^canos. qule-
'Hr * 108 d̂ <5cratag en el con-
, ^sde París, ha sido preparado 
L ^ ^ s t T 6 ^ 1 0 *ConsreBo' 
^ Probab ! Para 8er cntreea'io ma-
í ^ i ^ s í Te8"8 leíd0 a la Cá-
^"imbllM/ Senad0 el Jueves. 
^ m m C s S;ftPTroP0nen cleff,r al 
t '"̂ «ao del ¿ .0Wa' COmo presl-
' ^e** H « ado y 31 rePresen-
P ^'r^nín 8achu89eta' como 
• ^ ^ ereí S 0 8 t,enen una ™-
{ « U C i m ^ y uaos cua-
^ « T ( J Í Tratad0 de *** sea 
. . ' ^ n ea ^ me8 ™ el Presl-
CUd'. Incluvnl80̂  La "tlñcación 
t ^ t e er '0 ,a ^ las Na-
' J r9cl« batL,?* ^ la8 m&3 drai°á-
^ t:n,do8h,8t0rla COB^lonal 
E tnayo i8-
^ ^ ¿ U ^ 0 8 ^ el ^neral 
l̂íi?1» S r ^ J Q e ha^ tiempo 
t» , ^ « ¿ ¿ ¿ ¡ i * velnt« millas 
J T ^ i ^ . 8 W a Was-
s rebeldes 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Llegó el vapor LaV:e Akra, de Sagua. 
Salió el vapor Lake Indian, para Man-
ennillo. 
FILADELFIA, mayo 18. 
Llegaron los vapores Late Deval, de 
Júcaro y Lake Gratis, de Cienfuegos. 
PORT EADS( mayo 18. 
Llegó el vapor Kuwa, de Bañes. 
Salieron los vapores Chalmette, para la 
IVabana; Frontera, noruego, para Santia-
go ; Lake Ville, para Sagua y Powell, pa-
ra Nuevitas. 
KBY WEST, mayo 18. 
Llegó e>l vapor City of Philadelphla, de 
la Habana. 
TAMPA, mayo 18. 
Llegó la soleta George J. Boyce, de Nue-
vltas. 
XBW YORK, mayo 18. 
Procedente de la Habana llegó a este 




(Cable de la Prensa 




S h V * ' » de 'V**0 hicieron ex-
^ ^ baJo la lo-
^ U ^ C S ^ , Un Pa^or fué muer. 
LAS ELECCIONES EN EL PERU 
Lima, Perú, Mayo 17. 
Todo hace suponer que las eleccio-
nes que se celebrarán mañana y el 
Iones, serán tranquilas. E l Gobierno 
ha dado completas grarantías a todos 
los partidos. Augusto B. Leguia, cx-
Presidente y candidato del partido In-
dependiente, se espera gane, aunque 
Antero Aspiliaga, candidato del par-
tido CÍTÍI que no está en el poder, 
cree que los rotos en las prorinClas 
le darán el triunfo. Los otros candi-
datos que no tienen tanta Importan-
cia son Pierola del Partido Democrá-
tico y José Carlos Bemales, del par-
tido Obrero. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociad», 
recibido por el hilo directo.) 
BABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
y.3w York, xiíayo 18. 
Los Gigante? continúan arrollando 
argollando. Hoy dejaron en blanco a 
los Reds de Cincinati. E l New York 
bateó con mucha oportunidad y Jufrt 
s*n cometer error. 
El resumen del juego es el slgulen-
't; 
c. H . m 
Cincinati .¡ . . 000000000— 0 9 1 
New York . . . 0100121(hc— 6 » 0 
..Baterías: Sallee, Ruether y Rari-
den por el Cincinati; Benton y Mac 
Carty por el iV«rw York. 
E L BROOKLYN SIGUE GANANDO 
Brooklyn, Mayo 18. 
E l Brooklyn derroté hoy al Chica 
go en un juego muy interesante. Ale 
xander fué re.icido por tercera TCÍ: 
no ha logrado ganar aún ningún jue-
go en los que ha tomado parte-
Extracto del juego: 
C. H. E . 
Chicago . . ^ . 200000001— 3 11 t 
Brooklyn . . . . 00008001x— 4 9 2 
Baterías: Alexander, Hendrix y Kl-
lilfer por el Chicago; Pfeffer y Krue-
feer por el Brioklyn. 
LIGA AMERICANA 
CHICAGO Y FILADELPIA 
Chicago, Mayo 18. 
E l team oleal derrotó hoy al Flla-
Oelfla con scoi'e de una por cero. C -
ccttedomlnó en todos los momentos a 
los filadelfianost que sólo pudieron 
batearle cuatro hits. 
Téase el resumen del juego: 
C. H. 28 
Fuadelfla. . _ . 000000000— 0 4 2 
rhicago • , . . IDOOOOOOx— 1 7 0 
Baterías: Perry y Perkins por el — _ « uaienas: rerry y 
^ S P E J O S wf̂ Uate' f^tro ca^o r̂!'e cle n PeR0» al día y acogar los eapejos q«« 
1 iri,*í«»il. ^hramo. EraU,« Por enseiiarle a hacer esiwjos con 
r . ^ « r.!5!. .^ 5 ,J!.1U 1'eso» Ko cobramos ' ' l'esos in>r ^^BM ~''u 0 l'esos '—" tuu tt™e» iior adelantado. No ne* ^"lih Por 20 año^" 6̂ eirirezar a "OKar «apejoa y l-ac«-- «-«p»-
^«Icaa Tei»8ino8 maquinarla r«.ra Tl»elr^ el cristal 
ironaniar. iW Weat 34 ^ New Tork Q H , . 
^jiémeie dvlQfv. ^amaé 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ^ p i s o , f r e n t e a l e l e v a d t 
A 5 1 4 2 
^ / e c í o s á e O p í i c a 




D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
Filadelfia; CK-otte 
Chicago. 
y Schalk por el 
F L DETROIT SIGUE PERDIENDO 
Detroit, Mayo 18. 
Los Senadores turieron un bating 
rolly en el noveno Inning del juego 
de hoy que acabó con las esperanzas 
de! club local. 
Resultado del match: 
C. H. E. 
Washington. . . 101020004— 8 1S 3 
Detroit . . . . 00001100O— 2 8 1 
Baterías: Johnson y Agnew por el 
Washington; Ehmke y Ainsmith pe.-
el Detroit. 
DERROTA DE LOS YANKEES 
Cloelandf Mayo 18. 
£1 New York fué derrotado por el 
Cleifland en el juego de hoy, con 
score de tres por cuatro. E l juego 
fué muy Interesante. 
. Yéase el rjsumen del mismo: 
C. H. B. 
New York . . . 000101001— 9 9 9 
CleTeland . . . 00100030x— 4 9 0 
Baterías: Mogrldge, Rnssell y Ruel 
per el New York: Coyeleskie y 0' 
JiPfÜ por el C^Teland. 
CHICAGO Y SAN LUIS 
San Luis, Mayo 18. 
Los Browns Tolrleron a dderotar 
al Boston en el juego de hoy. E l club 
local le bateó muy oportunamente al 
pfteher Mays. 
Resumen del match: 
C. H. E. 
Ito.ton. . . . . 100000020— 3 8 2 
San Luis . . >>. 001000012— 4 12 1 
•áaterías: Mays y Schang por el 
Boston; Weilniann, Leifíeld y Mayer 
por el San Luis 
E L MATCH WILLARD-DEMPSEY 
Toledo, Ohio Mayo 18-
.Tess Wiliard, el campeón de peso 
co npleto, que TU a pelear con Jack 
Dempsey aquí el 4 de Julio, telegra-
fió esta noche a Tez Richard, pro-
motor del eneuentro, rogándole que 
le extienda el plazo para llegar a es-
ta y comenzar su entrenamiento, al 
objeto de poder terminar rarlos asun 
tos en los Angí-les. 
Rlckard accedió al ruego de mala 
gana y aconse.ió al campeón que esté 
presente el 24 de Mayo. "Quiero que 
ambos contendientes estén presentes 
aquí para que el público juzgue por 
si mismo de los méritos de los bo-
xeadores, dijo Rlckard. Dempsey ha 
cumplido con cu acuerdo; Wiliard 
dobe hacer lo mismo. Sin embargo, 
no quiero mezclarme en sus asuntos 
personales y si él se está entrenando 
co la costa, no tengo ninguna serla 
objeción para que se demore unos 
cuantos días." 
La Inactirtfad de estos últimos 
dos o tres días está contrariando a 
Dempsey, que se muestra ansioso por 
empezar su entrenamiento. Espera 
comenzar mafi-ma. 
U n e x p e r t o 
e n H e r n i a s 
MR, SEELEY FAMOSO ESPECIA-
LISTA AMERICANO, SE ENCIEN 
TRA EN LA HABANA 
Mr. F. H. ííeeley, de Chicago y 
Fila-leifia el *amoso braguorlsta, se 
encuentra en él Hotel Plaza, y allí 
Icrinanecerá recibiendo al público 
lunes 19, martes 20, miércoles 21 , 
Jueves 22, del corriente mes de 10 a. 
Hablando acerca de su experien-
cia en hernias, Mr. Seeley dice que 
ei "Spermatio Shield", no sólo con-
tendrá cualquier tiuebradura o her 
tiia perfectamente, sino que cerrará 
su abertura en diez dias, en la ma-
yoría de los cesos. Esto instrumento 
'ia sido el único premiado en Ingla-
'.srra y España por curar hernias sin 
intervención quirúrgica, inyecciones 
o tratamiento médico. 
Mr. Seeley posee certificacione1? 
do reconocimientos expedidas por el 
Gcbiei-no de Washington, D. C.—Mr. 
Seeley tendrá verdadero gusto ea 
mos-Lrar su aparato a quienes Interê  
SP. sin estipendio alguno y se lo pro-
bará s: así lo deseen.—Gratis a los 
pobres. 
P. S.—Las manifestaciones conté-
rufas en la anterior noticia, han si 
do justificadas debidamente ante los 
Tribunales fedeides de los Estados 
Unidos — F , H. Seeley, 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
jyjagníficas porque no rompen 
as=s las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ-
cen una u n i ó n lisa, flexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODÂ  LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES? 
Flexible Steei Lacing Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el DT, Augusto Renté.) 
TNA MEDIDA NECESARIA. E L DOCTOR SILVA INVENCIBLE EN LAS 
VILLAS. LOS DOCTORES GONZAIITO ANDÜX Y JULIO ESTRADA MO-
RA OBTIENEN LOS PREMIOS EN BUENA VISTA. EN CAZADORES DEL 
CERRO -EL SEÑOR LUIS AGUIRRE GANA UNA MEDALLA DE ORO, LAS 
FIESTAS DEL 20 DE MAYO EN LOS CLUBS. MAGNIFICO PREMIO. 
E l domingo 11 volvió c triunfar fe. 
dofctor Silva en el trap de Santa Clara. 
Está hecho el joven doctor un tirador 
invencible: según el amigo Prieto, do 
Camajuaní, resulta el garlo de los vi-
Ilaclareños. 
Score: 
Rotos de 50 
Es de gran necesidad que por los 
Clubn do tiro de platillos de toda la 
República se tome el acuerdo de po-
ner las máquinas de lanzar los discos 
en igualdad de condiciunes, es decir, 
que los ángulos no estén demasiado 
abiertos y que tanto la distancia co-
mo la altura sean las miomas en todos 
los Clubs. De ese modo, cuando lle-
guen los campeonatos podrán tomar 
l«rto los socios de cualquier Club, sin 
que por ello pierdan las prácticas rea-
lizarías; mientras que en la actuali-
dad, para poder competir en cualquier 
trap de fuera de la Habana, se necesi-
ta por lo menos una semana de entre-
namiento. También llamamos la aten-
ción do los directores de los Clubs Ce-
rro y Cazadores de'ia Habana para 
que las máquinas de los respectivos 
Clubs sean examinadas y después que 
se vea que están conforme al Regla-
mento no se cambien, pues1 ese es el 
único medio de evitar que los socios 
se molesten. Bs conveniente impedii 
que se aprieten o aflogen demasía^ 
los tornillos. 
No dadamos que serán atendidas las 
indicaciones del cronista. 
M A R M O N 
C O N S A G R A D O P O R F R A N C I A 
C u a n d o Franc ia - la fuente de l automo-
v i l i s m o - e s c o g i ó e i M A R M O N 3 4 para e l u s o 
d e s u E s t a d o Mayor, c o n f i r m ó as í e l c r é d i t o 
que y a toda la A m é r i c a le había c o n c e d i d a 
5 u fama e s internacional, pues prevalece 
e n p a í s e s c o m o Inglaterra. S u e c i a , Norue-
ga» D inamarca . E s p a ñ a , Argentina, B iaz i l . 
C u b a , Puer to Rico, C h i l e . P e r ú , e k . 
L a c o n s t r u c c i ó n científ ica de e s t e ' c a r r o 
constituye u n a maravilla de ingen ier ía mo-
derna: d e esto, s u r e p u t a c i ó n bien cimentada. É 
Lstamos Recibiendo Varios Modelos 
JULIO CESAR ANAYA 
ItfE DE VE.NTA3 TE.ATRO NACIOf 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
Dr. Silm. 43 
M. Treagallos 41 
Luis Prieto ?8 
J. Guertra 32 
S. Prado ?9 
P. Bermúdez 0'7 
M. Francas 36 
P. Fernández - '.'.5 
C. González 3i 
H. Pérez 34 
—Ayer en el trap de Camajuaní so ! 
efectuó una gran fiesta. 
Bajo la acertada presidencia d? 
nuestro querido amigo el doctor Al-
berto Recio, la "Sociedad de Cazado-
res de la Habana" viene celebrando 
fiestas que, por todos conceptos, re-
cuerdan las épocas de mayor auge da 
la decana colectividad. lia de ayer re-
sultó brillantísima. Como habíamos 
anunciado, hubo pianola en la glorie-
la. EH elemento joven danzó y. casi de 
noche se retiraron los concurrentes 
de Puena Vista. 
Gonzalito Andux y Güell obsequia-
ron a sus amigos con un almuerzo ín-
timo. Como todo lo quo competo al jo-
ven Andux, quedó espléndido. 
A medida que adelanta la tempora-
da, los días en Buena Vista van to-
mando mayor importancia. So trata do i 
que todos los domingos las fiestas so , 
prolonguen hasta la desaparición del 
astro rey. Aplaudimos la idea. 
Por la mañana ,a cien platillos oí 
18 yardas y «asparando un solo tira 
y con el handicap de reglamento, dis-
cutieron la bonita copa regalada por* 
2a Directiva del Club Cazadores del 
Cerrn, 
Julito Estrada Mora ganó el va— 
¡iesfo trofeo, rompiendo setenta y cin-
co platillo», ofectivos. Lucharon eu 
jeste match: francisco Méndez Ca-
pote. Serapio Rocamora, Gonzalito 
Audux y Güe-.l, Oteiza, Marcel Lo 
lint, Reginito Truffin, Alamilla, Vei-
ga, Claudio Grande, Manuel Calixt> 
Coca. Franciscij Casso, A . Recio, Iv 
Iglesias, Daniel Lorenzo, Marcos Pi" 
üfir, Martín Kohn y el Presidente de 
los Cazadores del Cerro, nuestro 
querido amigo el señor José A. R J -
4;íguez (Bartolo), que regresó haco 
d-'ys de su viaje a los Estados Uni-
cos . 
Die7 y ocho tiradores disputaron 
la Copa del Cerro. Brillante fué la 
tirada. E l crenista felicita al triun-
fV'or. y se congratula de que al re-
ferido premio be le hayan tributado 
loa honores nue le correspondían.! 
Así se hace. 
1-or la tardJ. en tiro de pichón, fuó 
una medalla de oro, obsequio do 
Panchito Méndez Capote. En un 
maten a siete pichones tomaron par-
te: Gonzalito Andux y Güell. Marcei 
Le Mat, Reginito Truffin, Alamilla-
Francisco Casso, Manolo Crespo Méa 
dez, Alberto Recio. Isolino Iglesia ;. 
Marcor Plñar, Serapio Rocamora y 
Jotk5 Veiga. 
'•"mpataron Gonzalito Andux, Ro-
camora y Piñar, que dieron muerte 
cada uno a seis pichones. En el des-
empate triunfó Gonzalito Andux pues 
'os doctores P ñar y Rocamora erra-
ren los pichoiies que les soltaron; 
mientras que el director de la gale-
ría do revólver estaba tan seguro, 
que pájaro que salía de las cajas, 
caía muerto en el centro del campo 
Felicitamos al doctor Andux por su 
último éxito. 
En Cazadoiv-s del Corro obtuvo la 
medalla de oro "Fermín Solis" en ti-
ro de pichón el insustituible teso-
rero señor Luis L . Aguirre. Como 
no hemos recüñdo oportunamente lo-i 
sroves, nos vemos privados con sen-
timiento de piblicarlos. Rogamos al 
Presidente ciel simpático Club que 
V-rocure, por quien corresponda, se 
i emitan a su debido tiempo, esos BCj-
\'ea, que son de gran importancia^ pa-
ra la tuena marcha de la sociedad. 
E l 20 de Mayo será un gran día 
ptra los cazadores. Esa fiesta patrió-
tica se conmemorará en los terrenos 
''e Buena Vista y el Cerró con gran-
des matchs de tiro de platillos y pi-
chones. 
En la Sociedad de Cazadores de la. 
Habana, por la mañana, a cien pla-
tinos, se discutirá una medalla de oro 
regalada por la casa "Bacardi", do 
Santiago de Cuba. También esta ti-
rada será la primera en opción al 
"Premio Espe^.al" consistente en una 
escopeta "Ithaga", modelo 7, para 
platillos, valorada en cuatrocientos 
cincuenta pesos m. o. 
los señores tiradores que deseen 
optar por la misma pueden inscribir-
se, participando por escrito a la se-
cretaría. Habana 35, hasta el 31 d̂  
Meyo o en los terrenos de la sociedad 
JÓM días 18, 20, 25 de Mayo y lo. áé 
Tunio. E l imparte de la inscripción 
n-s d« diez pesus y se abonará al efec 
tuarse ésta. 
Obtendrá e3;e valioso trofeo aquel 
que efectúe ol mejor promedio, en 
ücia de ocho tiradas oficiales de cien 
platillos con el handicap vigente. 
Los scores que se tomarán en con-
sideración para este premio, serán 
los correspoadientes a las tiradas 
que se verificarán en las fechas si-
guientes: Mayo 20, Junio lo.. 15. 23 
y 29; Julio 4. 6 y 13. 
Un premio de esa importancia bien 
merece que todos los socios lo dis-
cutan . 
Eu Cazadores del Cerro lucharán 
por dos magníficas medallas de oro. 
donadas por su entusiasta Presidente 
ei señor José A . Rodríguez (Barto-
lo) prestigioso comerciante de la ca-
llo de la Muralla. 
Por la mañana se efectuará un 
mMch a cien nlatillos y por la tarde 
una tirada de pichones. 
Será un día completo. 
DESDE ARROYO ARENAS 
'EU LA ElOnTA 
Con brillante concurrencia de fíelos 
vienen celebrándose misas todos los 
domingos en la ermita de este pueblo. 
Crece por día, la veneración a Je-
sús Nazareno. 
A^IVEKSARIO 
Ayer hizo tres años, que abando-
nó este mundo la señora Sara Rodrí-
guez de Hernández, qu¡nn era muy 
apreciada por sus bondades. 
Elevemos una plegaria por el éter-
«rv Aaartanar* da oí» olma , 
P A G I N * DIEZ D I A R I O D E U M A R I N A Mayo 1 9 d e l 9 1 9 ^ 
Homenaje a D. Raíaei 
María de Labra 
E N L A Ü M O N F R A T E R N A L 
E n la nochs del viernes 17 tuvo 
l u 7 a r en los amplios salones de la 
n o ? » l sociedad "Unión Fra terna l" , la 
v i a d a que en memoria del gran abo-
' r ü o n i F t a don Rafael M . de L a b r a ce-
l - b i a b a n las sociedades de la raza d-
color de la R e p ú b l i c a , en el primer 
r-nivers ario de la muerte de tan no-
ble y venerado americanis ta . 
S I programa tuvo un valioso adi-
tumento, a cargo del genial poeta 
VUlaespesa. qae r e g a l ó , al complaci-
do auditorio unas perlas de su joyel 
A)'r"co. 
E l clou de la fiesta fué el discurso 
d ^ doctor Sergio Cuevas Zequeira 
(jue—como s i e m p r e — s u b o r d i n ó la el") 
oiiencia y la i n s p i r a c i ó n a su dóci l V 
v'brante palabra, hecha como para 
aureolar cuanto es dignificable y v i -
ve en el priviicglado numen del ama-
do y erudito C a t e d r á t i c o . 
E l eje del discurso—precioso J 
conmovedor—Jel doctor Cuevas Ze 
queira. fué la r e d e n c i ó n social de loa 
tre inta m i l esclavos que h a b í a en 
Puerto Rico al promulgarse el 2?, de 
Marzo de 187 i l a bendita ley abol í 
cioiii;-la. 
De los bellos y c á l i d o s párrafos do 
t á a meritoria d i s e r t a c i ó n — improvi-
rada, y 'e sponLÜnca . de una envidiable 
f ludez — qu-remos traer a l relato 
(."orzosamente l a c ó n i c o ) la escena, 
que d e s c r i b i ó , del encuentro de Ma-
ceo y I>abra en la otra vida, para-
fraseando lo que habr ía de ser salu-
Vjción en ol T i t á n de Bronce . 
— " T ú libertaste a los negros pa 
r a ene vo pudiera l ibertar a los blan-
c't.O' 
fia o v a c i ó n que o y ó el doctor Cue-
v i -, Zequeira fué de justo f renes í v 
^ r g o tiempo sostenida por el irro 
í r e n a b o entusiasmo de sus oyentes. 
Luegb los s e ñ o r e s R e n é Izquierdo 
y Borges Aviles interpretaron—ma 
« i s t r a l m e n t e - ' A i r e s Rusos'' O . P . C . 
de Franchom.ne , escuchando muchos 
aplausos . 
E l s e ñ o r Ramiro Neyra y L a n z a 
)<.yú una e í e g ' a "A L a b r a " , de L u i s 
Pad i l la , con tonos y maneras de maes 
tro de d e c l a m a c i ó n , como viviendo e' 
sentimiento d:l autor y matizando la 
noble c o m p o s i c i ó n con rasgos acerta-
d í s i m o s . 
FIA', y c o i just ic ia , largamente; 
aplaudido, 
E * resumen estuvo a cargo del se- J 
ñ o r G ó m e z (Juan Gualberto) que d i - j 
s e r t ó larga y '.'^.riñosamente sobre lí» i 
r r a n í i g u r a . 
L o s intermolios estuvieron ameni | 
zados por la Banda del Cuarte l Ge- j 
n e r a l . 
Cerca de la ena t e r m i n ó tan intere- | 
Fíjnte homenajo. • 
coree a «lar clases a loi touop»fieros que 
Ins net-s.-ilton o las deseen, y «'ste Invita a 
IUH meiuioindaH colectividades, para que 
iiombren un delgado para que, unidos, ce-
lebrar un cimbio de Impresiones en el 
Centro Obrero. 
Kl obletu es adaptar un local para dwr 
clnses BTataltaa en él y cemo la Instruc-
ción es la base del trabajador, para me-
Jcrar m.-ls rápidamente su condición. ÓI 
. s|K>ra s e n nombrados los delegados para 
el objeto va (.ertalado. 
L a reunió i será convocada la semana 
entrante, para dar tiempo a qne las colec-
tividades h u a n los nombramientos men-
cionado-). 
RN LA BOLSA D E L TítABAJO 
Bajo la presidencia del scDor Julio 
Ibarra. v actuando de secretario el sefior 
Miguel bi-jnl, celebró Junta Directiva el 
Gremio Je aotomecúnicos; so acordó que 
el delegado del taller Hispano-Sulza co-
l-re a los agromiadoa de ese taller. Kl tc-
osrero Informó que ha r>n!!:odo 25 pesos 
por el biu*6 que trajo para la Hoisa del 
Trabajo para Instalar la Secretarla. 
LOS C A L O E R K K O S 
Celebraron junta directiva los Caldere-
ros de Hierro. 
Presidió el señor Lucas M. TI"» J ac-
tuó de Secretarlo el sefior A. Uivero; se 
trató de la lenuncla del tesorero y un 
vocal; se acordó dejar estas renuncias 
para la Imita general que será el día 2-3 
a las ocho p. m. en la Bolsa del Trabajo. 
LOS C H A U F F E i m S 
Bajo la oresidencia del seí-.or Jorge Be-
lea, y actuando de secretarlo ti señor José 
líomán, celebró junta directiva la Coope-
rativa de Chanffeurs y entre otros acuer-
dos se tomaron los siguientes: 
Que el •'•"ord que la Cooi>erativa ha 
comprado se rifo entre los asociados el 
Afa primero 0e\ mefc» de Junio y que estft 
sorteo sea an*e un notario en la Bolsa del 
Trabajo, para tener derecho a la rifa de-
Ixerá tenegar pago el recibo del día 10 
de Mayo. 
U N T A SUSPENDTOA 
E l seiíor Pedro Moré, Sefrctarlo de los 
Vendedores de Carbón, susjcmle la Junta 
para el dfa L2 en la Bolsa de! Trabajo. 
L O S F O T O G R A F O S 
Balo la presidencia del sef.or Mario Per-
nia v actuando de Secretario el sefior Ma-
nuel' Martínez. Illa, H reunió el Gremio 
de Fotógrafos. . • . 
Acordaron nombrar Unfl comisión que 
pe entrevistar.! con el Secretarlo de Agrl-
rnltnra. nidiénodlc el cumplimiento de la 
Ley sobr- e ^descanse dominical. 
También acordaron suspender el almuer-
zo que leían preyeclado para cuando le 
concedan el descanso dominical. 
LOS E S C U L T O R E S 
So reunieron en la Bolsa del Trabajo, un 
-nmo de escultores en piedra y acordaron 
BCUcltar del Gobierno do la provincia que 
devuelvi cnanto antes el Reglamento que 
le remitieron en días pafados. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
V i O A O B R E R A 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
Los elementos qne componfau el Comi-
tó ol primero de Mayo, y que aspiran a 
constituir la Federación Nacional de T r a -
bajadores, llevará a efecto un cambio de 
jrapreslonas t i citado día, entre los dele-
gados que layan sido designados por las 
colectividades obreras. 
ALUMNOS D E L A NORMAL 
Se han acercado al señor Penichcl con 
objeto do que le sirviera do intermediario 
con las colectividades obreras para ofre-
D e l a S e c r e t a 
A L L A N A M I E N T O D E M O R A D A 
E n la Jefatura de l a P o l i c í a Seoreta 
c o m p a r e c i ó en la m a ñ a n a de ayer el 
(.hauffeur S e b a s t i á n Garc ía L a u r y , ve-
(ino de San J o a q u í n 12, denunciando 
que a l llegar a su domicilio e n c o n t r ó 
a su esposa, Gracie la Catri l lO; bajo 
los efectos de un ataque, y a su me-
nor hijo Florencio llorando amarga-
mente; que a l inquirí'* las causas de 
aquella escena, fué informado por el 
primo de su esposa, Guil lermo D o m í n -
guez, nue una hermana suya h a b í a 
visto P un hombre asomarse por una 
ventana del fondo de l a caea, por lo 
que d ió gritos de auxilio, y a l acudir 
é l — e l D o m í n g u e z — puco reconocer 
que el individuo era el vigilante de la 
P o l i c í a Nacional Braul io R o d r í g u e z , 
QQten utilizando una escalera de mane 
había bajado por los tejados de las ca-
sas colindantes, s e g ú n dijo, con el 
p r o p ó s i t o de sorprender un juego de 
•.nonte. A g r e g ó el denunciante que a l 
abrir D o m í n g u e z la puerta que dá a la 
calle, penetraron violentamente en la 
casa el teniente de la po l i c ía Manuel 
Calvo, el sargento Mariano D o m í n -
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A R A 
A D Q U I R I R C A R R O S D E S E G U N D A M A N O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
Departamento de Carros Usados 
Tenemos carros de 7 pasajeros de las marcas siguientes. 
P a t h f i n d e r 
B u i c k 
W h i t e 
C a d i l l a c 
D a n i e l s 
C o l é 
H u p m o b i l e 
B e n z 
S t u t z 
TODOS ESTOS CARROS E S T A N BK CONTDTCIONBS D B P R E S T A R 
S E R V I C I O L V M B D I A T O . G A R A N T I Z A M O S Q U E E X I S T E N P O S I T I V A S 
V E N T A J A S E N L A A D Q U I S I C I O N D E ESTOS V E H I C U L O S , T O M A N D O 
E N CONSIDERACION' L A ? P E R F E C T A S CONDICIONEIS D E .FUNCIONA 
M I E N T O E N Q U E S E H A L L A N Y LOS PRECIOS A Q U E LOS OFRE-
CEMOS. 
V E A L O S S I N N I N G U N COMPROMISO D E SU P A R T E E N B L E D I F I -
CIO D E Î SL 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
M A R I N A Y P R I N C I P E 
Belonu . S. J . y el Hermano SuerisUn 
Jos^ Olazabal. realltoron una labor «ilirna 
•le todo encomio. Kl «it^.r mnvor donde 
eelebrrt la misa el Prefecto K i' Dalma-
cio (•astro, ayudado de Ion Padrea Ares 
y Sautillaua era una mararlllo de arte 
Nos unimos a las felicitaciones nue se 
le han tributado. 
Nunca imis mtrecidai 
CdBTÉ ANl.KI.U A 
Lo MpecUUilmo de h aolemne fun-
ción matutina, fue la Corte Aiiíréliea. Los 
Hitimnos de la misma con sus Tijtnsos 
ropajes ejercieron y desempeñaron el ear-
go de acólitos, contribuyendo a dar ma-
yor esplendor al culto. 
Tonsuela el flnlmo el saber nue todos 
«quellos alumnos de la Corte Angélica avu-
dan I jr comurga* diariamente «¿is-
tiendo a los demás actos del culto, v dis-
tinguiéndose por su modestia religiosa, sin 
que ésto impida oue sean la mavor parte 
de ellos los diie más se distinguen en la 
formación 'Literaria" por su aprovecha-
miento, como puedo comprobarse exami-
nando las relaciones de premios trimes-
trales T anuales, que publica el Colegio 
La ( orte Angélica concurrlrt n la fun-
ciAn presidida por su bermoaísima ban-
dera la cual portrt su bir.arro abandera-
do el meritisimo alumno de cuarto año 
Daniel Baldor. ' 
K l . SKRMON 
Fué pronunciado por el Director de la 
( ongregacion. 
Desarrollfi el siguiente tema: 
"María Madre nuestra." 
LA I'ARTK MUSICAL 
1 na gran capilla constituida por los 
imis valiosos elementos musicales, refor-
zada por varios Padres del Colegio, re-
putados músicos. Interpretaron, dirigidos 
por el maestro Santiago Erviti. Va misa 
de Ravanello a tres voces; al Ofertorio 
Mostrate ease Matrem. de Ablega y al úl-
timo Kvangelio. ¡Oh. María:, de Mauri. 
Fué soberbia la ejecuclifln, mereciendo 
unánimes alabanzas de la numerosa y dis-, 
tinguida concurrencia. 
CULTOS VKSPKRTINOS 
A las siete y media de la noche fué ex-f 
puesto el Santísimo Sacramento al auei 
sinuiA el rezo del Santo Rosario y ejer-1 
ciclo de las Flcies, con los cánticos co-• 
i respondientes por el coro del Colegio. 
AOMls iov DE COMOBKOAN1KS 
fueron admitidos como congregantes 201 
almniios: 10 internos v 10 externos. ' 
E l Director les dlfigM una aloniM^n 
alr*.iv» al acto y a las honras -u.. «iC 
tributan a b Virpen Inmaculada. 
Kecibldos los Congregantes se ress-vó 
el Santísimo Sacramento. 
LA PBOCBSIOM 
Fuf majestuosa la procesión verificada 
pot el jatio contiguo al templo. Lucía ar-
tistlca .luminación. 
Formaron todos los alumnos. 
Iban las imágenes de la Inma-ulada, 
San Luis Gonzaga y San Estanislio de 
Kostba, correspondiente a las tres Seccio-
nes en que se divide la Congregación. A', 
frente de cada' Sección, el respectivo es-
tandarte; la Corte Angélica con su pre-
ciosa bandera. 
Las imágenes en anda?. bell.-i mente 
adornadas. A mitad de 1̂  procesión Jiizo al-
to coleándose las Imágenes sobre el altar 
^uranio „. 7 'le «I c . ^ u 
,,'maeuind;Vcr8«> m , , ^ W ̂  ^ 
Kecogid,, v s «1 
eantó ia . i / Zl"la i- ^»«f;* 
rrado ol ^ 'esI",«l¡da ^tlft» 
^>^.o c l e ^ L ' r . n ^ " ^ ^ ^ 1 
place cn "r, y » v/''^ ^ 
"u f r i t e n „ 
* artístico ^ ' ' o K t ? ' ^ * engrandecer in.1 1""' tan, nrímero r 'os P^blog",0 < r i ^ _• ' ^ O d , '^HJÍ' 
Block Ám. • 
^ datos a s t m ! , ? ^ ^ CnK. 
" l ' « r . . i 8 e . . M 
C4306 alt. 66cl.l»> 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
•so e l 
Z a p a t o 
" F I o r s h e i m ' , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
guez y el vigilante Manuel Cabrera . 
»iuienes alegaron que, con noticias de 
«jue a lU ae jugaba a l prohibido, ha-
bían ido a real izar la sorpresa. 
Por todo lo expuesto estima el de-
nunciante que eses polic'as han come-
tido un delito de allanamiento de mo-
rada. 
C H A U F F E U R A C U S A D O 
E l Subinspector Pi t tar i dió cuenta 
al Juegado do i n s t r u c c i ó n de que el 
Keñor Basi l io Zafrasqueta t o m ó un au-
tomóvi l para dirigirse a !a Cl ín ica del 
doctor Menocal, e n t r e g á n d o l e al chauf-
feur dos hebillas de oro con sus co-
rrespondientes fajas, con el fin de que 
a l rendir el viaje se las entregara, eu 
p r e v i s i ó n de que se les olvidaran. Ma* 
al l legar al lugar indicado a l s e ñ o r 
Z a r r a s q i | i t a se le o lv idó pedir al 
chauffeur las heviltes, ni é s t e se las 
devo lv ió , por lo q i ^ aqué l se estima 
perjudicado en la suma de cien peso?. 
bido que sobre ella pesa la acusación 
de haber sujetado al vigilante Guardado 
Julio Séneca. 
Antonio Snárez. 
B) Los alumnos congregantes, 
para que Juan Díaz y los del grupo pu-1 (j) Alumnos no congregjintes, pues 
dieran apalearle. 1 sólo forma parte de la Congregatión, el 
Tres de los individuos que tomaron 'l"0 ,0 solicita voluntariamente y se dis-
. , \ i tingue por su Intachable aplicación v con-
parte en la refriega y a quienes se vló | ducU^ 
hacer disparos lograron fugarse. D) Los fieles en general. 
E l vigilante 823,. ocupó en la habitación! T , _ LPS r K R V O R I N K S 
. _ . • ' K . I Los fervorlnes de preparación y acción 
número t del solar donde reside Díaz un j ,1© gracias, fueron dirigidos por el Direc-
revólver. tor de la Congregación Mariana, K. P, 
i Enrique Pérez, S. J . 
ASl'.NTO P R I N C I P A L 
DK r.os F B B V O B I N S I 
"La alegría que debe inundar a un co-
razón al persuadirse bien que viene así. 
su Dios, Itedentor y Salvador." 
P A R T E MUSICAL 1>K LA COMUNION 
Los cantos de la Comunión general fue-
Laureado por :a m*, ^ ^ ^ A 
„_ "MERCEDES ^ 
1 - Ho.pltaie. d e " ^ G r U ^ , ^ 
E S T O M A G O E C í T m t v 
C 293tl ^ . De i a au. * 
DP, F E D E m o T r o R R A S i r 
t 5 T 0 M A G 0 . ^ T L N ^ Í 
A N E X O S 
C o w n l u * : d e 4 a 6 p . I R . e i | r 
cordia. número 25 
Domicilio: Línea, 13. V e U 
Teléfono F . 1 2 S 7 . ^ E s t a b l o s de l u z , Vapor y l\ 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o serv ic io p a r a entierros, bodas y W 
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 y A-4154. 
S u s t a e t a . 
E l t r á g i c o suceso de. . 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
una herida grave en el pabellón de la 
oreja izquierda, y a Juan Díaz, causante 
de la tragedia, de dos heridas de bala, 
una en la espalda y otra en el codo Iz-
quierdo, también de carácter grave. 
E l capitán de la Estación de la Po-
licía del' Cerro, se constituyó en el Cen-
tro de Socorro, levantando acta de lo 
sucedido y tomándole declaración a va-
rios testgoa. Más tarde se constituyó el 
Juez de guardia diurna, doctor Helio B . 
Bcay, asistido del Secretario señor Moi- ¡ 
aés Maestrl y del oficial Amado Maestri, ^ 
haciéndose cargo de las actuaciones. 
También se personaron en el Centro de 
Socorro los ayudantes del Jefe de la Po-
licía, el inspector del Distrito, capitán 
Plácido Hernández y otros oficiales po-
liciacos. 
Cuando la policía actuaba, frente al 
Centro de Socorro se produjo otro es-
cándalo entre las personas allí reunidas, 
debido a que al ser arrestados dos indi-
viduos por estar riñeno y resistirse uno 
de ellos, que se encontraba ebrio, la po-
licía se lo Hevó a la fuerza. 
Los curiosos allí estacionados protesta-
ron enérgicamente, siendo restablecido el 
orden por el capitán Plácido Hernández y 
varios vigilantes. 
E l vigilante Enrique Guardado y Saa-
vedra, víctima de este suceso, parece que 
presentía su muerte. 
Según parece se hallaba atacado de 
"la peste blanca" y temeroso sin duda de 
. , ,,• „ „|_<,„ .i„ ron interpretados por el Coro del Cole-que en la calle le diera algún ataque de i gio ^ á{r^c{ün de 8U j)rofeSür. 
liepmotlsis. pidió a sus Jefes que si fa-1 sefior Jesús Erviti. 
llecía por consecuencia de esa enfermedad, i Î o» alumnos de la clase de violtn, se-
no tendieran su cadáver en la Estación a ; 2 ^ z , l m a . . n G e r , e a j e Í o h V í n T j r ^ : 
que pertenecía, sino en su domicilio. i sísima pieza de asunto religioso. 
Cumpliéndose con la voluntad del ex- Acompañó al órgano, a cantores y vio-. „, , . . . _J„J„ _ linistas, el maestro organista del templo y 
Unto, el cadáver fué guardado en una ca-! profesor de, Coiegio, señor Santiago G. 
Ja y llevado en una guagua-automóvil do Erviti. 
la funeraria a su domicilio, hasta donde; ACTO CONMOVEDOR 
, _ ^ i i i La Comunión general lia sido un acto le acompañaron varios oficiales y ffran >oumovodor por ^ n,imerf> de oomuigan-
dos. por su piedad y por lo belleza de la 
parte musical. 
I I.TIMO ACTO 
número de vigilantes. 
A la hora en que ocurrió el suceso la. 
esposa de Guardado había venido a la 
Habana a hacer algunas visitas, quedán-
E l último acto de la Comunión fué el 
canto del "Anima Christi" por todos los 
dose solo en la casa el- Infortunado vlgl-, aI,im,10S [)| ^ | ^ 
lantc- ! En el salón de actos se sirvió a los 
Hoy se le practicará la autopsia a los niños de primera Comunión y a los pia 
cadáveres, efectuándose acto 
sepelio. 
seguido el 
E l detective de la Policía Secreta Leo-
vlglldo Acosta, rendirá hoy al Juzgado nn 
extenso informe, relatando la forma en 
que se desarrollaron los hechos. 
L A C O N G R E G A C I O N M A R I A N A 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
E l Juez de guardia instruyó de cargos 
a Juan Díaz García y a Esther O'Parrill. 
(a) "La Niña." 
Díaz negó ser el causante de la muer-
te del vigilante Guardado, Ingresando en 
OKM.KN DK LAS 
M \ RIA ÑAS DK LA COMPAS1A DE J E -
SUS 
E l espíritu de asociación, que muchos 
de los llamados sabios tienen por exclu-
sivo producto de la febril actividad mo-
derna, sobre ser connatural al liombre, 
brota necesariamente como fruto sazona-
do de la fraterna caridad cristiana, y es 
uno de los beneficios más insignificantes 
que el catolicismo ha hecho al mundo. 
Euft. el iniciador de las Congregacio-
nes Marianas el P . Juan Lennls. En 15G3 
trazó las primeras líneas de aquella gi-
gantesca obra. "Dió principio a una Con-
gregación que luego sirvió como de mo-
delo y pauta a las demás Congregaciones 
de la Santísima Virgen. Había levantado 
uu altar en una clase a la que expon-
táneamentc concurrían algunos estudian-
tes de humanidades y de otras clases in-
feriores. Terminada la clase, cada tarde 
reuníanse en aquel sitio, donde SQ ocu-
paban, parte en tener un rato de oración 
y parte en leer en común un libro espi-
ritual. También se reunían los domingos y 
demás días festivos, a primera hora de 
¡a tarde y cantaban en tono sencillo los 
calmos de las vísperas." (Orlglnl del Co-
desos congregantes un desayuno extraor-
dinario. 
Reinó gran alegría. 
SORTKO DK OBJETOS 
Concluido el desayuno, el amable Direc-
tor de Tos Congregantes. 11. P. Pérez. S. 
J . . sorteó entre los Congregantes un gran 
número de valiosos objetos de utilidad y 
valor artístico. 
APLAUSOS 
Cada uno de los premiados fué saludado 
con salvas de aplausos. 
Esos aplausos nos probaron que allí 
no había envidia, sino cristiana frater-
nidad. 
Todos estaban contentos y satisfechos. 
CONGREííACIOVES i Pero más lo estaba el celoso Director al 
ver fructificar su labor de paz y amor 
en aquellos juveniles corazones. 
MISA SOEEMNK 
A las ocho y media, vuelven al tem-
plo, el cual se halla suntuosamente enga-
lanado. E l Prefecto del mismo, B, P. José 
P O M P A S R J N f B R f S D E 1.a 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r ü i a , 90 . S a n M i g u e l , 61 
T e U e f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
L a E x c e l e n t í s i m a S e ñ o r a D o ñ a 
C l a r a B a r ó y J i m é n e z 
V i u d a de S o l e r 
H A F A L L E C I D O 
e Prestar! B ^ Í X c i 7~ *"* VT0Sr™*- p0r 61 P 
declaración quedó detenida también, de-
N . G E L A T S & C o . 
J I Q D I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Veademos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas oartes del mundo. 
H A B A N A 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó v R o s mn e s t a S e c c i é n , 
— pagando i n t e r e s e s m\ & % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s operac tones pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r o e r r e e 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
N o s e O l v i d e 
Esc rico Bizcocho que bnce exclamar: 
Que sabrosos, es un Bizcocho E l Galli-
to, siempre froscos y tostaditos. Se ven-
den en todos los caf»''s. dulcerías v res-
taurants. Kepresentanto para la Haba-
na y P l m r del UI6. E . M. Amador-
I>nmparlllj. 0*. Quequls. Parisién, Re-
galía. Champagme y Sponge llusk. 
C 4000 alt. 0-19 
P r i m e r a C o n u o i u 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d € 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
LIBRERIA DE BELEN 
COMFOSTEU, 14!. TELEFONO M638 
0 3S94 15d-2 Refrescan Mucho 
T. dispuesto su entierro par 
los que suscriben, hijos, hija p 
a ¡as personas de su amistad s 
calle U , número 107. entre L 
iiionterio do Colón, favor que 
Habana, 10 de Ma; 
Enrique Soler y Baró; Conde i 
viuda de Soler; Condesa D ' 
Soler; Mellitu do Montalvo. 
y Luis de Montalvo; Cond 
Santa Bi ta ; Uustavo B. y •! 
te); Alberto y Juan Soler 
SB R U E G A XO E N V I E N COKONAS. 
B las nueve n m. de hoy lunes. 1̂ . 1«J 
oiitiea, nietos y demás familiares. nfOT 
e sirvan concurrir a la casa moríuora 
v M, para acompañar el cadáver ai i^-
)>¿radecoran ••ternamente. 
J 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t e d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJABlUfl CONSULTAS DE 12 a \ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d e 3 v m e d i a a 4 . í 
P e c t o r a l d e 
T e b e n q u e 
Medicamento por excelencia para com-
batir las afe.-clones de las vías respira-
torias, ffar¿inta. pulmones y bronquios. 
Preparado a base de Tebenque, balsámi-
co de eficacia grande y de condiciones 
medicamentosas asombrosas. 
Jarabe de Tebenque, se vende en to-
das las farnwclss. su depósito principal 
está en la nrojruería Central, de >fntaii-
sas y en. todas las droguerías de la Ha-
bana. H9 empleo del Jarabe de Teben-
que. es um srarantía para la curación 
de los catarro», toses pertinaces, asma, 
ahopo y dificultades en la respiración. 
Tebenque, es una planta, a la que se 
extraen ciertos principios y con ellos se 
•prepara •»! tarabe 5ebenqno. balsámico de 
los asmáticos, de los catarrosos y de 
los que tetara y no duermen. Jarabe' Te-
benque i-ura en corto plarx) el catarro 
más rebelde. 
C 4028 4d-19 
-, S. J.) 
Este fué el origen de las Congregacio-
nes Marianas en los Colegios de su con-
tinuadora, " L a Anunciata' y de las Hi-
jas do María, principio en verdad humil-
de, pero tanto más admirable cuanto más 
vastos y portentosos fueron sus resul-1 
Uidos. Porque éste era el granito de mos- i 
taza que había de convertir en árbol fron-I Cuando el calor mortificante y • el ve-
dóse, cuyas ramos hablan de extenderse iano con sus sudores tanto agobia, se rc-
hasta los filtimos confines de la tierra. fresca la pl>l usando Talco de L a Du- ' 
En efecto, hoy el número total de Con- chesse llórale, que perfuma y refresca el I 
srrepac'ones Marianas de la Compañía de I cuerp0t e impide las erucclones. Se ven-i 
Je.fds pasa de treinta y siete mil. ,' r> en sederías v en boticas. Agente: E . 
F I N 1>E L A CONiiUECiAtlOX MARIANA M- Amador, Lam«arilla. 68. Teléfono 
Ella pretende nuda menos que cnar a -I.T,-»!). 
la juventud en Cristo, esto ea, en las vlr- | 
tudcs cristianas sólidas y perfectas de j 
piedad, abnegación, sacrificio, pureza, hu- | 
nilldad. celo; formando su corazón a la 
sombra y amparo de María, consagrándo-
la al servicio de Dios en medio del tor-
bellino del mundo. JT adiestrándola para 
que pueda luchar inttrépldamente por la 
causa de Dios y por la fe católica. E n una 
palabra, que sea un Angel' de Dios en la 
tierra, por su amor a Jesús y a María, y al 
prójimo por ellos. 
LA F U STA A M AL. COMI MON 
GEN E R A L 
La fiesta anual de la Congregación se 
verificó el pasado domingo en el amplio 
templo de Belén. 
Al banquete cucarístico concurrieron to-
dos los alumnos del Colegio. 
Distribuyó la Sagrada Comunión el Rec-
tor, R. P. Pedro Abad, ayudado de dos 1 
congregantes de la Corte Anfjéllca. i OKIMN DE LA COMUNION 
A) L a recibieron en primer lugar los i 










M A R M O L E R A 
e n ¿ e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A S O 
C t r e l l a . N ó m . 1 3 4 . T e l é f o n o A j ^ 
r.d -i;i 
El Doctor 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS OUC MDCCN ESTA tHftMHC-
SAB St AUVIAM APCKAST9r*N 
MlíimTICODELOM, 
T St CURA* CON SOLO 6 FWCW 
T » * : P O S I T O . 
R I C L A 9 9 
losé Mdriano Utrera 
y Toro 
i l A F A L L E C I D O 
i Después ;le recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 
tres de la tarde, su desconsolada viuda, 
doña Sarah Hastillo do Ctrera; sus her-
j manas Amella v Ana Fajardo; sus so-
¡ brlnos Jeaá Fajardo y Eulalia Alvarez; 
I su madre política Julia Alberdl; su tfo 
i político doctor Nicolás Alberdl y Golzarri, 
I y demás f.vnlllares y amigos, Heilorea 
j Curios Manuel Alberdl. Leandro Urquíá, 
Serafina Monzón viuda de Alberdl, Ra-
món González Moro, Eloy, José y Gerar-
¡ do Bustlllo, Ins^ de los Santos Carmoná, 
| ..'oaquln Galí, Marcelo y Santiago Seguró-
la, Jesús Lorenzo, Petra Mondón, Josefa 
i LorensA. 'llvlra Urquía, Pompllla Mss-
i Tidal, Marf i P^rez, Dr. Manuel H. Sor-
' do. Francisco Cssailas, Eduardo de la 
i Campa, Man.iel Freiré, Claro Fleltes y 
I coctor Jj.-.qr.'n Creapo, rne>t.<;i a .\A per-
sonas de su «mistad se slrv.m ací)>n!':u"nr 
el cadáver desde la casa momrtuorla. tAgul-
ln. ÍH. ««'.t.-»̂ , »astt «' cem-n'i'rt"' de • ,i-
!.>n. favor t r.e sgr.-Ml^erau • t^•• sn i tite 
llábana. 1! de .uuvo de .Htf, 
NO SH RSVART"-: ' . E JQLEI . «•* 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E J B j 
C a r r u a j e s d e l u j o d e P R A N < 2 r S £ t l J i í J . 
M i G i t m c o s n n c i o WJU X . r r r x x i o s w _ « { J 
es^V K S . S ; ' * ^ : « 3 . 0 0 . v'T¿'^.S5r»S«''^fcutí 
l u i a , 142. M t l n n A 4 S 2 t M í » A l w c * " M ^ ^ 
* * * * * * * * * w w * * * * M * * * M r r j r * » - * " j r * l * M M f ^ l f f " " 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O f 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A * ^ 
HWJICIDM T £SC81T(I8!9> CMCOIOU, 33. 
C O R O N A S y C R U C E S de B l S C t | T 
C C E L A D O y C a 
L U Z , 9 3 . 
. 5 8 ^ 
P. 748 i d. m 
A V I S O I M P O 
T E L E F O N O A 
R T Á Ñ / Í J 
Teiieaios maquinarla pare 
flete vaie mil wetos. Tenemos «P* .ato rara 
moderna del mnndo ron ta 
ra szegsr el crlstaL 
ultb Araerlcsji Formolat 
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E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 10, décimo do los martes a San 
Antonio, a las siete y media, misa de 
comunión peneral y a continuación eí 
ejercicio correspondiente, a las nueve mi-
sa cantada con orquesta y sermón 
E s a intención de la seEorita Josefina 
Trocha. 
Este martes no habrá procesión por ha-
llarse la circular en esta Iglesia. 
18598 jo m. 
vir-! 
pios 
. Fil^'t^0 icres' prudenciana 
sagrados Can 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Kl lunes, 19 de los corrientes, la Comu-
nión general será a las siete, la misa so-
lemne a las ocho y media y la Junta men-
sual a las nueve y media. 
He omiten loe ejercicios de la noche, 
nt0 bienaventurada Vir- | por estar haciendo al mes de María. 
• la .¡e loí <iue a mí L A S E C R E T A R I A 
13586 20 m. „niiV ••- plira euo» 
re '1e ^ [ ^ ¿ ü o r me<liancr.i 
ni'io w ' - ^ v ^ c s . " Con-
« Sd0erxpllcfl Hugo caP-
ltí tPXr^ouciliadora por es-
de Dios y Propor-
* * * * enemigos, la salud 
i 10 ^rírtiTa los pecado-
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A - S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
V R E Y B U R D E O S 1 R I Ñ A y a n u n c i é * en el D I A R I O D E 
Sal idas semanales por los vapores! L A M A R I N A 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 h é - ' 
l i ces ) ; R O C H A M B E A U . L A L O -
R R A I N E . L A S A V O I E . C H I C A G O , 
L A T O U R A 1 N E , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 




no se trataba I 
en los de Salomón I 
haciéndonos en- i SS**' per0 en 
' S » h » ' ^vEniíitu Santo que es 
' can Bernanio: esta 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l 20 de Mayo, a las ocho y media, so-
lemne fiesta a la Virgen de la Caridad,, 
la misa con acompañamiento de orquesta 
y el panegírico a cargo del Rdo. P. Tron-
cóse, Carmelita. 
Todas los noches del presente mes, a 
las siete y media, los rezos del mes de 
María con cántico* y ofrecimiento de las 
flores. 
13553 20 m. 
mi esperanza 
Pedr Celestm.0' ,;, , unl siendo 
v confesor; 
anacoreta fué 
m- "' V" se íl»m6 Celestino V ; 
do renunciando el pontificado 
^Pu' 8 hírer vl.la religiosa en el 
«Mí 3 ¿íarecido en virtudes y 
g ^ . r i f c T el Señor en 19 de 
FIESTAS i ^ catedral la de 




ít*K* Alarla.—Día 10.— 
'-V^gtra Señora de 
3 rt Espirita Santo 
*. i>n ei * 
S E R M O N E S 
u»s DJ3 P R E D I C A R , D. M.. 
t SANTA K5LKSIA C A T E -
í W iii KANTE KZ. P R I M E R 
I g l e s i a cí"! N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS 
IUA" 
B! día 17, sábado 3o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión antes de la misa en honor de 
Alaría Inmaculada. 
Al fin se hará el ofrecimiento de las 
flores. 
13430 19 m 
D E MA-
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
E l 20 de mayo, a las 0 a. m. se cele-
brará una fiesta solemne a la Virgen 
de la Caridad del Cobre, ofrenda de una 
devota señorita. Dirigirá la orquesta el 
maestro de Capilla, señor Portolés, y ocu-
pará la Cátedra Sagrada el Pbro. doctor 
Manuel Arteaga. 
A las 7 y media p. m. Solemne Salve 
y ofrenda de florea a la Santísima Vir-
gen, por colegialas de la parroquia. Se 
invita a loa feligreses. 
13474 10 m 
DE TRAVESIA 
JKK I>EE 
j 'E ASO 
COKBIEN-
de la i,. Nuestra Señora _iie 
r- • j l . 1. sciior C. de Cuba 
<las y bjuj, 
4. UÍÍ, 
29- La Asconsión del Señor; 
i S r ^ - p S a ^ l c Pentecostés: M. I . 
E-j?Ífesíf&» Trinidad; señor 
^ i J - s i n i ^ K s Chrlstl; M. I. 
tía^ffi» del Jubileo Circular; 
jaaw _ Arcediano. 
1 ' H ^ . 31 de Diciembre de 1918. 
rJl la li^tribución de los sermones 
^ « V e l primer semestre del año 
ím <le predicarse D. m. en 
L Í K E A 
Cari-
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ i k Trasat lánt ica Españo la 
aatet de 
Antonio L ó p e z 7 C u u 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos cor. esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
Sao Ignacio, 72 , altos, T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pot el señor Cónsul | 
de E s p a ñ a , 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E M r K E S A S 
3IÍ:RCANTILES 
Y SOCIEDADES 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A 
I N D U S T R I A L , S. A . 
Aviso. 
De orden del señor Presidente, y 
por acuprdo de la Junta Directiva, te-
niendo en cuenta lo que dispone el ar-
t ículo 2 0 de los Estatutos, se convo-
ca a los señores Accionistas de esta 
Sociedad, para la junta general ex-
traordinaria que ha de celebrarse en 
el local social de la C o m p a ñ í a , calle 
de Aguiar n ú m e r o 116, a las tres de 
la tarde del d ía 10 de Junio p r ó x i m o , 
para tratar de los particulares a que 
se refiere el art ículo 23 de los Es ta -
tutos, resolviendo la marcha futura de 
esta C o m p a ñ í a y adoptando las me-
didas que sean necesarias para los in-
tereses de la misma, encareciendo ia 
asistencia de los señores socios a los 
efectos del art ículo 19 de los mismos 
Estatutos. 
H a b a n a , 16 de Mayo de 1919. 
E l Secretario, Guillermo Lawton. 
13594 19 m. 
UXA 6ESORA, MODISTA, QUE SE B E -tira, vende una linda canaatllla con 
todo lo necesario; tiene también su co-
che vestido, se vende en 100 pesos. Pueden 
verla de 6 a 10 de la noche en Habana, 
85. Primera batibaci6n. 
13502 19 m. 
^ P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hi-
drocele, -pudieudo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
12(iW) 23 m 





M L S C E L A J S E A 
WARD 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O K A B A M A - N Ü E V A 
Y O R K 




laj Veraoruz. . 
Prime-
ra 
$50 a $63 
M a 55 
65 a 20 
56 a 00 
28 
leí, 61 
j í 'J^'SiBírM i 1>UIS por 
^ ^ H o T e l komauo ^ r t i - j Xampico. 
r^r nuestras necesidades. | ftMiatt. 
I K ^ r ^ F H Dr. MES-1 por injn'laio (le h. K- l'r-
limo Socretnruj. 
vnTA-In lo* 'lías laborables se ce-
l»tl Santo Sacrificio de la Misa en la 
i 'iteJril cada mcilia hora, desde 
ífcuta las 9 ^ .ra. En los Domingos 
M d i M «le precepto hay Misa a lasj 
17 m.Mia v a A las b y media se. 
! solemne, con asistencia dcl| A . ^ j'J4 Prado 118 
lo. A las 10. Misa rezada yj ^ 01 J ^ 1 fJ"u' ' 
tal! Misn rezada. De af-n^rdo con 
I t>r el K'no. Ordimino Vin-
loi litas festivos se predica 
rieles durante cinco minutos ea 
H MIjsaa rezadas, y durante me-
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Dr. J . L Y O N 
bk "ÁCÜLTÁP OK F J J U S 
jaüaia en la curación n~cUcal 
i hemorroides, sin dolor ni em-
iíf anestésico pp.áieníio el P&* 
¡te continuar aiig quehacer es., 
í'Jltas de 1 a 3 D. m ü a r i a a . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente General p i -
. a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Faaajes; l e l é f o r o 
C O Í v í P A ^ Í A G F ^ E R A L E T R A N -
S A T Í J V N T 1 Q U E 
V I A J E " E X T R A O R D I N A R I O " 
Vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d ía 25 de Mayo 
para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , i 
S A N T A N D E R 
Admite pasajeros de todas las c la-
ses y ia correspondencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Bomeruelü»-
v i s o s 
R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E L A N G E L 
| U SANTISIMA VIRGEN DE LA 
CAKIDAD 
P <"» ̂ 0. a las ocho y media a. m , 
» wiemnc en honor de la Santísiüiá 
W le la Caridad. A las siete y media 
" norlie. terminado el ejercicio de los 




PARROQUIA D E L A N G E L 
¿ Ü t ó m W ^ LA MONTAÑA 
&rnflim1?1,(,la ?• a las 8 a. m.. se 
íí¡.nt. . w 80lemne con que men-
se honra a tan glorioso Ta-
19 m 
telA DE L A M E R C E D 




f junta, a los que todas •odadu rtoi; J nlf' a 108 l ú e toda, 
StTsanto aSÍStlr' para ^'"P11 
18 m. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato posta) con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de cios hé l i ces y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 31 de Mayo para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A 1 R E 
E l Vapch Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía siq 
hilob. 
S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 28 de Junio para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
V A ^ O K E S 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, especialidad en lonas y cemento. 
Beliearío Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-sMT. 
135t>« ^ ^ ^ ^ 15 Jn. 
TE L E F O X O . E E T R A A, S E V E N D E . Ma-nuel Udmez, bodega de Concordia y 
Hospital. 
13472 19 m 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d io , c o n e x i o n e s e n t r e l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; e n t r e c a r r o s , e tc . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos. H a b a n a . 
. C-4243 17d. 14 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-
dera especial." Todo Inglés, nuero y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy f¿cll de transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, inge-
nioe. cargaderos de caña, etc. levanta 5 
toueladaas. También se vende una lancha 
de vapor, muv fuerte para remolques, 
2ri caballos de" fuerza, tiene solo cuatro 
aflos de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muv econftmica, el casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa de bierro, nueva comple-
tamente, 3 metros cabida. Informes: Mon-
te, 265, en la vidriera de la dulcería. 
i m 7 23 m. 
SE V E N D E N DOS HERMOSISIMAS pal-mas arecas, propias para un parque 
o cusa grande. Se darán muy baratas. 
Príncipe de Asturias, 6, entre Milagros 
y Santa Catalina. 
13307 19 m 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Uuu cocina sucia consume 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor, livite las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-ÍWU. 
11686 30 m 
\MENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R R O , propias para finca, para entrada de 
carros, tres paertas rejas de 1.50 metros 
por 3.75 metros de alto; 1 puerta reja de 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de esca-
lera. Varios tramos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car 
men, 58. Habana. 7 
115800 2 Jn. 
iríÓTORES E L E C T R I C O S 
T e n p o e n e x i s t e n c i a . S o n t r i f á s i -
cos , de 2 2 0 y 4 4 0 , 6 0 c ic los , des -
de 1 H P . h a s t a 5 0 H P . E . D e B e r -
n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . T e l . M - 1 6 9 9 . 
C-4301 14 dIS 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
Í E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y uno d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a i d e repues to . 
I n í o r m e s : M u r a l l a , * n ú m e r o 
6 6 ! 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
A L Q U I L O M O T O R E S 
e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y m o n o f á s i c o s , 
de sde 1 2 H P . a 2 5 H P . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . P í n d a n s e de ta l l e s a E . D e 
B e r n a r d . O ' R e i l l y 1 5 . T e l . M - 1 6 9 9 . 
M A Q U I N A R ? ' 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ü 
ü P . a 4 0 0 R P . C a l d e r a s v e r -
t icale* d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
ta ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C-43G2 4(1 18 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
TensraoB existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, da romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto 
rea winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanque», etc. 
Bastcrrechea Hermanos. LampanllR, 9. 
Hii»"»na. 
130G6 10 Jn 
VENDO: UN U O T E D E H E R R A M I E N -tas de herrería, hay un taladro fran-
cés, tornos de banco, yunques, fragua y 
otras. José Vinent. Domínguez, 29, Ce-
rro, entre Clavel y Mariano. 
v.u-y. 19 m 
Q K V E N D E UNA DIVISION D E GRA-
O nito, con rejas de hierro y gaveterías 
y cómodos escaparatlcos por la parte 
interior. Todo en perfecto buen estado, 
para trasladarse a cualquier casa de co-
mercio que desee instalar una oficina 
de buen gusto. E l fabricante lo adapta 
al lugar que so desee. " L a Verdad," Mon-
te, 15, esquina a Cárdenas Habana. 
C 4302 4d-10 
MAQUINARIA 
"ArOTOR. S E V E N D E UNO ALEMAN, 
xTÁ de muy poco uso, 4 caballos, corrien-
te 220. Informan: Tostadero de café. Real, 
135, Marianao. 
13540 22 m 
Se venden dos calderas Babcock-WHI-
cox, de 175 H P . , con n i chimenea. J . 
C á r d o v a . M a l e c ó n 27 . 
13415 19 m. 
TENGO Di: TRACTOR D E GASOUINA, de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, qje no tenga menos de 40 id. 
Francisco Lfipez. Guarclras. 
C 10W» 30d-22 ab 
COSTEROS 
CARRON E N GANGA: A CUATRO T E -SOS tonelada, se venden tres mil to-
neladas carbón mineral New River en 
parte dañado por fuego. Informan: L M O ' f O K . AMERICANO, 25 H . P., 220 V. 
v uxuu | ATĴ  Egido y Dragones, al lado del Banco \ 106, Vedado 1 1S517 
Teléfono F-2124. 
E M f K E S A N A V i f c K A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b u 
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha d\£puer>to lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D £ 
P A R I A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del t u -
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
ia m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle stf e! conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
H a b a n a , 26 í k Abri l de 1916. 
H O R T A L I Z A 
femillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga su pedido por correo o" express 
líambla de las Flores. San José y Zu-
lueta. 
13403-04 13 Jn 
PANTEON veda y osario, nuevo. Impondrán 
t reí la. 18 
13402 




13471 19 m 
Se desea comprar un motor marino de 
25 caballos en adelante. T i p o : veloci-
dad. Dirigirse por escrito dando precio 
y detalles a M . Alvarez . Apartado nu-
2508. Habana . mero 
19 m. 
O F R E Z C O 
M o t o r de p e t r ó l e o c r u d o 
M U N C I E , 
3 0 R P . , c o m p l e t a m e n t e re^ 
c o n s t r u i d o . 
M e z c l a d o r a d e c o n c r e t o 
S T A N D A R D , 
de 5 p ie s , c o n m o t o r 3 H . P. , s in 
uso a l g u n o . 
M o l i n o d e p i e d r a s f r a n c e s a s d e 
1 4 p u l g a d a s , d e m u y p o c o u s o . 
D i v i d i d o r a p a r a m a s a d e p a n 
a l e m a n a de 3 0 p a r t e s . 
E x i s t e n c i a de m a q u i n a r i a p a r a 
p a n a d e r í a s , m o t o r e s , e t c . , e t c . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
SE V E N D E E N $750 UN MOTOR D E GAS pobre, de Teh Otto Gas Engine Works 
en buen estado de conservacidn, de 25 
caballos de fuerza, completo, con su ga-
sógeno, purlficador y receptor de gras. 
Este motor trabaja con cisco o desperdi-
cios de carbón vegetal y consume 1|10 de 
saco por caballo-ta^ira. Puede verse fun-
cionando. Informa: Angel Nieto. Cuba. 62, 
Habana. 
EN $4.000 8 E V E N D E UN EQUIPO comlpeto de planta eléctrica, com-
puesto de la maquinaria a'guiente: Un 
motor Semi-Dlesel Reform, de petróleo 
crudo, de 25 H. P. 383 K. P. M., vertical, 
casi nuevo. Un alternador trifásico Blcc-
trical Machinery Co., de 20 K W 220 volt*. 
60 ciclos, 900 R. P. AL con ocho meses de 
uso. L'u Excitador de 1|5 K W volts com-
pouno; nuevo, marca "ílottl." Un Table-
ro "Trumbull" de pizarra, montado en 
angulares de hierro, con su reóstato con-
céntrico, 1 volmetro C. A. 250 V.—1 am-
perómetro C. A. 100 amperes. 1 amperfl-
metro C. C 10 amperes para la excitadora, 
clavijero y conmutador para leer las car-
gas en las tres fases y el voltaje. Este 
equipo puede verse funcionando a plena 
carga. Informa: Angel Nieto. Cuba, 62. 
Habana. 
12762 24 m. 
Cablfs de acero. Y a Qegaron los anes-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s barato! 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
ano. J u l i á n Aguilera y C o . Mercaderes, 
27 . Apartado 575 . H a b a n a , 
e - m i m. 2 t 
\ 7 E N D O UNA COMPRESORA CHICAGO 
v Pneumatlc Tool Co., de setenta pie» 
cúbicos por minuto, con motor de gasoli-
na, tanque y montado sobre ruedas. Seis 
martillos de aire. Un trípode con marti-
llo para barrenos. Un Generador y ga-
sómetro para gas acetileno, Y un arie-
te. J . Bacarlsas. Inquisidor, 25, altos. 
VENDO UN DINAMO D E T R E S V M E -d'o K. W. 70 volts, con motor de va-
por acoplado, propio para barco de vapor. 
Una bomba centrifuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor acoplado. Un motor 
G. E . de SO caballos, 220 volts, 60 ciclos. 
Un motor Triumtp de 3 caballos, 110 volts, 
60 ciclos. Un dinamo de 20 K . W., francés, 
de 110 volts. J . Bacarlsas. Inquisidor, 33, 
altos. 
UNA T R I T U R A D O R A CHICA, QUIJADA con elevador y montada sobre rue-
das. J . Bacarlsas. Inquisidor, 35. altos. 
13109 20 m. 
C-41C6 8d 11 
R O T A T I V A " D I A M O N D " 
A p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o p e -
q u e ñ o o p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a , 
2 2 p o r 3 0 , s e v e n d e e n $ 5 0 0 ; 
p u e d e v e r s e e n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a 
d e C a j a s d e C a r t ó n . 
SE V E N D E UNA CUÍfA F O R D , D E muy poco uso, tiene cinco ruedas de alam-
bro, arranque eléctrico, fuelle nuevo y 
acabada de pintar, está en excelentes 
condiciones, para peraona de gusto. Pue-
de verse en la agenda del Vermouth Im-
pero. San Miguel', 201; de 3 da la tarde 
en adelante. 
13544 20 m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo «na magnifica máquina de escri-
bir, visible, con retroceso, ciuta bicolor, 
etc. En ?55. Una caja contadora, grande, 
$150. Otra más chica, $50. Cintas para má-
quinas de escribir, 50 centavos una. Ncp-
tuno, 57, librerlo. 
MAQUINA DE E S C R I B I R BUENA, S E vende en $40, marca Kemingtou. San 
Miguel 86, bajos. No se quieren especula-
dores. También una Corona, de viaje, fla-
jnante, ?ó0. 22 m. 
, \ NTEH 
XJL tas o 
D E E DIA SO S E VENDEN JON-
separadaiiii'iite, los muebles de 
Aguila, S2. Hay escaparates sueltos, lava-
bos, camas, jungo de cuarto, de comedor, 
sillas y sillones, cania de niño, nevera, 
lámparas y otras piezas sueltas de cuarto 
comedor y sala. Sólo a particulares. Agui-
la, 32, antiguo, catre Trocadero y Animas. 
13700 2J m. 
ÍpN APODACA, 32-A, S E V E N D E POR IJ tener que ausentarse sus dueños, un 
juego do cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre y una lámpara de sa-
la, todo estilo moderno y cou muy poco 
uso; y una cama «le hierro. 
13602 25 ra 
VI D R I E R A : S E va, de caoba. 
Co. 
13637 
V F N D E , 
O'Reilly, 
CASI NUE-
18. Pedro y 
21 m 
P A R A L A S D A M A S 
***** je U magnífica loc ión "Na-
h a d a d o a B e l a s c o a í n , 
^ «Wono M.1112, donde mis 
a " r a d a . So-ŴlJ; base de almendra her-
« f c ^ n , 1 ^ por »er exclnsi-




: 40 C E N T A V O S 
» ManLut8Una 0tra Casa- E n -
^ 0 DE C E J A S : 5 0 C T S . 
6,0 m 2 n ^ r a en Cuba <JUC 
. ^ o U s c V 1 arregl0 de 
^ ^ n c i a n Pelos W 
a C L P O r su A t a b l e 
fnen ol*> sitio qUe estén arre-
> P l ¿ :n se arrc*la* " 
y depila-
O l c s u a a L 0 l 0 r al*un'J. ^ P r e p a c r ^ a « p e c i a l que 
"^ta. ^nlavos. S ó l o 
N i , 
se arrf:-
K ^ A N D O N I Ñ O S : 
y Por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n i ñ o s en C u b a . 
U V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser Ins 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la -aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulacidu Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure v peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado. 70. Tel. A-7S98. 
10882 22 m. 
DO B L A D I E L O D E OJO. A 6 CENTA-VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
FestOu a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se bacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pliega acordedn. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
111S1 25 m 
AGENCIAS 
DE MUDANZAS 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A-4205 
Kstas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría I-rtpez, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idOneo y material inmejorable. 
II'JÜU 31 m 
O F I C I A L 
ga ra n rizado. HevIDas de 
cuero y letra S E C K E T A I U A (MBA KTCITULICA 
UNAS R E J A S P E H I E n R O , CON 9Ü puerta, para colecturía, escritorio, etc., 
y varios artículos do cine y fotografía 
y botica, muy baratos. Informa; F . M. 
SSulueta, 71, bajos. Escritorio. 
13627 21 m 
Q E V K X D E , E N L A MITAD 1>E SU VA-
O lor, una máquina Singer, de la. , ca-
Linete Informan: Mouaerrace. 89. Barbe-
ría. 
13510 20 m 
U TN JUEGO D E SALA Y OTRO D E CO-medor, preciosos, propios para novios o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Puedeu 
verse en O'Reilly, 0. 
C-433» S d 17. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
riutizo el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-27ÚC. 
11727 30 m 
Bel l í s imas 




A I>OS DUEÍfOS D E S A S T R E R I A S , A los maestros cortadores: Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, me 
hago cargo de la confección do sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios 
razonables. Reina, 54. Manuel Méndez. 
Telefono A-73B7. 
13018 31 m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos qne sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasaroos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
m u e b l e r í a L a Re ina , Re ina , 93 . Te -
l é f o n o M-1059. 
11623 20 m. 
B I L L A R E S 
So venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mipmos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
12250 31 m 
C¡E V E N D E N M U E B L E S FINOS Y CO-
rrieutes. Piano de cola, de caoba. Un 
Boston Terrier, legitimo, macho. Calle 
C, 184. Vedado. 
13562 24 m 
V a r i a d í s i m o surtido de E S P E J O S y 
M O L D U R A S . 
Utensilios para pintores y aficiona-
dos. 
Nuestro surtido merecerá su aten-
c i ó n . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 41"! 10d-ll 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s en " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
2 jn. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 lud 17 ato. 
125S5 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 165, casi esquina a Belascoaín, de llouco 
y Tr'go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2030r Habana. 
1263C i 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R GRAN-de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-
rican Piano. Industria, 94. 
11363 30 m. 
11003 31 m 
16.95 
6.99 
S de Junio de l'Jlü se recibirán estai Se al interior libre u 
oficina proposiciones I«B «t íSfSVÍS?**?! I,"E8TO en BU casa: hasra sn f,ro »OT « J o -para el suministro de t O U K A J E con plaa catálogos gratín. 
destino al Kjírcito y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y se le facilitarán pliegos de con-
diciones a quien lo solicite. Los sobras 
conteniendo las proposicionei serán di-
rigidos al que suscribe y al dorso ae i 
pondrá: "Proposición para el suministro 
de "FORRAJE."—.Eduardo Puyol, Aux. 
del Jefe de Estado Mayor General, Je-
fp fiel Departamento de Administración. 




P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
E . V T S B INDIO Y ANGELE.1 
HABANA. 
12772 .«ÍUL.. — ^ .u , 19 m 




M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; camas 
cou bastidor, a ^5; peinadores a $9; apa-
radores, do estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noebe, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E S E I5IEN: E L 111. 
11VÓ9 31 m 
PARA OFICINAS, S E V E N D E N UN SO-fá y dos sillones de caoba, del país 
estilo americano; un estante, y una mero 
para máquina de escribir. 5a., número 
35, entre F y Baños, Vedado. 
13097 22 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s » a s í c o m o cub ier tos 
d e p i a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o ' A - 4 9 5 6 
SE V E N D E UN BASO E L E C T R I C O , útilísimo para personas reumáticas o 
artríticas, para rebajar el peso y otras 
aplicaciones. E s portátil y puede asarse 
en cualquier momento Puede verse en 
Linea lito. Vedado, de 9 a 12 m. solamen-
te. 
13218 21 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
12056 31 m 
Q E COMPRAN CUADROS V I E J O S D E 
kj barcos de vela americanos (Clíper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguas 
de New York, Boston y Filadelfia, ote 
Mande descripciones y precios al Apar-
tado 932. 
12889 23 m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiní má-
2ulnas de coser al contado o a plazos? 'lame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
ger. Pío Fernándea. 
11722 30 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO J I E G O Mo-dernista, de caoba, eiubapado de no-
gal, con solo dos meses de uso. Se vende 
uno de majagua do cinco piezas, con muy 
poco uso. Se vende por estar la casa en 
reformas. Neptuno, 139. L a Tropical. 
13500 20 m. 
i r i U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 158, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Jueges de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronc»» 
camas de hierro, camas de niño, burós' 
escritorios de séneca, cuadros de sala v 
ermedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
nrss y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vltrlnac 
coquetas, enttemeíes «herloues, adornoá 
y íiguros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates anu--
ricanos, libreros, isillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravones y sil lería 
del país en todos los estilos. 
tintes do comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
1I>U. 
Vendemos muebles a plar-os y fabrica-
mos toda clase de muebles o gusto d^l 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reforma*» *»•» «i 
locaL 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
L a Especial, vende por la mitad do 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre si-
llones de portal, camas de hierro, camo-
tas de niño, cherlones chifenieres es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre 
deras redondas y cuadradas. Juegos ri* 
sala, de recibidor, de comedor y ¡vL 
artículos que es imposible etallar ooui 
alquilamos y vendemos a plazos la* 
ventas para el campo son libre envasu 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 1 
T IQUIDAMOS MUY BARATOS VARIOS 
A J muebles, modernos, por tener qne dar 
cabida a otra mercadería. San Nicolás, 49 
entre Neptuno y Concordia. 
13480 330 m. 
C E V E N D E UNA HERMOSA D I V I S I O N 
O do cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesds Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición 
13457 21 m 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-335S i* . 17 ab. 
L A P E R L A 
Animas. 84. casi esquina a Galiana 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble* 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
JUEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Cajnas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos diaero sobre alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva. 
. Vencemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
11958 31 m 
ÜN JUEGO CUARTO MONSTRUO, D B construcción sólida, en $180 y un jue-
go comedor grande en $150, casi nuevo. 
Una cocina de gas, grande y un calenta-
dor a mitad de precio. Lámparas eléc-
tricas de sala, de comedor y de cuarto « 
mitad de valor. Urge la venta. Monte, 3(ty 
altos. 
lS3rt8 20 m. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO en cien pesos, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, tO'* 
cador y mesa noche. Industria, 103 
12720 28 m J 
PAGINA DOCE J I A R I O DE LA MARINA Mavo 19 de 1919. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i Se necesita una casa de planta baja, 
amplia, preferiblemente de construc-
Inquüinos. Se avisa por este medio que! ción antigua, en la parte de la ciu 
el apoderado legal del dueño de l a d a d comprendida entre las calles de 
casa Máximo Gómez, ntes Calzada del Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
Monte 306, es el que suscribe y que ^ o cerca de ese lugar. La renta puede 
nadie puede arrendarU en el todo o j variar entre $100 y $200. Se gratih-
en habitaciones sin su autorización, cará espléndidamente ai que la pro- quiierps de casa» por on protedimient» 
• i «i i ' J - i r . . . . . . lo M o n d ó n * A* cOrnodo y ír í tu l to . Prado y Trocailero. 
Los que tomen en alquiler algún depar- porcione. Intorman en la manzana ae de « a 11 a m. y <ie i a 3 y de T 
tamento de la citada casa se exponen j Gómez, 205, de 9 a. m. a 12 m. Te-
a perder su dinero. Habana, Mayo l ^ J é f o n o A-4832 
de 1919.—E. González Bobes, Animas, 
SALI i>, 113, A DMA CUADRA BK Useoifo. <-oii sala, comedor, seis cuar-
tos, propia para establecimiento o alrna-
Cén. l-a llave en el nflmero 8f>. Informan: 
Tnx ndero, 4: de 10 a 11 y de ü n 5. 
18800 I>1 -'- ni 
£1 Departamento de Ahorro» 
del Centro de Dependientes 
orreoe a aus depositantes fianzas para al-
(14296 SOd 10 
{^AS\ AI/TA, MODERNA, I>K SAI \. SA-
\ J leta, doscuartos. se alauila, Cádiz y e informes en el 
21 m. 
San Joaquín. L a llave 
tek'fono 1-2604. 
law; 
¡SAN LAZARO, 33, BAJOS. SE A L 
u quila una casa moderna, von /aKuiiii 
22, primero, izquierda. 
13088 ÍÍLü1:— 
tJK AI-tíl H AN: SAN MIGUEL, HO, A L -
k> ion. Sala, suleU. cuatro cuartos, un 
cuarto alto, cuarto de baño, servicios sa-
iiltarios, cocina, instalación eléctrica y ser-
vicio de criadoH, $100. 
D A T O , iu, BAJOS, SALA, S A L E T A , I 
• _ i 
"13 ASA J E E N R I Q l K, NLMERO 3, E N T R E 
1 Milapros y I.ihertad. Víbora. Sala, sa-j 
lela, dos cuartos, cuarto de baño moder-
ni. Teléfono A-6417. 
SK DBSBA A L U t ' I L A R INA CASITA i aparti^nento amueblado. _Telefonear 
para informes al número A-4i<6 y pre-
gunte por M. U. 
C MI23 Ind 6 ab 
VEDADO 
Q E ALQUILA EN 35 PESOS, UN PISO A^ quila una casa oaerna, con /¿xuiin. v j ocui|iunsto de sala, comedor, dos cuar-
sala, saleta. 4 cuartos, dobles servicios. (os ,,,,.1,,,, v bañ0i en )os h.AÍ0K ^ ja 
gran cocina, buen buflo. patio y traspa 
lio. Las llaves en el 27, se puede ver 
de 1 a 
13021» 
í u a u IVrez. Teléfono A-271L 
20 ui 
la 
casa calle llí, nfimero 24.'{, entre E y F . 
Vedado. L a liare al fondo; pregunten por 
Berna b/1. 
13742 22 m. 
I [>A F A M I L I A qVK PIENSA EMBAK-
U carsc para los Estados Unidos a fl-
nea de Jnnlo. alquilaría amu«blado un 
cómodo chalet, a la entrada del Vedado, 
a contar desde el 1 de Julio hasta No-
viembre 30. Es condición Indispensable 
la fecha fijada. E l chalet tiene 5 dor-
mitorios, dos baftos, tres cuarto» para 
criados, garaje v Jardín, todo en exce-
lentes condiciones. Se exlg*» referencias, 
l'iriglrse: Propietario. Apartado 311. Ha-
bana. 
33211) 23 m 
Q E A L Q U I L A i;VA CASA D E R E C I E N -
\ l fe construcción, en la calle 29, entre 
B y C. Próximo a inaugurarse el tranvía 
de vía doble, a una cuadra. Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criado, 
dos servicios, cielo rasos, baño moderno. 
Orientados a la brisa A-2856. F-1183. 
13591 " 24 m. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
A L Q t I L A M O S DIARIAMENTI; SKIS <> 
J \ . siete casas, que Bervlmos exclusiva-
mente a los que, personalmente ban hecho 
no cocina y patio. SÍO. F. Esplfteira, S. en 811 goiicjtud por escrito en nuestras ofi-
CL'AntigiJO Hotel Sevilla. Departamento ,.¡,,.,3. ,)0r tanto, llamamos la atención 
loo. Tel 
IST 
A-9036. 22 m. 
\
LOS QUE Q U E R A N KSTARIDECERSE 
cedo un precioso local de seis metros 
de fondo por ocho de largo, una habita-
ción y su • servicio sanitario, fabricación 
jnoderna. cuatro años de contrato, es 11111 y 
apropiada pafti lo hería. So puede ver to-
dos los días de 7 a 10 de la mañana. In-
fanta 1S. entre Ncptuno y San Miguel. 
13713 26 m. 
Se dará regalía por una casa que sirva 
para almacén en las calles Acosta, Je-
sús María o barrio comercial. Informan 
J . B . Apartado 2434. Tel. M-1722. 
13tRt5 21 m 
SE A L Q C I L A , EN MONTE. 07, E R E N T E al CVimpo de Marte, un hermoso y 
fresco piso alto, con todas las comodi-
dades. Estará desocupado el 21 del co-
rrleute y puede verse de 2 a 4. l'recio 
liso. 
13001 25 DI 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se vende el contrato de un buen local de 
la esquina de Tuyo, es de alto y bajo y 
poco alquiler. Informa: Vidal Robaina 
Bernaui, 1, altos. Teléfono A-54CÍÍ. 
13y)9 20 m. 
Un boarding house y un restaurant, 
iuntos o separados, los dos situados en 
lo mejor de la ciudad, todas las habi-
taciones alquiladas a americanos, a 
precios dejando buena utilidad. Infor-
mes: Malecón, 20, 4 a 9 p. m. 
13548 21 m. 
del Infinito número de pc-sonas que nos 
honrna haciéndonos solicitudes por telé-
fono que uo es posible que podamos ba-
curnos cargo de sus solicitudes en esta 
forma. Sólo informaremos de las casas 
que anunciamos en los periódicos. 1. Es -
piñeira, S en C. Trocadero, L . ntlguo 
Hotel Sevilla. Separtameuto HJO. Telefo-
no A-9935. 
129SÜ 21 m. 
T I N E A . . 91. ESQUINA A fl. PROXIMAS 
± J a terminarse las obras de pintura, et-
cétera, en esta casa, se alquila a familia 
de gusto, con contrato por tiempo no 
menor de nn oño. ruede verse a horas la-
borables. Para precio y otros informes en 
San redro, 6. Tel. A-9(iI9. 
IS71] 26 ra. 
Í-N I.O MAS ALTO LOMA D E L MAZO. J J . A. Saco, 4asl esquina Patrocinio, 
próximo a desocupa rse, alquilo por contra-
tro o vendo herimso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, gabi-
nete, cocina, tres cuartos criados, dobles 
servicios. Jardín y patio; en los altos cua-
tro cuartos, hali, baño y terraza, ?125. 
Tel. 1-1270. Nota; Al lado otro más pe-
queño. 
13381 20 m. 
BL8CA CSTEI» C A S A ¡ s i l PUES cuando la encuentre acuérdese que 
Adrián Zulueta hace su instalación eléc-
trica con la mayor perfección, garantizán-
dole el trabajo. Sus teléfonos son F-lWtó. 
F-35S9. Vedado. Ueparación de aparatos 
de tudas clases: planchas eléctricas por 
*1.50. A. Zulueta. 
12900 20 in 
\ CAitA DO 1>K C O ' S T R U I B s i ALQDI< 
Jrx. la el piso bajo de la casa Aguiar 19. 
Con todas las comodidades modornas. Al-
quiler: ciento treinta pesos mensuales. In-
tormes: Cuba, 29 y 23, esquina a Dos. Ve 
dados 
13247 * 21 m. 
/ B A R A J E . SE A L Q C I L A l NO EN CASA 
¥ > 0 . \ I T A CASA SITUADA K N T R E OC-
l > tava y Dolorers. Víbora, compuesta de 
sala y saleta, cuatro grandes habitacio-
VJT particular. completamente Indepeu- lies. comedor al fondo, servicio doble, 
dienta y capaz para una mftquina. Puedo I P*"0 y traspatio, mide 7 por 4é, pasnn 
verso en B, número 117, entre 15 y 17,1 L0?_TR*N [̂A8 por delante la puerta, infor-
Vedado. Para precio y condiciones 'diri-
girse a Frauctsco lílanco. Son I'edro, 0. 
13710 22 m. 
C B ^ ' <H ll,A LA 
O Vedado, un cha 
A T A K T E ALTA P E L 
halct con todos comodi-
dades, con muebles o sin ellos. Informan 
al telefono F-4010. 
13380 24 m. 
l / f A B I A K A O l SE A L Q C I L A . KN til K> / V\SA lU F F A L o . /,t l.l K.TA, .Tí, 
IfX Retiro, un chalet, moderno, con ga-1 Vy tre Pasaje y Partiue Central. 
raje. Doble línea de tranvías al frente, un gran salón en la azotea, ron servido 
Precio |85. Llave: Real, 383, parroquia. I sanitario. En los altos 
1.5B29 21 m i tengo habitaciones. 
. U2M 
^ E A L Q C I L A INA 1IKIIMOSA CASA S I - , , . . 
tuada en la calle Padre Várela, «q"»" F'̂ 'V ; V, . n\ ! lTU 1>VR> M A L Q C I -
« Font. - L a (.Vlba." L a casa se .ompo- / „,pft u"^'10 ^ c0.r,,a fam',l!': 
ne de cinco hablUclones y tres para crta-' « n j » . " ^ " ' 0 » - ^ r i M i 16- Informan de 
12 jn abonados o 11524 u J a r c i e 
 u  i  n Ditaci s  t s r  «n - ,. i~ ,„ ,;rH., ,. f, r ' ri: 
dos, tres baños, saleta doble con portales,0 ?í1¿!'Jr<I« " 9 Ac ,a r\OQhc. 
23 m. por el frente, y tres rail metros de Jardín, i 
con muchos árboles frutales-y un garaje. ' A I.QI U.Q | D E P 4 R T \MFNTHS m a T 1 
Para más Informes diríjanse a la calle de , ^nm(.os v ventilad..s." proDios para 
Padre Várela y Font o Prado, 118, altos i 
D. P. Maybcry. 
13377 22 m. 
Qwa para 
clones 
SE A L Q U I L A . A UNA CÜADBA T>EL paradero de Cazadores y muy cerca 
hombres solos o matrimonios' sin nífios. 
También alquilo un zaguán. Aguila, 115, 
<asl esquina a San Hafael. 
13412 
del Campamento de Columbia, la casu 
calle C, número fi, con portal, sala, co-
medor, cuatro habitaciones y 
sanitarios. Renta mensual $40. 
en Obrapfa, 32, esquina a Cuba. Teléfo- • 
no A-9302. 
13190 19 m 
VJ en 
sin niños, 
•servicios , 117. altos, casa de moralidad. 
Informan I 13441 
El ORIENTE 
_ ; ^maletamente r e ^ ruo •dlBw 
'ACIONES, i Pf^mentos c o ^ ^ ^ o . ajf' kt 
a hombres I Privados. Toda.afi,0, * dtaf6 «k 
• "en Jarabos de * 1*• bibiír14» 
f i l ias e s f f i r ^ ? ^ * . o f r ^ P C 
m 
ALQCILAN DOS II ABIT A( 
on balcón a la calle, par  s!""'" vM a .'T* / '̂ r0 ( < 
< 'nnipostela, [^'f / " ^ b » » .de «¿ul " r ^ l u S ¡ J ^Ü. P» 
í l m laúd ico 
VARIOS 
D A B A L A TEMPORADA D E SANTA 
X María del Rosario: se alquila una 
espléndida casa con todas las comodi-
dades modernaa, en la calle Keal, nú-
mero 18. Informan en la Notaría del doc-
tor Sellés. Empedrado, 46. 
13426 30 m 
Se alquila por año o se vende la casa 
K KINA. 14, K N T R E (.AMANO Y SAN ' Nicolás. se alquilan habitaciones 
¡iniuebladas, muy baratas, son altos. In-
forman a todas horas. 
13503 20 m 
En Cuba, 8, altos, frente al mar, Tt ff- ^ ^ Ce» 
quila un cuarto amueblado. A hombre h ; r \ 0 a d 0 3 ^ C b a ÔD?üeUgd0ü-
so,o• n r v r fe SLS 
1,J_Ü,• l-Otó"'08 "'^icos.111^2% 
H O T E L B Ü ^ 
K N OFICIOS. 17, ESQUINA A SOL, SE i alquila un cuarto a hombre solo. Ojo:! 
Se venden S00 pies de tabla de pino tea. 
en muy buen estado y .«e vmden 0 pares 
| de puertas de cristal, propias para dl-
Sama, numero 40, en Marianao, coa! ^'.fV'.-. Se v',"(1"" muy baraus 
portal, sala, saleta, salón de comer, 
doce dormitirios, cinco baños, cocina1 
13164 
HOTEL PALACIO COLON 
f H 0 T E U 5 U ^ 
grandes reíoim^":"^Q0- O^p^ 
«irecj espiíndido: Z ^ ^ ^ l ? 
fo para UmMu* ¿ K ^ 0 » 
no se quieren corredones. Su precio: peso» 
8.100. 
13488 23 m. 
Chalet MASCOTA, Víbora, se al-
quila, calle Luis Esté vez, entre Bru-
no Zayas y Cortina. Tiene sala, sa-
ca8a Falle I6i nümerb 16, esquí- j ¡« IA comedor oalpria rnnfrn rnnr. 
•••a a i i . v-dado. saín, rc-ibidor, haii, cuiueuor, galería, cuatro cuar-
hérmosoa dormitorios, henuoso cuarto de fnc v uno WA r r í a J o c craraÍA <-
baño, espléndido comedor, eran cocfua de i l ü ; " 14,10 a e C m a O S , garaje, eiC. 
gas con calentodor de agua, pantre, tres Informan tn p^j. Cubana. Ga-
PARA FAMILIA DE GUSTO 
l'or salir de viaje el propietario que la 
ocupa. Se alquila con contrato, la cómoda i 
prandes habitaciones nula con su comedor. 
para criados con servicios v labaderos. ¡ | í « | | o y Nan -In» 
i H O R R E n m P O Y DINERO. INFOR- l'ortal. alrededor de la casa, paraje y ex-i * 
A . mes Kratis de casas que se van a tenso Jardín, l'uede verse llamando antes-
desocupar; aproveche la oportunidad. B u - , al telefono F-1031. l'recio; $300 al mes. 
reau de casaa yaejas. Lonja, };J4, de 9 ¡ 18848 -0 m. 
a 1- y de 
11828 
a-5. Teléfono A-60OO. 
1 jn 
ALMACENES 
SE A L Q U I L ^ 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S , 
0 S I N E L L A S . 
0BRAPIA, lo . 
esquina a Mercaderes 
' A-2260 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
: 3518 In 25 ab 
XTJSDADO, A MEDIA CUADRA D E L 
> tranvía, se alquila por varios meses 
casita con jardín, amueblada, con antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, cocina 
y luz eléctrica, por Oó pesos mensuales, 
con fiador, a familia sin niños, preferible 
extranjeros. I'ara verse de 4 a 6 tarde. 
Informarán: 12 y 23, café E l Chalet, 
130,14 20 ra 
T T B D A D O : C A L L E IT, K.NTRE S T 10, 
> número 451. se alquila -bermosa resl-
C-4;!ll .Id. 16. 
SE V E N D E ÜN MAONIF1CO C H A L E T en lo más alto y pintoresco de Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia. con Jardín a todo su alrededor, 
portal, caguán, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, jra-
raje capaz para do» máquinas. Precio: 
fio.000 C. Informan en Amistad, 46. 
12570 22 m. 
dencla, compuesta de seis habitaciones 
familia, dos departamentos criados, dos 
baños familia, agua caliente; otro de 
criados, magnifeo, dos patios, uno de 
• ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor- 1 mes 
man en la misma, a todas horas dei dia. i groe. 
13009 27 m 1S311 
SF A L Q T I L A HERMOSA CASA, J O S E A. Saco 
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho 
ras. 
12173 4 jn. 
Ü A t í l T A C i O . N ' E S 
bladas. todas con bab ón a la calle, luz' Antonio Sobrado alô n*1 íiu nuMo ÍJi 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-1 lamentos y habitarim/J 7™°»''» íi? 
líente y irla. Teléfono A-471S. l'or me-; da moralidad todnv a íamilií« d?í: 
ses. habitacldn. -VIO. Por día. 51.50. Co- calle, es casi niuv fi " bíl«n .'l 
midas, ¡fl diarlo. Prado. 31. 
ll.'OoS 31 m 
- muir fre«c 
Se piden referencia» 
lo527 
A CiCILA, 113 SE ALQUILA I NA MAO-
ü L nfflea habitación amueblada, a caba-
| llero solo. Se cambian referencias. 




1? N S A L I D , 2, .j ni oso sab'm SK ALQCILA l N MEB-con tres balcones a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se abiuilan 
hermosas habitaciones; bars nbunuaute! 
agua. Informan en la misma. 
LiM8 9 Jn 
^ E ALQUILA F x I ~ 7 s T T ^ r ~ -
yj fresca habitación .on ^ w " ^ 
amueblada, decorada Cfio. ]C<iü' H« 
"ente y iría, ,40 a , ^ 
altos 
18543 
San Rafael, 14 (entre Consulado . 
dustria.j Amfdias y ventiladas habitacio-
nes con esmerado sen lelo. Luz eléctrica I 
toda la noche. Ranos finos y callentes. Co- | 
ciña de primer orden. Se admiten abona-
v o £ ^ ú " v - 1,r" ios ' ' ! Industria, 160, esq. a Barcelona 
1,';fi0''> 1 J " - ' 1 Con c i en habitaciones, cada una 
Cí^AN HOTEL "AMERICA" ~ 
, X l lie e interiores con m ^ e b l í 1 ^ 
asistencia Se eligen refer^efasv 1 ^ 
cerca_ de los parques y teatriV ¿ J ^ 
\Ú0\nÍ2i csiuina a Monacrratt nip*1 
S F SOLICITA t N \ M I ( M \ < H \ P E -nlnsnlar. para limpieza de habitado-!con iU b a n 0 a g u a Cal iente , Iu2, 
na^íefere^clas" h.frin0an^ V e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
tos^osquina a Trocadero. ' | é f o f | 0 A - 2 9 9 8 . 
Milagros, nflmero 2. Jardín, 
portal, hall, gabinete, sala, comedor, co-
cina, criados, garaje, etc.. 5 habitaciones i execíentés. 
altas, bafio lujo. Decorada. Nueva. Infor-
A-3S37. Llaves, bodega de Mlla-
EN L A CASA D E H U E S P E D E S PRADO Co, altos, esnuina a Trocadero. se a l - • 
quila una magnilica habitoción con vista1 
119C1 31 m 
HOTEL FRANCIA 
al paseo y otras interiores, amuebladas, a ^^„., , « .,. _ * 
personas de moralidad. Comida v tráto (:n.8a1''í* Teniente Rey nfl-
o cel e  i mero lo, bajo la misma dirección desde 
20 m 
E S - I r ; " ~ ; 771 T>AKA A L Q C I L A B , ( M A L E T . B, . 
Se alquila un salón de 115 metros, c o n l - T quina a SS), Vedado, sois habitacio 
i i . j j j i i garaje para dos máquinas y otras como- i 
zócalo de cemento, a dos cuadras del didadeá. informes en el mismo duran-i 
CERRO 
muelle San José y dos de la Estación 
Terminal. Picota 73. Informan: A-3060 
y en el Convento Santa Clara. La lla-
ve en la bodega de enfrente. 
135:iS 20 m. 
te el día. 
21 m SE t 
13710 
W E A L Q U I L A . EN UOM POSTELA. 11 
O equina a Luz, uno sala con balcón doS!-
corrido, la más fresca, con piso» már-: |jjj§8 
mol" y ciclo raso. Es un nido de amor. i " 
18740 23 m. 1 
hace 83 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas, teléfono. 




T E L E F O N O S : 
\ A-5268 
c \ r i i Uld-lS 
S E ALQUILA CN L O C A L PARA ALMA-cén en Oficios y Obrapla. por Obra-
pía; tiene cuatro puertas a la calle. In-
forman: Almagro y Co. Obrapla, 37, al-
tos. 
13495 . 28 m. 
s E ALQLir .AN. A M l E H L M m S POR y 
Octubre, los espléndidos y frescos oltos 
de la casa Prado, 68, propios para una 
familia de gusto. Pueden verse todos los 
díaa de - a ^ p. m., e informan en los 
mismos. 
13CÓ6 m 
Í^E A L Q C I L A UNA CASA CON M L E -
k., bles, calle 19, entre J y K. Informa-
rán: casa T Mora. Calle 15, esquina a E . 
11011 24 m 
"ITEDADO. SE ALQUILA UN 
V en el Vedado, 1." entre 8 
C H A L E T 
10, para 
persona de gusto. Su precio: ?3Ó0. Infor-
man en el mismo o al lado en la fábrica 
en construcción. 
13570 20 in. 
C E A L Q C I L A C3i PISO ALTO, R E C I E N 
O construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, esplendido cuaur-
to de baño, agua caliente, todo cielo raso. 
Precio: ?S5. situada calle 27. entre A y 
Paseo. Tranvía en la esquina. Informes: 
Alberto G. Tuñón. Tel. A-2856. F-U83. 
Llave en los bajos. 
25 m. 
A L Q U I L A UNA NAVE D E VI MF-
ros frente por 33 de fondo, sin co-' 3*, altos, esquina á Cuba. 
13005 lumnas en el medio, propia para garaje 
o annacén. Universidad, 19 y 21, barrio 
del Pi lar; la llave al lado, en el 17. 
Informara: A. H. de Beche. Unión y 
Ahorro, 4S, Cerro. 
13526 24 m 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
A R R I E N D A UNA F I N Q F I T A EN 
Marianao. propia para cultivo o cría 
de aves, inmediata a paradero de la lí-
nea del eléctrico a la Playa; tiene casa 
y rio. Para informes en 4, nflmero 185. 
esquina a 19, entrada por 19. Teléfono 
K-1707. 
13191 21 m 
E A L Q C I L A CN L O C A L PARA UNA Cuarteles 4. esquina a Agiüar. Tel. A-IÍ032. 
orle na pequefia. Informarse Obrapla, j Este gran hotel se encuenlTa situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle v habitaciones 
desde $0.60. $0.75. $1.50 y $2.00: comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios csp«:clBle!» 
21 m 
A LQVTLASK 1 KN" CAMPANARIO, 123, por Peina, habitaciones en bajos, a 
personas de moralidad, sin niños. Para' 
v^Havin1'0^0' Virtl"k'8, f*' Hay ,uz P ^ J p J huéspedes "estables' 
13630 ' 21 n 






12059 31 ra 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12. esqulnk a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños «le agua fría y 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRAPIA,1 callente, precios especiales a laa familias 98. Alquílanse modernos departamen-( estables, ya está funcionando el eleva, 
tos; uno, $20; otro, $15; limpieza. luz, ' dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta de-
lavabo, agua abundante, etc.. a oficinas, j partamentos y habitaciones, baños do 
comisionistas, bufetes, hombres solos, [ agua fría callente, luz eléctrica toda 
moralidad. Portero enseñará. Ajuste: la noche, espléndida comida. Se •jdmiten 
Mantecón. Teléfono F-4043. abonados. Teléfonos A-5404-A-7(!00 
13410 20 m < 10511 19 m. 
TAF.SPLES DEL DIA 15 I)F,"K?r=: 
U se alquila una aabltari/.n ó ' iluuUa una aabltaclón «uj _ Prado, a seuoras u homL* 
matrimonio, en casa de toda n S 9 
Se iomaa referencias. Prado, 78 ^ 
1311*7 ' „ 
vistas 
HOTEL ZULUETA 
Se alquilan habitaciones, con tn, 
rriente. a p<»rsonas de moralidad J 
esmerado y excelente comida, zQw 
media cuadra del Pndo i 
nntral 
nflm'-ro 3, 
del Parque CentraL 
12734 
PARK HOUSE 
Gran casa para familias y la n 
tuada en la Habana, Neptuno, 2 
del café Central. Teléfono A-7931. i 
el coniort necesario, ofrece ai pi 




; . v « 
ESQli 
'EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes d» ln 
pflblicá, acabada de fabricar, toili 
habitaciones con servicio adentro, üi 
teléfono, agua caliente y fria. todo» 
vicio esmerado, buena comida, ñadí 
mude sin verla, pasan los 'arrô  f 
esquina. Lealtad, 102, esquina a &n 
fad. Teléfono NO. 
J 3337 29 
ALQCILA, LA LINDA CASá -1TM.| 
O da en la calle 8. entre 7a. y 
parto "Aluiendares,-' compuesta d( 
cuartos de familia, uno de triado 
magnífico cuarto de hafio, paraj 
con agua en abundancia, per ne» 
pesos mensuales y contrato de seis 
ses. La llave e informes, cas» del i 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
MUÍ ni i i IIIIIII i •HIIIIMWII 
/COMPRAMOS: TKKNK.MOS QOMPRA-
dores para buenos r-halets y casas en 
todos los barrios de ciudad. También te-
nemos encargo de comprar varias fincas 
én las seis provincias. Compramos una 
quincallería por Helascoaln a Neptuno y 
varias casas de huéspedes bion situadas. 
Damos y tomamos dinero sobre hipote-
cas y en pagarés. F. Esplñeira, S. en ' f . 
Trocadero, 1, antiguo Hotel Sevilla. De-
partamento 100. Tel A-9935. 
LiTol ^ 2.s ni. 
DESEO COMPRAR 
Una casa buena de huéspedes, que tenga 
de ;!() a 40 habitaciones aproximadamente 
y contrato, y situada en buen punto. Avi-
se de 1 a ,3 o por escrito, en Monte, 64. 
Frutería, H. Zamora. 
i.-y.si 21 m. 
T T E N D O EN <ÍAN».A DOS < 4SA8 MIO-
> dernas y productivas, acabados de 
construir, a media <iiadra del tranvía y 
en punto alto, brisa y sombra. I na gran'-
! d«> y otra peQU f̂ial Las dos casos $12.000. 
kl^ávana Buslaeaa. Agular. 80, altos. A-OllS; 
13728 '̂2 m. 
VIDAL ROBAINA 
Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5465. Com-
pra y veula de fincas rústicas y urba-
nas estableclinfento de lícito comercio. 
Dinero en hipoteca y pagarés. 
13416 U m 
\ ' r E N T A > : DOS CASITAS N'CBVAS LN 
T Luyanó, $5.000 cada una. l n chalet 
nuevo eu la Víbora. S15.000; otro soberbio 
en el Vedado. $50.000. Una magnífica es-
quina «-n el centro de la ciudad. punK 
comercial, $500. Una magnífica finca c 
Matanzas para caña y ( l ianza. .̂ OO.OO»: um 
manzana de terreno en los Quemados, fre 
te a la linea, y muchos solares en los :•• 
partos Mendoza, Sierra y Almendarcs. 
Espiñeira. S. on C Trocadero. 1, anti^-
llotel Sevilla, departamento 109. TebT 
no A-003Ó. 
137;;;{ ¡M m. 
/ COMPRO 31 CASAS SEPARADAS, ME-
\ J dianas, de centro, en todos los ba-
rrios y repartos, que estén bien cons-
truidas y títulos limpios, cada una de 6 
a 15 mil pesos, todo de contado, son pa-
ra clientes que desean comprar casas a 
precios razonables. M. González. Picota. 
30: de 11 a 1. 
13505 20 m 
C E DESEA COMPRAR CM SOLAR, QUE 
kJ tenga algo fabricado de madera o 
manipostería. Se prefiere en Tamarindo. 
Santo Suárez o Luyanó. Para informes 
diríjanse a Antonio Casas. Calle Vigía, 
número 0. 
l-'il.V.I 10 m 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, eu los repartos L a 
Sierra, Almendnres y Miramar. I'ara in-
formes : diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249 
Keparto Almendarcs, Marianao. 
11̂ 24 1 jn 
SE DESEA COMPRAR CNA CASA DE 15 a 20 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueño. Informes: 
Teléfono A-2287. 
12876 30 m 
EN $35,000 SE V E N D E UN <; R A N CHA let. en la Loma del Mazo. •• 
450 metros, do dos plantas, garaje, cual 
tos para criados: no está alquilado: d. j 
S22.000 al « por 100 anual. Tel. A-HSll. i r, 
mllo (González. 
_ 13703 25 m. 
í24,,.'O0. VENDO. A B METROS DK B l 
IqP lascoaín y un paso de Lealtad, cafan 
moderna, de azotea corrida, de sala, sale-
ta, tres cuartos, pisos, sanidad. San Ni-
colás. 224. pegado a -Monte, de 11 a 2. 
De 5 a 9. Berrocal. 
©5,500, VENDO MUV CERCA DE MILA-
*D gros y una cuadra de la Calzada, c 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, pallo, traspatio grande, con frutales 
San Nicolás, pegado a Monte; de H 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C»18,500, VENDO, CERCA D E t .ALI .WO, 
V dos cuadras de Reina, casa moderna. 
8 por 35; de sala, saleta, cinco cuartosi 
de cielo raso, escalera de mármol, pro-
pia para larga familia, modero al fondo. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocol. 
©1,200, VENDO, A MEDIA CUADRA DE 
*P Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, tres cuartos, escalera del 
mármol, pisos finos, sanidad completa 
San Nicolás, 224. pegado a Monte. De 11 H 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
O4,i00, VENDO KN MISION. CKRCA DE 
ífi) Suárez. casa do sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad 
acera de la brisa. San Nicolás. 224 pe-
gado a Monte. De 11 a 2 y de 5 ' a 9. 
Berrocal. 
í iH \ L I , T s V < ASA.s KSTILO A M E R I -
\y cano y otros de madera, contado y pla-
zos; las fabricamos dentro y fuera de la 
Habana. Entrepamos en dos semanas 2ó 
por 100 de contado: el resto a plazos 
mensuales, con 7 por 100 anual de In-
teres. Desde $1.300. Havana Husiuess; de 
1 a ». A-9113, Agular. 80, altos. 
1381)1 23 m. 
VEDADO 
vende una casa en la calle 25, 
inedia cuadra del parque de 
Vviedina." Esta casa por tener eí 
olar completo, resulta una gan-
> Precio $25.000. 
ic vende un solar de esquina, en 
a calle 17, de Paseo, para la Ha-
>c;na, a $32 metro. 
Se vende otro de esquina, en !a 
calle 15, también de Paseo para 
la Habana, a $29 el metro. Ur-
gen estas ventas. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Tambiéu se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 hasta $100.000. Informes: 
Bcal Eslate. Aguacate, 3S. A-9273: de 9 
a lo y de * a 4. 
107.'!5 21 m. 
Vt'NTA ÜE FINCAS URBANAS 
O E V E N D E UNA CASA D E HABITACIO-
O nes, renta $150, con una medida es-
pléndida para un garaje. 767 metros, está 
tres cuadras Belascoain y una de San Ha-
fací. Habana y Obrapío. Sombrerería; de ( 
10 a 11 y de 3 a L 
l.:711 --' ni. I 
Se vende la casa de manipostería Mer-
ced, 93 (antiguo), compuesta de sala,| 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, baño con dos servicios de 
inodoros, gran patio y azotea: mide 
403 metros. Informan sus dueños. Mer-
ced, 69 (antiguo.) 
p-74i 1 jn. 
l'JrSOO, VENDO, FIGURAS, D E MONTE 
a Belascoain, casa moderna, de altos, 
dos ventonas. sala, saleta, tres cuartos, 7 
por 23, punto Weno y sano, cerca del ca-
rrito. San Nicolás. 224. pegado a Monte 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q81,000, VENDO ESQUINA' CON HODE-
<P ga, a una cuadra del nuevo l'aiacio 
l'resldencial, 14 por 26, punto ideal para 
fobricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás' 
224. pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9.' 
Berrocal 
Q4.50O, VENDO, A DOS CUADRAS DK 
qp Monte, y una de San Nicolás, casa de 
sala, comedor, tres cuartos, de 7 por 1S, 
azotea, losa por tabla, servidos comple-
tos y pegada a la esnuina . San Nicolás. 
224, pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
a U. Berrocal. 
13660 21 m. 
HERMOSA CASA A UNA CUADRA D E la Calzada de Josús del Monte, edlfi--' 
cada on 500 metros. Jardín, portal. >ala. 
saleta, cuatro cuartos, comedor corrido! 
baño completo, cuarto, servicios de cria-
dos patio y traspatio con frutales. Nueve 
mil pesos. Havana Business, guiar, .su, 
altos. A-9115. 
13368» 21 m. 
Santiago Palacio vende casas y 
solares en todas las calles del Ve-
dado, de todos precios, según lu-
gar. Informes: Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
.'1 m 
TTKNDBBfOi E U MAS HERMOSO, CHA-
• let, edificado en 750 metros. Tiene jar-
dín, portal, sala, cinco cuartos. lujoso 
cuarto de baño completo, preciosa galería 
de persianas, hermoso comedor al fondo, 
hall, dos CQartOl y servicio tiara criados, 
despensa, servicios, garaje, patio y tras-
patio, situado a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte v en lo más alto. 
$24.000, Havana Business. Agular, 80, al-
tos. A-0115. 
l'.tiN. 21 m. 
ARMANDO ROTA 
C^OMURA CASAS, S O I - \ R E 8 V FINCAS J rústicas. Dinero sobre hipotecas, pa-
garés y alquileres de casas. Empedrado, 
22. De 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-3161 
E MPEDRADO, CERCA D E E P A R Q I K i de San Juan de Dios, esplendida casa 
de una planta, con sala, recibidor, sa-
leta de comer, 3 cuartos bajos, 8 cuar-
tos altos, cuarto de baño y servicios, 
l'recio $20.000. 
PASEO D E MARTI: E S P L E N D I D A < M-sa de dos plantas, con zaguán, sala, 
recibidor, saleta corrida y cinco habita-
clones en cada piso. Precio $80.000. Es 
uua ganga. 
AVENIDA D E I T A L I A , CASA Mo-derna, de tres planta*, con todos los 
adelantos Produce una buena renta. 
Precio $40.000. 
BE L A S C O A I N , E S Q U I F A CON E S T A -bleclmiiento. propia para reedificar, 
de una sola planta. Precio $17.000. Otra 
esquina en Marqués González, en $6.500. 
CIABAS D E VENTA, EN" CIENFUEOOS, i a una cuadra de Monte, $6.500. E s -
cobar, cerca Reina. $6.00#. Aramburo, 
$5.000. Moloja. $6.000. Beujumeda, cerca 
l'.elasroafn, $4.500. San Carlos, $4.500. 
Aguila, en $5.300. 
r A U L E ANIMAS, T R E S CUADRAS del Prado, acera brisa, vendo casa de 
una planta, propia para reedificar en 
llOJSpQ. Tieue el agua redimida. VA una 
/anga. 
\ r E D A D O : EN L A C A L L E IT, V E N -
> do dos casas con jardín, portal, 
ss.'a, comedor v tres habitaciones. Ade-
mán 14 cuartos "interiores. Todo de ninm-
postoria y azotea. Produce una oue-
na renta. Precio $l.".0O». 
A ' L O A D O : TENGO esplendidos chaletj. 
T de venta, desde $14.000 hasta 80.000 
pesos. Solares en las princijiales calles, 
desde 14 hasta 40 pesos metro. Se tra-
ta directamente con compradores. Ilota. 
Empedrado, 22. 
13666 ' 21 m 
HERMOSA ESQUINA DE ( VATRO I I -soa, pegada a la Estación Terminal, 
moderna. Renta $400. contrato largo% Se 
>onde y admite proposiciones. Luis Suá-
rc:-. ('áceres. Habana! 89,; de .2 a 4. 
C-435» 4d 1S 
GANGA EN ESTA CIUDAD. CASA Mo-derna, cielo raso, escalera de mármol, 
punto céntrico. Uentando $1.020 al año. 
.SIO.OOO. Havana Business. Agular. 80, al-
tos. A-9115. 
.¡688 21 m. 
PKr.CIOSISIMA CASA MODERNA T L U -Josa, con portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, comedor corrido, baflo de pri-
mera completo, cuarto y servicio para 
criados, patio y traspatio, con frutales y 
flores. $12.000. Havana Business: de 1 a 
4. Agular. so. alto. A-9115. Situada a una 
ccuulrs de la « alzada de Jesús del Monte, 
punto de lo más alto. 
LUM .21 m. 
CHANCA: VENDO CINCO CASAS MO-I dernas. rentando $2.400 al ailo; $22.000. 
Una rentando $600, grande y cómoda, seis 
mil posos. Dejan parte on hipoteca. Ha-
vana Business. Agular, 80, altos. A-I»115. 
i:;i;,su 21 m. 
\ 7 E X D O DOS CASITAS A UNA CCADRA C del Monte, precio arreglado, dan 
el ocho. En Regla, otra-» cerca almacenes 
juntas o separadas, se dan baratas. Hay 
alguna a $500. Ilazón: Monte. 384, altos-A. 
13706 21 m. 
17 N 1,500 PESOS, I T .«OREN CIA, NUME-
H J ro 1, Cerro; en $1.000. Santa Felicia. 
19. casi os.jiiina Acierto; en $5.700, Do-
lores, ó, entro Octava y Porvenir; Law-
ton. en $8.000; Octava, entre Concepción 
y Dolores; Lawton, en $1.500; Quiroga, 
número S, en la Iglesia de .losús del Mon-
to; en £800 posos. San Cristóbal número 
2f, Carro: en 2.200 posos, Pcfialver. 82-l|2. 
A-881L Camilo (ionzález. 
13705 28 m. 
E^N MARIANAO, CASA CON P O R T A L . J sala, comedor y diez habitaciones, 
mamposterta v tejas, agua de Vento, luz 
y sus servicios. Renta $55. Precio: $5.000. 
Mide 18 por 35. De 6 a 9 y de 12 a 2. In-
forman: Habana. 7, bajos. 
l-Vc" 20 ra. 
EN 19,000 PESOS 
Se vende en un terreno de 800 metro» en 
lo mejor de la Víbora, un elegante y mo-
derno chalet, propio para personas de 
gusto, lujoso bafio y garaje. Tel. 1-2491. 
13622 21 m 
C O L A R E S . \ LNDO EN LA LOMA I M -
0 versldad, a $1.500 y reconocer un 1 
censo, aproveche oportunidad. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
1 INDO SOLAR DE ESQUINA v r \ N -
Í J ga, en la Víbora, 1.000 metros, en | 
$7.000. Vale $10.000. Uenito Vega. Some-1 
rucios, 8; de 12 a 3. 
J INDA CASITA MODERNAi BN LA J Víbora, tranvía en la puerla Renta 
$.15. $4.500. Benitó Vega. Someruclos, 8;' 
de 12 a 3. I 
A ' L N D O CASA KN O ' K L I I . I A , MtV 
\ grande, es ganga. $47.000. Menlto Ve-
ga. Somerueios, número 8; de 12 a 3. 
TENGO DINERO PARA RIPOTECAS en todas cantidades, a tipos bajos, 
mucha reserva. Benito Vega. Someruclos. 
8; de 12 a 3. 
BUENOS NEGOCIOS 
"ITENDO CASA GRANDE, VKDMM), 
V calle Línea 18^X50, 900 metros, está 
próxima a Paseo. Jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos. Garaje gran-
de. Buen negocio. $02.000. P. Vega. So-
meruclos, 8; de 2 a 3. 
SO L A R , VEDADO, NEGOCIO. LINDA medida. 20X26Vá, próximo al Malecón, 
ojo. a $17. Veulto Vega. Someruclos, S; 
de 12 a 3. 
GANGA: DOS C\SAS. MODERNAS, dos plantas, dentro de la Habana. Ren-
tan fUSR $17/00, VenTito Vega. Somc-
ruelos, S; de 12 a 3. 
r j B VKM»K r i N Q l ITA, S <I IRTOS 
O caballería. 100.600 metros a .la entroda 
de Guanabacoa. para industria o recreo, 
tranvía en el frente, a 12 metros, llene 
varias casas, (langa. Benito Vega. Somc-
ruolofi. >>; de 12 a 3. 
1. 21 m 
H CEÑOS NEGOCIOS. VENDEMOS EN la calle Carmen, casa de alto y bajo, 
$H 000, en la calle de Florida, casa de 
alto v bajo, $6.00(», on la callo do Lagu-
nas $12500. en San Miguel $18.000. en la 
calle do Lealtad $12.000. en Marqués Gon-
«ález, dos casas do altos y bajos $21.000. 
de éstas v otras más se informa en 0 
Uciíly, 4." Departamento 18. Tel. A-4C0L 
Antes de comprar, vender o hipotecar ca-
sas, visítenos. 
i:;6D: 21 m, 
(CORREA, SOLAMENTE PARA PERSO-J ñas de gusto, hermosos chalet», con 
hall, modernos, a $8,000, $10,000 y $12.C0íi. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 80; de 2 a I . 
C-4359 'd 18 
| IN |) A ( A>A MODERNA, CO N JAR-
JL-J din. portal, sala. hall, cuatro cuartos, 
baño de primera, lodo « lelo raso, una cua-
dra de tranvía en Jesús del Monte. Ken-
ta $600 al afis $6.000. Havana Business. 
Agular, 80, altos. A-íllló. 
13600 21 m. 
E P A R T O MENDOZA. S E V E N D E EN 
la Avenida de Santa Catalina, dos her-
mosas residencias con todas las comodi-
dadeu para numerosa familia. Las llaves 
en "Villa Nieves", donde informan y en 
Villegos, 100, bajos. 
18578 24 ra. 
•\ V E R D A D E R A GANGA: E N LAS A L T U -
* ras do Arroyo Apolo, en el mejor 
lugar, vendo un lujoso chalet. d« inani-
poslerla. con espléndido servido sanita-
rio y cuarto de baño. Se halla edificada 
en un terreno que mide 1.800 metros. Su 
precio $8.500. Libre de todo gravanieu. 
Informará: Enrique B. Espinosa. < "alie 
de Cuba, número 33. De 10 a 11 a. m. 
y de 3 a 4 p. m. 
13655 22 ra 
\ r E N D O UNA CASA. SALA, COMEDOR V 
\ tros cuartos. $4.300. Neptuno. 48, al-
tos. De 12 a L 
1 .̂ ix*, 10 ra. 
VENDO ÜN GRAN GARAJE 
en buen punto y se da barato y cojen 
70 máquinas. Déla buena utilidad. In-
formes; Amistad, '130. García y Co. Telé-
fono A-3773. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, sola y de esquina. 4S habi-
taciones, amuebladas. Deja buena utilidad, 
en 5.<X)0 pesos. Dando la nillad de con-
tado. Informes: Amistad, L>6. García J 
Co. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y C0. 
Vendo on un negocio establecido, IJ 
deja libre al mes 600 pesos, o se admil 
socio, con 1.600 pesos, para con el <i; 
queda que es práctico. Informes: Ami.. 
tad, 130. Teléfono A-3773. 
VIDRIERAS 
Se venden, una en 2r>0 pesos y otra en 
500 pesos; otra en 200 pesos, y otra la 
arriendo: todsa tienen contrato y en 
buenos puntos. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
EN 500 PESOS 
Vendo una gran casa de inquilinato, que 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amistad. 136. García y 
Co. Teléfono A-3773. 
OJO, COMPRADORES 
No compren nada sin hacerme una vi-
sita en nuestra oficina; tenemos nego-
cios de 500 i«esos basta 10.000 posos y 
de todos los giros y proporcionamos so-
cios. Háganos una visita, se convencerá 
que tenemos de todo. Informes: Amis-
tad, 1.16. Garda y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , BODEGUEROS 
Se venden bodegas de todos precios: las 
hay de $1.500. $2.44)0 y $3.800. y otra de 
$N.b00; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Se venden 3 casitas y un gran (,tia-,^t'-^l 
l uen punto, a plazos, las casitas a "-'í*. 
cada una. Dando $1.000 de '•ont"d¡?y r1 
pesos mensuales, y 'el chalet sl.nOO oe 
contado y 80 pesos mensuales. Informes. 
Amistad, I M Garda y Co. Teléfono 
A-3773. 
17 N GUANABACOA: SE U-M'*; 
. J j j buena casa, con InstaJa'-K.u MOI" 
! Renta $35. No a ^ l 0 0 " ^ ^«3 
fael. nfimero 257, 2 esquina Ntn r ^ - l 
co. Habana. Informan. ^ , 
13631 
D E OPORTUNIDAD: S« hermosa casa de 2 i>|an'as> «, metros. Fabricación ^ ^ \ ^ \ 
Ueina. Da más del » . P0^a, 1% 
Más informes: José 1 uentes. 
;5. altos. a 
' son fl 
Ff iDADO. SE VENOE V* f 
\ acabado de construir, ¿o" 
. iMntos modernos > SPT l», 
sto. Informan eu ¿00. 
construcción. Su precio. 1™*"$* 
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an Marianao, 113, V . W S e ^ . 
esta casa en $3,000, como ^ 
U , $ 3 3 . S u d u e ñ o : D r V ^ o . ^ -
baña, 100, altos. Tel. A-9607. ^ ^ , 
. "L. 
Coloque bien su d^05 ^ J r * ! ^ 
let la V í b o . de ^ 
ción ideal, acabado de » ^ 
toda, las comodidade. para U - ^ 
» P 1 
fe 
todas las comoama-v- r £eB 0 
verdadero * u r t % ^ ° parí * 
parques y flores. Si o q ^ ^ . 
[ar le dará buen n.ter«. 5 ^ ; ^ | 
para habitarlo será fel^Se ^ 
rectamente. Diríjase: AP*,tt%> 5 
: •••t 
r.r. VENDE: EN « ¡ t u t d » . ^ 
W s d ^ M o n ^ ^ r o . e d i o ^ 
CAFES EN $3.000 
Vendo uno solo, en esquina, buen con-
trato y no paga alauller. buena JWW 
v miuba barriada. Informes: Amistan, 
136. García y Co. Telefono A-ÓHo. 
13547 . gg g_ 
O E P A B T O MENDOZA, AVENIDA I>B 
r t Santa Catalina, hermosa propiedad oe 
avnninai fabricación de primera. T * * * ° * 
al carro, c u un local de estableclm-ento 
al lado, precisa la venta. Luis Suárez. ca-
al lado. Precisa la venta. Luis Suáret La-
ceros. Habana 89; de 2 a 4. . j ta 
C-4359 4d 
T T B N D O I N A CASA, SALA, COMEDOR 
> v tres cuartos, y uno alto, a una cua-
dra do Kcina. 10.500 posos. Informan en 
Kaptnno, tS, altos. De 12 a L 
1S«» 1» m 
ÍriN »8,0OO, n V E N D E UN CASA EN LJ el reparto Lawton. calle de Pf»*** entre Cenoepcldn y Dolores; est:l «««"f".-
.lo do fabricarse, mide 6 por 40. portal, 
tala, saleta, .-uatro cuartos, bafio moaer-
no comedor al fondo, co^lnh coarto 
triados. Tel. I-JOTS. Felipe Montes, en la 
mi' nía Informarán. _ 
132ÍK) 21 m-
LIIK y Poclto 
134ÍS 
Venden una ^ ^ * ^ \ 
i r T r o r b u e ^ c o n t r a t o . A f 
tad. 136. 
S i g u e a l 
« . i« w e ° u \ * *• ' 
ti 
I .•; ^ 
ra 
i j s 
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COMPRA Y VENTA DE F INCAS, 'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
. ^ ¡ d e l frente 
*á" d i ^ ^ ^ A i t a r i o . Mide en BU 
t t d r ^ K o b a i n a . 
•25»*,?« Te^ono A'&1 19 m t ' T I . aUD" —— — 
Florida, 24. Se vende esta casa en 
$7,250. Tiene 215 metros cuadrados. 
Renta $80. Su dueño: Dr. Vivanco». 




una casa ban 
U"a]a. saleta. dos 
[>A. 
POR TENER QUE IJAR UX VIAJE, salud; se vende, en ?1.000 una oasi-
ta de madera, doble forro y teja frun-
«esn, compuetíta de Jardín, "portal sala 
dos cuartos, cocina, patio, serrlclo «a-
nitario, mide seis metros de frente por 
22 y medio de fondo, sin corredor tra-
to directo. Su dueiío en la misma-' está 
n una cuadra del paradero de La O I -
ba. rasaje A, entre 2 y 3. Reparto Buena 
Vi«ta. Marlauao. 




ami iu ,^ -
balcOu, k 
• de «p,, 
meblei » , ¿ 




r K H E Z 
'•"'le ca.sas?- PEUEZ. 
^^mnra casas í. • • PEHEZ 
^ ^ S solares ., PKREZ 
* 5' «HP lincas de '^^TQ - I-EUK/ 
E « " . f i n c a s <le campo- ' v-.-.w 
- Vedado, vendo 3 esquinas 
U ea lo mejor de 17. •itnadas e" _ "^ . . jn f., letras. mu-—- d s egtáa en l tr s, 
^paradas , toaa° ^vamen ; tenga 
« « R o d e n os de esquina y al-








mida, Zoî n 
» del rndo, 
SE 
F la míjor i 
uno, 2-A, ttta 
i-7931. coa nfe 

















to de s 
casa di 
rReillv. 
rt^ P0118'*..» Su dueño: Co-
21 m 
ÁÁN PEREZ 
MÜÍÑAS EN VENTA 
jjelascoaíu de. 
' ^ L a ñ a r l o , t e 
*Í Hibaua. de. 
h/nacio, de 
'¿ Beruaia, de 
^ LUÍ. JE-
^tfdiinlPe•dVad•o.•47: de 
EN AGÜIAR. VENDO 
«B^'J iTnenoa servicios, lus altos 













1 a 4. 
TBpedrado, 47; de 4. Juan 
VENDI P 
arifm «aolt»] 
lores. San J 




SiS MODERNAS EN VENTA 
Kiriuiael San hizuro, Blanco, 
^•lU a . Aguacate, Cuba, Lagu-
tía Monte, Uamas Amistad Es-
\ y r r f - ^ p t í d r a d o ' 
EN AGUILA, VENDO 
«a moderna, de planta baja, pro-
.j™ altos cuu sala, saleU, tres cuar-
'mkw»' slu gravamen, mide íuo 
«Keuta Í17- l-recio: $0.5UO. Empe-
¡Tfi- ü« 1 a 4. Juan l'érez. 
tü ESPERANZA, VENDO 
isa de altos moderna, con sa!a, dos 
29 z Kf. KHÍCIUS, los altos lu mismo, 
la Estación Terminal, siu gra-
cia ÍW. Precio: §5.200. Empe-
„. de 1 a 4. Juan l'érez. 
San Nicolás, cerca de Monte 
k,ma casa de altos, ton sala, o-
Ist, (iatii miartoH, servicios, lus altos 
ivamen. Beuta i're-
üv.'; LmpcdraUo, 47; de 1 a 4. Juan 
DOS ESQUINAS VENDO 
'us, de altos, unn de fraile, y otra 
.u, von establecimiento, se bacc 
;s de las dos. Kenta $200. Urge la 
«venden juntas, l 'recio: §2(.000. 
irado, 47; de 1 a 4. Juan l'érez. 
i cerca de 17, esquina, vendo 
moderna, los bajos tienen es-
iBiento, muy bien situada, sin gru-
a, »1 terreno mide 000 metros. Ken-
Ctt Todo Independiente, l 'recio: 30 
limpedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
tDADO, CALLE I, VENDO 
qoina y 4 casas de centro, moder-
(»«aden juntas o separadas, muy 
tóiaílas, con fabricación y terreno, 
1 w metro, da una buena renta. 
™to. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
*NAS EN EL VEDADO 
' -í. Lna en 2. Una en 2L Una 
ua en l l i na en 1. De centro. 
' •A bos eu W Tres en í. Una en 
Lm eu j ' i ..., y varias más. Em-(H.Uj t v 
ron 
lee.ooo. ̂  










iituad* iK? Mont» lent?. 
,tel ^ 
de S»L 
.. 1 1 varias mas. 
r " T' , i Juan Pérez. 
'RES EN EL VEDADO 
ftí'n1:-:- AHrtt ea 4- o t ra «n 
J W J ^ 1 ' - Ütrii eu 15- Otra en 
*«r" en R 7ntro- ^ en ^ ü t r o 
^ f r j u ? u r T ^ z f t s - E i n -
ÂAYESTERAN, ESQUINA r, iien»?r«0V propio Para " « a 
lí tní^ fr(;iut8' 8,11 gravamen. 
P«a EmP£íírado, 47; de 1 a 4. » • —» ^ • > uo i a 
. j ^ * ¡fASEO, VEDADO, VENDO 





•ara b & m 
jardín coa 
parir* „ , 
1 de 1 a 4. Juan 
,^EN LAS CANAS 
' 7 mensual1.0- Biu gravamen. 
W * Puede ^J''1'1 hiP0teca ^ EaiPedrad0d47.r"o"ocer. Pre-"uo. de 1 a 4. Juan 
Po Marte, vendo 
JOSE FIGAROLA Y DEL VAULE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 80. BAJOS, 
frente al Parque d'* San Juan de Dio*. 
Da » a 11 a. ra. y de 2 » 6 p. m . 
TELEFONO A-23M. 
MAGNIFICA CASA 
En el Vedado, esquina de fraile, entro 
17 y Once, calle de letra, solar completo, 
su íobrlcaclón CB a todo lujo, con todas 
las comodidades; tiene muchas hubitaclo-
ne», jordines preciosos, baños, salones de 
comer, etc. Esta casa es una do las me-
jores del Vedado y para familia de d i -
nero fine quiera vivi r con todo confort 
l ' ígaro ia , Empedrado, 30, bojos; de 9 a 
11 y de 2 a 6. 
ESPLENDIDA CASA 
A media cuadra de la calzada de la Ví-
bora, con portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, magnífico salón de comer a l fon-
do, un cuarto y servicios de criados; tres 
hermosos patios con arbolado; un cuarto 
do baüo lujoso; lindando con cata casa 
se vende un buen solar yermo que le pue-
de servir de entrada pura automóvil . I.a 
casa es independiente. Todo se vende en 
?13.000, pudiendo dejar parte de precio 
en hipbteca, al 7 por ICO. Eigarolo. Em-
pedrado, 30, bajos; do 0 a 11 y de 2 a 5. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Esquina próxima a Obispo, moderna, de 
dos plantas; renta $440 mensual. £}1 es-
tablecimiento OÜ antiguo y solvente. Pre-
cio $52.500, deduciendo $1..,?75 de censo. 
Otra esquina, de dos plantas, cerco de los 
muellles, con varios establecimientos; su 
renta $3;>8 mensual. Otra esquina de som-
bra en San Lázaro, de San Nicolás a la 
Glorieta, dos plantas, renta $.100 mensual; 
no boy contrato. $44.000 y se deja lo que 
quiera en hipoteca al 7 por 100. Plgarola, 
Empedrado, 30, baojs; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
PARQUEYE COLON 
Próx ima a él, casa modernísima, a la b r i -
sa, dos plantas, sala, saleta, tres cuor-
tos bajos; en el alto igual con un cuar-
to m á s , cielo raso y fabricada a todo 
costo. Precio: $15.000 y $1.000 de censo, 
que se puede redimir. Otra casa cerca de 
la Gloríelo del Malecón, dos plantas, ren-
ta $135 raensualmcutc. l ' recio: $16.300. 
Otra casa moderna, muy próxima al Ma-
lecón, dos plantas, renta $105 mensual-
monte. Precio: $13.500. Figaroln, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
UN GRAN CHALET MODERNO 
En Jesús del Monto, o la brisa, no lejos 
do la calzada: portal, salo, tres ventanas, 
cuatro cuartos; comedor, azotea, patio y 
traspatio hermosísimo con frutales; 6.300 
pesos y un censo de $208. Otra preciosa 
casa, próximo al parque Santos Suúrcz, 
brisa, portal, "sala, saleta, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, patio, traspatio, un cuar-
to y servicios criados; techos cielo raso; 
fabricación a todo lujo y costosa. $9.S0O. 
Elgarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C A L Z A D A T T E L CERRO 
Una de las mejores esquinas en esta cal-
zada, con mucho frente a la calzada; más 
de 080 metros, reúne muchas ventajas pa-
ra un gran establecimiento o para una 
industria de gran importancia. Se puede 
adquirir en condiciones cómodas para el 
comprador. Vendo una casa en $3.200, i n -
mediata a esta calzada del Cerro, y cer-
ca de la quinta Covadonga. de azotea, 
pisos finos y sanidad completa. Eigaroln. 
Empedrado, 00, bajos; de 9 a 11 y do 
2 a 5. 
EN LA PARTE ALTA 
Vedado. Linda casa, acabada de fabricar; 
fabricación de lo mejor, dos plantas; jar-
dín, portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
espléndido b a ñ o ; en la parte alta, come-
dor, sala, cinco cuartos; servicios para 
criados; separada de las casas colindan-
tes v entrada para automóvil . $23.000 y un 
censo chico. Otra casa de esquina, con mu-
chos frutales grandes. Jardín, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos; otra casa lindando 
con la anterior; frente de ambas, 22 por 
23 metros; entrada para automóvil . Las 
dos $18.000. Flgarola, Empedrado, SO, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CASAS~CHICAS 
En esta ciudad; una do dos plantas, ren-
ta mensual $41; precio $4.600. Otra planta 
baja, moderna, tres cuartos, sala, recibi-
dor, loza por tabla; renta mensual SSS; 
precio: $4.500. Otra inmediata a Reina, 
planta baja, renta mensual $43; precio: 
$5.000 v un censo cbico. Flgarola, Empe-
drado, '30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EVELIO MARTÍNEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINEUO EN HIPOTECA 
ESQÜINASDE VENTA 
l ienta Precio 
1 be vende una esquina con estableci-
1 miento y una casa al lado, juntas o 
i sepp'adas, en 13 y 8 mil pesos, res 
REPARTO MENDOZA, VIBORA Centro General de egocios. Mt kftgo 
En lo mejor de la v íbo ra , calle San Ma- cargo de comprar, vender, alquilar y 
rlanc. parte alta, acera de la sombra, se . A J 1 J - , i n M " A i . I i» 
vende ntres eoiarcs. Miden cada uno traspasar toda clase de establecnnien-
Cuba 
Empedrado . . 
Salud. . . . , . 
Santo Tomdá. 
Industr ia . . . 
Keviilaglgedo 
Aguacate.. . . 




















GANGA VERDAD i Se vende, a dns cuadras de la Calzada, 
¡una casa que renta treinta petos y se da 
Ten $3.200 y otra en $ - . ( )^ : no trato con 
.t^elio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 1 corre(]ores. informan en Nin Cristóbal . 11, 
entra l ' r imcl le i y Prensa. La» Cafias. 
13202 21 m. 
O K VENDK K \ E l . REPARTO MENDO-
O za on |a Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros v Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para mis 
informes: Dragones, 13. barbería. 
10S76 2 j n . 
A LOS CAPITALISTAS 
Grandes casas en venta. Cuba, ?S5.C00; 
Prado, $75.000, Malecón, $>5.000; Aguiar, 
$72.000; Consulado, $2t>.ü00 y $50-000; Ha-
bana, $35.OU); San Lázaro, $53.000: Uefu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mi l 
pesos; Amistad $35.000. Eveho Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
CASAS BARATAS 
Dos en Florida, $6.500; dos eu Tenerife, 
$0.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
$8.500; Muralla, $7.000; Factoría , $ís.000; 
Lealtad. .̂tí.OOO; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.SÜ0; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martluaz. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
SOLAR C A L L E G , VEDADO 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-06 .por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Mart ínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S CANAS 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.'5O0. Ereilo Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
800 CASAREN VENTA 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas tou 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca, Eveiio Martínez. Empedrado, 40; 
Ue 2 a 5. 
22 m. 
C o m p r e 
«v.|ri--•>«•»> — ~ - - _ • —-» j ;.•...!<• oires «oiarea. miaen caua uno — — r •• - -w — 1 _ _ 
pMtíy.m.»te. Da A 9 por K». U r p 5u 5 Í X R . ^ f e 1 & . 0 ^ 5 » n . , { 3 í S í , « : ¡ I05- \? '*X'*' ™ ™ ^ 1 ^ K c r j f » ! ! 1 f » | o « 
venta. Informa í'l aoeno, Corrales y!", v íbora . ; inquilinato. Oficina: Empedreoo, 4.>, a - í , í ' £ ' * ' | V » t ¿ a v » < » 
is s. Casa de Préstamo». T e l é f o - , - ü - i í ; L J i _ ; altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a / - , 
L o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
Para hoteles y fincas de recreo. Se i 10 y de 12 a 2. 
vende un terreno de 120,000 metros1 ^ 
cuadrados. Con tres lomas a 500 picsi CJK V B K D E \ MÍI ERIA DE L I T K O S 
. v • j i c_ | „ _ _ _ _ „ „ i O diarios, en finca cerca la Habana, con-
sobre el nivel del mar. tn lugar muy|trat0 ouatro afios. dos casas, «atablo, cer-
cerca de la Habana y conocido como j «lda- ^ potrero con agnada. •embra-
J o i - »\ tla nil l lo y maloja, poco alquiler. Inror-
de veraneo. Su dueño: ür. Vivancos, ^ man: Lamparilla, 71, café, 
número 100, altos. Tel. A-9607. 
1S335 20 m. 
SOLARES YERMOS 
EN LA LOMA DEL MAZO 
Calle de Patrocinio, acera do la brisa, al 
lado del gran chalet del señor don Nico-
lás Btvero, se vende un precioso solar 
qu¿ mide 10 por 50 y en su totalidad fitO 
metros. En $5000. se puede dejar en hipo-
teca $1.500. Informa: \ l ' lal y Kobaina. 
Bernnzo, 1, altos. Tel'. A-ü4tó. 
13731 22 m. 
REPARTO COUNTRY CLUB 
En lo más alto y saludable de este 
Reparto, se desea traspasar un contra-





G A N G A 
Vendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos y cigarros, en buen punto, buena 
venta, en 40o pesos. Buena para un pr in-
ciplante. Informes: Amistad, 130. Gar-
cía y Ca. 
19 m. 
AVISO i • Un gran y acreditado puesto de frutas, en 
\ ^ E N D O , EN K L REPARTO DE SAN ' 300 pesos, buena venta y tiene contrato 
* Francisco, barrio de Luyanó, 1.600 largo. Aprovechen ganga. Informes en 
C E VENDE CAFE Y RENTA t KA.NT 
kJ con inquilinato, o se admiten proposi-
ciones por el contrato o se alquila la 
planta baja. Punto céntrico y comercial, a 
dos cuadras del Parque Central. In tor-
mes: Factor ía , 1-D. He 12 a 2 y de ó a 8. 
13385 20 tn. 
CJAN FRANCISCO Y PORVE-MK, DOS 
kJ casas, $25.(M). Lawton, entre San Fran-
cisco y Concepción, 3, $9.000, ijíSOOO y 
$7.500. Dueño : en 8a., nflmcro 21. Señor 
Valdés, 1.000 metros en Luyanó, 8 a 9; 
12 a 2 y 6 a 8 p. m. 
13126 22 m. 
FIGAROLA ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
Oe 9 a 5 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
18588 20 m. 
Pasaje Vivancos. Se vende. San Ma-
riano y Armas. Tiene cinco casas, cua-
tro accesorias, una cuartería y terre-
no para fabricar. Muy barato. Su 
dueño: Dr. Vivancos. Habana, núme-
ro 100, altos. Tel. A-9607. 
13335 20 m. 
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HABANA 
En la calle de Lagunas, cerca de Galla-
no, se vende una casa moderna, de tres 
pisos, en $34.000, renta $245. Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
HABANA 
En la calle de Concordia, cerca de Aram-
buro, se vende un buen lote de 20X30 
metros, propio para fabricar dos casas, 
a $50 metro. Habana. 82. Teléfono A-2174. 
HABANA 
En la calle de San José, cerca de Be-
lascoaín, se vende una casa de 2 pisos, 
que renta $185, cu $23.1)00. Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
"XT'ENDO, A I NA CI ADRA DEL PA-
Y ladero de Cazadores y en la cuadra 
de la Panadera de Esquerro, una casa 
de mamposteria y azotea con portal , sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, servi-
cios sanitarios ccri su terreno de 5C0 
metros. Precio $5.000. C. Beyes. Ubrnpia, 
32, esquina a Cuba. 
Jj'.UKS 19 m 
A LOS COMERCIANTES" 
En Mercaderes, de Obispo a Teniente Rey, 
dos plantas, l,254m. Cantería y azotea. 
Renta anual. $8.400, con contrato. Pre-
cio: $120.000. Otra esquina, dos plantas, 
canter ía , 837 m. Renta $0.600. Precio: 120 
m i l pesos. M. Halaiiunde (..Ir.) Cuba, 06, 
esquina a ü 'Kcll ly, de 9 a 11 y 2 a 5. 
13342 22 m. 
I T ' L P I D I O BLANCO. VENDO ü CASAS 
J J unidas en San Lázaro, una de ellas 
de esquina, con establecimiento., tudas 
de 2 plantas, modernas. Miden las 5 ca-
sas, 707 metros, libres de gravámenes . 
Alqullek $50'¿. l'recio $80.000. U-Rellly, 23. 
Teléfono A-tí'JóL 
12750 lí) m 
fMMAB DE MADERA, AE CONTADO Y 
W a plazos. Lt^s fabricamos para toda 
la República, ponemos pisos ue cemen-
to, pisos de mosaico; las fabricamos pa-
ta tincas de recreo, ponemos teja fran-
cesa; la.: const ruímos sobre su terreno, 
en 15 días . Venga a consultarme sobre 
su proyecto de fabricación. Agente M. 
Uodriguez. Santa Teresa, letra E, entre 
Cerro y Cañongo; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
18071 20 m 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se liquidan las siguientes propiedades, por 
embarcarse su dueño: 
T 7 E D A D O , I N POLAR COMPLETO, DE 
V centro, ácerfl oe la brisa, a 60 metros 
de la calle 17. rodeado de grandes resi-
dencias y terreno alto y parejo. 
TTEDADO M I A O ( HE PAUTO M1RA-
V mar.) Pos solares ^on frente a la 
Oran Avenida que unirá al Vedado con 
la Plava de Mnrianao. La tínica en la Ha-
bana que tiene 50 metros de ancho y 20 
parques centrales. Dos solares de centro 
en la calle 10, que es la más ancha del 
1 Reparto. Cuatro más a 20 metros de la 
doble vía del tranvía y media cuadra de 
la Avenida y muy altos y magnífica c i -
mentación. Todos estos terrenos habrán 
doblado de valor tan pronto esté termina-
do el grandioso puente sobre el Almcnda-
res, que se puede ver está casi lista la 
cimentación y su estructura de acero esta-
rá aquí para fines de Mayo. Estos so-' 
lares los vendo con 10 por 100 al conta-
do. 
FINCAS DE RECREO Y CCLTIVO, CIN-co finquitas con frente a carretera de 
unos 30.000 metros cada una, situación In-
mejorable. Se venden por separado, pero 
si se toman todas se hace una rebaja 
importante A l lado se cató fomentando un 
gran reparto y una vez terminado hab rán 
doblado o más su valor. Se admite poco 
contado. 
TRINCA A TODO LUJO. LA FINCA MAS 
JL lujosa de la Habana, eu la carretera 
central de Guanajay, con una Gran Ave-
nida a todo costo, tierra superior, más 
de 1.2tt) frutales, 3.000 palmas, gran gua-
yabal. Es una finca Ideal para una per-
sona de gusto y capital. También es un 
soberbio negocio para un persona o eom-
naBía, aue pueda atenderlo y terminar la 
Avenida' Central y venderlo en lotes de 
10 a 30.000 metros cada uno, haciendo una 
uti l idad de no menos de $80.000. La finca 
tiene 400.000 metros planos y puedo ad-
quirirse con solo $80.000 al contado, pues 
el resto se dan grandes facilidades. 
INFORMA DE TODAS ESTAS PROPIE-dades su dueño: S. Knlght . Cuba, 32; 
de 3 a 5. SI le Interesan no pierda tiempo, 
pues se t rata» de una liquidación a l que 
primero llegue. 
136G3 27 m. 
metro:; terreno, a $3.25, una cuadra de 
la Calzada de Cristina y media de la 
Calzada de Luyanó. Calles de Juana Alon-
so y Pedro l'ernas, se admite parte en 
hipoteca. I i . fo rmau : Muralla, 44. 
13012 20 m 
Amsltad, 130. García y Ca. 
19 m. 
A PROVECHEN OANOA. SOLAR EM-
pezado a fabricar, de mamposteria, 
se da muy barato por no poderlo ter-
minur, entre la línea de Playa y Maria-
nao, Columbla. Informan: San Lázaro, 
31tJ-B; de 8 a 11 a. m. Su dueño : Cous-
tunilno González. 
13028 20 m 
í Se venden tres, uno en 1.500 pesos, otro 
jen $2.000 y otro en $3.000; todos de es-
1 quina, y en la Habana, tienen venta 
\ ^ 3 : M ) 0 . ESOMN A, I X SOLAR M I L M E-
V tros, a $7.500 metro. Concepción y San 
Jos**, • Jestls del Monte. ' , . : ; 
José. J e s ú s del Monte. Neptuno, 48, altos 
De 13 a 1. 
1348S 19 m. 
r'ACCC I *No use espejuelos ron cristales maloi 
LArCiO ¡ 0 f^al elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
mucha barriada. Aprovechen ocasióu. I u - ' ̂ alnurdfirlS ^ í J ^ de ^ i í * . P*"*1* l l e s " 
formes: Amistad, 130. García y Ca. a ^ M ' ^ ^ ^ ' f 4 . ? 1 ^ ^ 
io ™ iodo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos v l -
L \ n c e \ suales en que se necesita una gran ex-
A V l a U penencla por parte del óptico para co-
rrecri ríos 
Se rende una gran casa de huspedes con 
cuarenta y cuatro habitaciones, amuebla-
das. Deja al mes Ubre 550 pesos, a prueba, 
en buen punto, informan en Amistad, 136. 
García y Cía. 
19 m. 
ATENCION E N l A VIBORA, HEPARTO MENDOZA, se vende un magnifico solar, en la Se vende un hermoso garaje donde cogen 
Avenida Santa Catalina, frente al parque; f» máquinas , tiene buen contrato y poco 
le pasa el t r anv ía por el frente. In fo r - , alqcller, o se admite socio serio y formal, 
man: Dragones. 74, altos. Deja un gran margen. Informes en Amls-
5307 22 m • tar, 136. García y Ca. 
— — I 19 m. SE VENDE EN CUARTO DE MANZA-na, en 25 y B, y do» solares unidos,! 
en 23. entro B y C. Puede formarse u n . e ü c. a , ADOLFO FERNANDEZ 
solo lote do cinco solares o t amb 'én se Se hace cargo de vender ráp idamente y 
venden separadamente. Por informes ocü- ; con reserva toda clase de establecimien-
tos de todos los giros y cualquier clase rrase al Banco Nacional, cuarto piso. M moró 417; do 10 a 12 y de 3 a 5 p. ni. 
Teléfono M-2517. 
12056 7 Jn 
I™ ¡A PEA VA DE M A R I AN AO SE _i vende un solar muy barato, con frente 
al mar In forman: G. San Pelayo, Lonja 
del < 'omercio 408. Teléfono A-1248. 
12G89 23 m. 
Q E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
IO za e:i la Víbora, la esqulua de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para m á s in -
frmes: Dragones, 1«, barber ía . 
10876 4 Jn. 
EL MEJOR c-uarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para Informes al Teléfono F-Hx!9. 
11587 29 m 
Reparto Almendares, "La Sierra'* 
Solares a plazo: cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares. Juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e intormes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 0 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marlauao. 
11824 1 j n 
m' ! Solar en los Pinos. Se cede muy bara-
V ' ^ V ^ r f ^ f f i ^ f i a ^ c S S ^ I»- Su dueño: Dr. Vivancos. Habana, 
de negocios; tengo compradores para 
sas do huéspedes, de Inquilinato y posa-1 
das; si desea vender alguna véame el 
-Monte. 155. Café. 
13397 20 m. 
VENDO VARIOS 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir , bien surtidos y con vida 
propio, situados eu puntos céutricos, uno 
en $250. Venga a verlosy se convencerá. 
Informan en Monte, 145, café. Fernández. 
13397 20 m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo una con 50 habitacloues, todas 
amuebladas, $400 renta, buen contrato. 
Otra con 40 habitaciones, largo contrato, 
se da barata. Otra con 40 habitaciones. 
Renta 350 pesos. Otras dos con 22 habita-
ciones cada una, cinco años contrato, l're-
cio, $3.200. No compre sin verme. J . Mar-
tínez. Cuba, 66. esquina a ü Reilly, de 0 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 nj. 
sani 
pregui 
Hotel Las Américas. 
de 8 a 11-112 a. 
13704 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un café-cantina, fonda y 
posada, en £1 Perico, provincia de 
Matanzas, el mejor punto del pue-
blo, buena marchantería y tiene vi 
da propia. Informes: Hotel "La 
Unión Española/' Perico. 
21 m. 
QOLARES A MEDIA CUADRA DE I-A 
k I ( alzada de Jesús del Monte, 14 por 
48 varas, esquina 26 por 48 varas. Otro 
Monte, 51. Horas: | de| carrlto y a 1 de 
$2.80 vara. Otro, calle 






Miramar, frente BODEGAS EN VENTA 
XT 'IBORA: A CNA CI ADKA DE LA LO-
t ma del Mazo, Juan Bruno Zayas, entre 
San Mariano y Vista Alegre, una amplia 
y fresca casa, compuesta de gran sala, co-
medor, cuatro habitaciones, portal corri-
uo, baño y cocina, al fondo dos cuartos 
de criados con servicio sanitario y gara-
Je. Tiene 1.200 varaa de terreno y a l -
gunos frutales. Nenta $90. Informan en 
Luz Caballero v Carmen. Tel. 1-1974. 
12956 21 m. 
VIBORA 
Una case en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona de gusto. lufor-
mes: Lamarilla, V'J, altos; de 2 a 4. 
12789 19 m. 
GANGA VERDAD 
Se vende una esquina alquilada, con es-
tableclmiento, dos accesorias y una casa 
y un solar yermo, y renta ^75 y toda 
se da en $7.000; no compren sin ver esta 
ganga ; sin corredor. Informan en San Cris-
tóbal , 11, entre Primelles y Prensa. Las 
Cañas. Cerro. 
13261 21 m. 
Q E VENDEN UNA O DOS CASAS, CON 
O 6 metros de frente, sala, saleta, dos 
hermosas habitaciones, cocina y servicios 
completos, a dos cuadras de la Calzada. 
Informan: Zequelra, 108, entre Sarabia y 
Patria. 
13177 25 m 
VARADERO 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocbo departamentos cada uno, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño : J o s é V. Aguirregaviria. Mljala. 
Cárdenas . 
12831 30 m 
( • I . ina de Chaple.de S7, a $18 metro. So- Q Q L A R : CERCA DE LA UNIA 
lar de 10 por 50. Santa Catalina, punto v Quinta de los Molinos, $5 
alto, muy poco de contado. Havana Busi- tado> rcí;to plazos y censo redi 
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115 
13687 21 m. 
EN E L REPARTO CHAPEE 
Víbora, se venden tres solares on donde 
se están fobricando los mejores chalets. 
Se dan baratos. Informes: Lacrct, 14, Ví-
bora. 
13622 21 m. 
t j ü VENDE I N SOLAR, EN LA CALLE 
kJ C, entre 10 y 12, en el Keparto A l -
mendares. Informa el jardinero del Par-
que La Sierra. 
13032 27 m 
rf \ERRENO PROPIO PARA I N A INDUS-
JL t r ia . Se vende una parcela de 30 por 
40, en lo mejor de Luyanó, a una cuadra 
de Concha v a dos del paradero, acera 
de la brisa," agua, luz y alcantarillado y 
no necesita relleuo. Para que la venta sea 
ráp ida se da a $4.50 métro, valiendo por 
ah í a 7 pesos. Para informes: Reforma, 
123, entre Herrera y Compromiso, o cu 13 
entre 8 v 10. Vedado. Tel. 1-1717. 
13572 20 m. 
forma: Rodríguez. Empedrado, 20 .A-7109. 
QOLARES VIBORA: JUNTO A L T R A N -
KJ vía, bien urbanizados a $300 muy po-
co contado, resto $10 al' mes. Informa: Ro-
drlgnes. Empedrado, 20. A-7109. 
13482 19 m. 
/ERSIDAD radez y práctica en los negocios lo tengo 
0O a l con- I demostrado a mis numerosos clientes. F l -
Imlble. I n - guras, 78, cerca de Monto. Tel. A-6021. De 
RUSTICAS 
A L I NDO, EN E L PARTIDO JUDICIAL 
T de Güines ,con frente a la Calzada, 
una finca de seis caballerías. I>iríjase 
por correo: F. J, M. Calzada, número 497, 
Víbora. Teléfono 1-3007. No quiero corre-
dores. 
13802 24 m 
IJMNC.V At .RICOLA: VENDO SU AC-
X' clón, tiene un buen palmar, arbole-
da, platanar. I e r r en^ preparados, casa, 
gallinero, chiquero, rio, pozo, 2 bueyes, 
aperos, un carrl to y varios objetos más, 1 
linda con Calzada. Lo vendo todo en $900. 
La finca paga $26 renta mensual. José 
Diaz. Guanabacoa, en " V i l l a María." 
13237 21 m 
11 a 9. Manuel 
con licencia. 
13114 
Llenin. Corredor Legal 
Q E VENDE L A AGENCIA DE MUDAN-
kJ> zas, la más grande y acreditada de 
la Víbora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diario. Iníorman 
en la misma. San Anastasio, número 30. 
12723 19 m 
B a y a - O p t i c o 
S»AN JK/ÍÍ a L L esquina a Aí«iÜ Í A 0 
TtLKFONO A-2230 
T V N E R O DESDE E L 6 POR 100 AN C A L 
de 100 posos hasta $100.000, para hipo-
tecas, alquileres, usufeuctos, pagorés , 
pronti tud y reserva. Invertimos $3OJ.t)00 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, So. altos. 
A-;III.J. 
_ la724 2 Jn. 
T A ' Ñ E R O : SF DESEA COLOCAR EN 
JL^ primera hipoteca. la cantidad d« 
$16.0üO, al siete por ciento y por no me-
nos de tres años . Sin Intervención d< 
corredor. In forma: V. Diaz, en " L a Fi-
l o s o f í a " 
1366U 21 m 
"PEINERO SIN CORRETAJE: SE OI RE-
cen $3.050, en la . hipoteca, sobre f in-
ca urbana, a tipo convencional. Infor-
man: Teléfono A-S463. 
13514 20 m 
XTIPOTECA8, E N PRIMERAS. 3 PAR-
X X tidas, de 6, 9 y 11 mi l , al 8 por 100 
Buenas ga ran t í a s y t i tulación clara, poi 
3 anos. M. González. Picota, 30; de U 
a 1. 
l.;:,(,.-, Í0 m 
Compañía Nacional 
Crédito Hipotecario de Cuba 
Amargura, 11, altos. 
AVÍS0 IMPORTANTE 
A LOS DUEÑOS DE HIPO-
TECAS. 
Compramos primeras y se» 
gundas hipotecas, pagándo-
las a la par. 
11565 alt Dd- 3 m 
T ^ O Y DINERO A L 6-IÍ2. 7 q 8 POR 100, 
X / en esta ciudad y compro participa-
ciones sobre casas. Neptuuo, 48 alto» 
De 12 a 1. 
13485 10 m. 
SE VENDE EN PUERTO PADRE 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oflciua del doctor R. Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
VEDADO En la callo 23. próxima a ja Avenida do 
los Presidentes, se vende un gran lote 
de terreno, de 36X30. propio para edifi-
car un gran chalet. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
GANGA 
En la calle 27, cerca de Baños, se ven-
de una casa moderna, con sala, saleta, 4 
cuarto» y demás servicios, eu $14.000. Ren-
ta $100. Habana. 82. Teléfono A-2474. 
HABANA 
En la mejor cuadra de Empedrado, M 
vende una casa para reedificar, eu $14.000. 
Tiene una auperficio de 10X20, no mo-
lestando el t ranvía . Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
13200 21 m 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portaí 
de mármol, hace esquina a tres calles. 
Verla es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para ei 
cumplimiento. Calle Máximo Gómez, 
número 62. Guanabacoa. Informan cu 
Bertemati, núm. 28, su dueña. 
11532 30 m. 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.500, $8.500. $10.500, hermoso chalet 
eu $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
rios modernos chalets de $16.500. $18.5001 
$25 000. $29.000, $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas, 
Mario A. Dumas. Oficina: calle y y 12 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marlanao. 
Ilh24 1 j n 
Aproveche ganga. Se vende lo mejor 
^ r / A ^ 
en la puerta, terreno Uano, frente a Se desea arrendar un^fmca, gran-
una plazoleta con siete esquinas, allí' de, cerca de la Habana, sobre todo 
se vende a $10, lo doy a $7. Véalo y \ que tenga abundante agua, para 
se convencerá; en la actualidad se es-: j g j ; ^ ^ a ¿ ¡ ^ , , ^ 5 siembras de 
tán fabricando grandes casas y chalets, r . Q ; « « , „ ^ „ „ „ 
Informa: G. Alvarcz. Café La Isla, fnitoS me?<>r«- ^ « « p r e que con-
venga no importa que la renta sea 
grande, si la finca lo amerita. Se 
dan garantías y se tomará con 
un contrato por lo menos de ocbo 
años. Para informes: Gregorio Gar-
cía, finca Usillo, Puentes Grandes. 
Y José Novoa. San José y Marqués 
González, fonda Habana; no se 
trata con corredores. 
dulcería. 
13520 20 m. 
í lANGA VEKDAD, A CENTAVOS E L 
VT metro de terreno, 54 de frente por 
380 de fondo, linderos, costado Jardín 
el' "Clavel," fondo el Hipódromo de Ma-
rlanao, a una cuadra el Havana Central 
y el Havana Electric Luz, agua, teléfo-
no. Ideal para granja, quinta o Industria. 
Se deja la mitad en hipoteca. Informa: 
doctor Luis Muñoz, altos del banco de 
Pedroso; o Francisco Plflera, en la casa 
do altos, frente al Tejar '-Toledo," esta-
ción Havana Central, Marianao. 
i:'-5.'6 • 20 m 
t»3NER0 EN HÍFOTECÁS 
en tudas cantidades al tipo más bajo ú\ 
plaza con toda pronti tud y reserva. Mi-
guel F Márquez. CuDa, 32; de 2 a 5 
12062 s i m 
DINERO EN PAGARES 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También eu hipotecas 
uesde $200 hasta $100.000. Informes j r a -
tls. Real Estate. A. del Busto. Aguacal», 
¿z. A.y27o. De li a 10 y l » 4. 
10734 21 m. 
T'kOY DINERO SOBRE ALQUILERES, 
JL-' pagando meiisuelmente intereses y ca-
pital, informan: Neptuno, 48, altos. De 
12 a 1. 
13485 13 m. 
Se vende la fábrica de hielo y ga-
seosas " L a Saguera", en Sagua la 
Grande. Excelente máquina para 
hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
das y tiene solamente un año de 
uso) y aparatos para gaseosas. 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus-
tria. Todo flamante. Precio: 60 
mil pesos. Informes: E . Bertrán. 
Rayo, 78, Habana, y F . Calvet, Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
Colón, 6, Sagua la Grande. todas cantidades. Compra venta de ca 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades eu esta 
ciudad, Vedado, J e sús del Monte, Cerro, 
y en iodos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Intereii 
ol m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12038 31 in 
C-4567 15d. 29 ab. 
FOTOGRAFIA 
Q E TRASPASA E L CONTRATO DE UX 
solar, a plazos, por la misma cantdiad 
que hay dada, en el reparto Mirafiores, 
al lado de Los Pinos, es do esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. Informan en Gallano, 5)2, altos. 
Teléfono A.-7853. 
13512 24 m 
Q E VENDEN 17.000 METROS DE TE-
lO rreuo, en Regla, muy cerca de los 
muelle» de Fosser, tiene agua de Vento 
y sois casitas de madera. Informes: Agui-
la, 75. 
12231 20 m 
C"E VENDEN DOS CASAS JUNTAS, EN 
O lo más alto de la Víbora, rentan 60 
pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
con el dueño. Barcelona, 1, al tos; horas 
de 3 a 5 p. m. 
12170 20 m 
Q E VENDE UNA CASA NUEVA, EN E L 
O Cerro, cerca de la Calzada, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, azotea. Precio: 
S3.600. Informes: Factor ía , número 1-D, de 
1- ¡i -' y de 5 a S. 
I33ua 30 m 
\ rENDO ESQUINAS, EN NEPTCNO. BM $21.000: San Miguel, eu $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocadero, $30.000; Colón. 
$30.000; Corrales, en $14.000; Maloja. en 
$12.000; Industria, en $18.000; en 16 J 13. 
Vedado, en $30.000; Monscrrate. Jj.eo.OO*'. 
Trato directo. Informes: Cuba, 7, » la» 
12. o Lealtad, 95, de 5 & 7. J. W- v-
11155 25 m 
Q E VENDE UNA CASITA EN E L RE-
O parto "'Los Pinos." media cuadra de 
estación Mirafiores. l'asajc 6 centasrci». 
Tiene 3 cuartos, baüo, cocina, o'M varas 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño Hotel- Belvedere. Consulado, 142. 
Í20GÜ 2 Jn 
C O L A R , EN LO MEJOR DEL VEDADO. 
KJ calle F y 21, de centro, al lado de la 
esquina, 13.66 por 50, Ob-'t metros cua-
dra dos, ideal para fabricar un palacio 
hermosís imo. visite por gusto dicho 
punto y fíjese en ol porvenir, a $20 m 
ESTABLECÍMiENTOS VARIOS 
A LOS MUEBLISTAS 
Se vende una casa do empeño y fábrica de 
muebles. Buen contrato y poco alqulFer. Se 
da muy barata por tener que embarcar nú 
Aoefto. Vi lol Robaina. Bernaza. 1, altos. 
Tel. A-5165. 
i:;7:;o 22 m. BCEN NEGOCIO. EN UNO DE LOS 
\ j mejores barrios do csra capital, ven-
do una gran fonda, garantizando $60 dla-
L a doy casi regalada por 
dinero en mano 
13716 
JESUS DEL MONTE 
A media cuadra de la Calzada, construc-
ción moderna, 6 por 25, con portal, sa-
la comedor, saleta, tros habitaciones, un 
sa'lón alto Precio: $9.(<X). Otra a dos cua-
dras 8 por 36, dos plantas, bajos, por-
tal sala, saleta, tres habitaciones, doble 
servicios altos: sala, cuatro habitaciones 
v servicios. Precio: $12.000. M. Belaund*». 
(Jr.) Cuba, 68, esquina a O'RcIl l ; de 9 
a Ú y de 2 a 5. 
18S43 — m-
VEDADO, ESQUINA D y 13 
s» vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan on la misma y en el 
Teléfono A-Ü192. 
1184S 20 m 
Q E VENDE UN SOLAR, EN LUYANO, 
O on el reparto Concha Land Co.. de 
11.79 varas de frente por 33 de fondo. 
Sin intervencldln de corredores. Infor-
man: Zanja y Soledad. Botica. 
r 135C7 20 m 
A L E N D O EN SOLAR MAMPOSTERIA, 
V gana 15 pesos, $1-800. Informau en 
Neptuno, 4S, altos- Do 12 a L 
13485 19 m. 
Vendo un magnífico solar que mide 
11 por 25 metros, forma esquina en 
Lawton y San Mariano (Vívora.) Es 
una verdadera ganga por estar a cua-
tro cuadras de la Calzada y muy bien 
situado. Informa: Cabal. San José, 5. 
Tel. A-6558. Sin corredores. 
1345G_ 23 m. 
Se vende, por no poderla atender, tiene 
de OBtxada de $600 a $700 mensual. Muy 
pc>r.:»s gastos. Informan en Cuba, 26, le-
tra B. 
13408-09 21 m 
Q E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS. 
O Informan eu el mismo: Teniente Rey, 
13128 19 m 
Q E VENDE UN J A R D I N , A MEDIO 
(O fomentar. E l dueño del terreno da 
contrato Teléfono 1-2620. 
13458 20 ra 
HOSPEDAJE 
Q E VENDE UN CONTRATO DE UNA 
kJ gran casa en la calle de Moda de esta 
capital. Quedan 16 oflos. Su renta 600 pe-
sos. Más Informes en el teléfono A-8S11. 
Camilo González. 
13163 25 m. 
Vendo una caaa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada on el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja m á s do $500 
mensuaes, se deja a prueba y so da ba-
rata. También se admite un socio, alendo 
trabajador y formal ; es negocio seguro. 
Para más detalles en Monte o Indio ca-
fé. A. Fernández. 
1S;'.97 20 m. 
POR NO SER D E L H l R O Y NO ESTAR al frente de él, vendo un café, fonda y 
bllrtir, vidriera de tabacos, cigarros y 
dulces; lo doy en la mitad de su valor, 
paga poco alquiler y seis años de con-
trato. Punto Inmejorable. Informes a to-
daa horas, 2 y 7. ferretería. Vedado. Ju-
l 'n . 13137 20 m 
GRAN VIDRIERA de tabacos, cigarros y quincalla, vendo Fernández 
una de eequlnu. con controto, montada a 13593 
la méderna, punto céntrico Inmejorable. 
POSADA GRANDE 
Vendo una muy buena, con todas las ha-
bitaciones amuebladas y cou balcón a la 
calle, situada on el mejor punto de la 
ciudad, con contrato largo: deja mucho 
1 margen y ae deja a prueba. Negocio se-
uro. Informan en Monte e Indio . Café. 
20 m. 
Q E VENDEN DOS MAGNIFICOS SO-
yj lares, en José de la Lus. Víbora, re-
parto Mendoza .a 2 cuadras del t ranvía. 
Su dueño : Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
bien surtida de todo; se garantiza de 25 |T )ODEGA, VENDO UNA. SOLA EN E8-
a 30 pesos diarios y deja máa de $200 men- x * quina, contrato largo, buena venta y 
suales. Vista hace fe; para más detalles ^ u y cantinera y barata. Informes: Fer-
cn Monte e Indio, café, Fernández. nándea. Cerro. 537, casi esquina a Te-
13681 . 21 m. I Jas. ?ío corredores. 
T Í O B ' N O PODERLA ATENDER SU DUE- ! " S S 
i üo, se vende establecimiento de TÍ- j 
veros con panader ía , en lugar céntrico 
de esta ciudad. Trato directo. Para infor-
mo*: di r í jase al Apartado número 1201. 
13625 21 ni 
m 
Q E VENDE UN P I ESTO DE FRUTAS, 
k7 en San Miguel, número 50, venta dia-rla $10. 
i S857 20 m 
PUESTO DE FRUTAS finas y artículoa del país, vendo uno, s i -
tuado en el mejor punto de la ciudad de 
la Habana, bien surtido de todo, con con-
trato. Vende de 50 a 00 pesos diarlos y 
se deja a prueba. Vista hace fe. I n -
forman en Monte e Indio. C^jfé. Fe rnán-
dez. 
13r-92 20 m. i c ion? 
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba, 52, bajos. Tel. M-2665. 
_ 13347 12 j n 
Q K DESEA TOMAR, DE 70 A 80.000 PE^ 
sos, en primera hipoteca, «de abso-
luta solidez. Ha de ser trato directo y 
on manera alguna se admite la luterven-
ción de corredores. También ha de ser 
interés módico ; de otra manera no pier-
da tiempo. Dir í jase a Campanario, uú-
mero 101-B. De ó y media a 8 n. m 
13313 22 m 
Q E DAN 6 M I L PESOS, E N PRIMERA 
kJ hipoteca, debidamente garantizado, a l 
8 por 100. Empedrado, 43, altos; de S 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
1278Í 19 m 
üirtül íü, I t K K t K U i . \ CASA5 
¿>e da dinero en h'potecas en gran'' s 
v-antidades pudiendo cancelarse ?• 
ciaimente coa comodidad 
iMos hacemos cargo de la ventf. ¡ cd-a* 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Eenítea Fuentes, be. 
iascoain, 32. Apartado 1565. 
Habana. 
c /aea i n « • 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
In 31 o 
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É 
Désele Tiace alqún tiempo venimos 
'baraúndo srranr.'< cifra? en todas Jas 
acciones de nuestra vida. Desde que 
comenzó la guerra europea la cente-
na es una cantidad insignificante y la 
unidad, naturalmente, no se cuenta. TCK-
do se entiende por millares y así co-
mo nos referían con la mayor natu-
ralidad que eran miles los muertos y 
prisioneros, • ya no se considera, en 
otros órdenes nada que no sea hiper-
bólioo y hasta fabuloso, desde el costo 
de la manutención hasta la forma del 
placer. Todo se hace en grande porque 
ha subido el termómetro del concepto 
moral y no puede ser estimable ni 
estimado lo que se cuenta'con los de 
dos. 
Abundando en este principio, sifi 
querer analizar las consecuencias que 
no habrán de ser mejoradas hasta que 
la normalidad y la razón recobren sus 
derechos, me ha parecido interesante 
hablar a los lectores de cosas curiosí-
simas que parecerían fabulosas si no 
estuvieran rigurosamente comprobadas. 
Leyendo los periódicos de Europa y 
estudiando las diferentes fases de la 
gran guerra que es manantial inagota-
ble de cosas estupendas, me detengo 
en unos informes oficiales que han 
parecido que se leerán con curiosidad 
por lo que tienen de extraordinarios. 
Todo el mundo sabe que en Essen, 
Alemania, está Ja gran fábrica de ca-
ñones de Krupp, y el que no lo ha 
visto ha oído decir que los establee!-¡ lais. . . cuando la hubieran tomado, 
mientos constituyen una gran ciudad j Este gran cañón era obra del inge-
que no tiene más alma que la industrial niero Ros^mberger; medía 21 metros 
de sus hornos de fundición. Es un pue-j de largo y su calibre era de 21 cen-
blo que vive entre el humo de las chi-! tímetros. El proyectil partía con una 
meneas y el hierro de las fraguas y 
que en tiempos normales lo consti-
tuían 30,000 obreros y 12,000 emplea-
dos. Tan pronto estalló la guerra au-
mentaron la primera cifra hasta llegar 
a cien mil trabajadores. Puede imagi-
narse qué labor no rendiría a diario 
este enorme personal, dirigido militar-
mente y trabajando sin cesar, diez ho-
ras en cada jomada. De allí salieron 
las "gruesas Berthas" que son los gran-
des cañones que bombardearon a Pa-
rís y que se construyeron—según con-
fesó el director general de la fábrica 
—para tirar sobre Londres, desde Ca-
velocidad inicial de ¡ 1 . 5 0 0 metros 
por segundo! Ya dije aT principio que 
las cifras y medidas semejaban a esas 
distancia de quintillones de leguas, que 
señala la Astronomía, y que la ima-
ginación no puede abarcar porque 
carece de término de comparación. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
DR. CARLOS GARATE BRÜ 
Abogado 
Jefe durante diez años on el Üepar 
tamento de Marcas y Patentes de >a 
República. Autor de casi todas las 
modernas resoluciones dictadas en ta 
materia. 
Agolar, 43. Teléfono A-84S4. 
ZUMO D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyeote. De venta 
es todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de f i lares 
finos, al por mayor y mene? y en 
L A V I R A , R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
A 2521 in H mi 
Cuando, los que seguíamos las pe-
ripecias de la guerra, nos preguntá-
bamos—al conocer las cifras enormes 
de material de guerra que se ocupa-
ba en los combates—de dónde salían 
tantas armas y tan inagotables muni-
ciones, ignorábamos lo que se nos ha 
revelado ahora: se fabricaron duran-
te la duración de la guerra ¡40 .000! 
cañones, que daban un promedio de 
un cañón por hora, desde el calibre 77 
hasta el 420. No es extraño, pues, que 
los proyectiles cayeran como lluvia 
cuando se fabricaban dos millones y 
medio por semana. 
¿No es verdad que parece cosa de 
magia o cuento fantástico? 
Así se ha infiltrado en nuestro ca-
rácter actual, que viene a ser la psi-
cología moderna del espíritu, esa ansia 
de ambición, esc "delirio de grande-
za" qjie cada uno, en su esfera, pre-
tende realizar, sin tener en cuenta que 
el agua misma que es un elemento po-
deroso y temible, vuelve tras su furia 
a la tranquilidad y la razón a que la 
ha obligado la naturaleza. . . 
« « * 
r r 
A v i s o a l Comercii 
E s t e m e s l l e g a r á directamente 
de H o l a n d a l a s in rival l e g í t i m a 
G i N E j i í m m D E W i [ 
H a b a n a , 10 de Mayo de 
1919. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIN/* v anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
DNICOS IMPORTADORES ER ESTA REPDBLICA 
O B R A P I A . 18. H A B A N A . T E L . A ifiH 
o 4\42 alt 
Sanatorio Antituberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.̂  
TratnmleTUo Específico del Doctor Ct 
M. Desvernlne, Director-Prop. de las Fa-̂  
rultades de New York, Parle y Madrid. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Víernpi 
de 1 a 4. 
CL'BA, Han». 52.—HABANA. 
M . S U A R E j 
H A B A N A 72 
C o m p r a , Venta e Hipotecu 
f incas r ú s t i c a s y urbanas. 
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El Gran Parque de Residencias de la 
e s t á e n 
L / e i t e 5 Í Í 5 n i ñ o s a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
C a l l e s d e T e l f o r d , s i n p o l v o . A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o . 
ANGEL G . DEL VALLE 
Prado /18, altos. - Teléfono A-6818 
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